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Diario de l a Marina., 
A I , D I A K I O P E L A MAL ' INA. 
HABANA. 
T E L E G B A M A S D E A N O C H E . 
M a d r i d , 25 de marzo. 
D i c o u n p e r i ó d i c o q u e p a r a quo n c 
s o c r c o n d i u c u l t i i d e s e n Ir'.a nt!f*ocia-
c l o n e s q u o sie B l g U O t t para, e l t r a t a d o 
de Coxnyrc io c o n I n g l a t e r r a , s o a-
p l a z a r á por dos ó t r o » m a n o s latreyo-
l u c i ó n do l a s r e c l a m a c i o n e s s o b r a 
l o s a r a n c e l e s de C u b a y P u e r t o - E i c o , 
L o é i o p u b l i c a n o s p r e p a r a n p a r a 
m a ñ a n a u n a m e r i e n d a o n l a P r a d e -
r a de S a n Z s i d r ó , q u o s e r á u n a e s p e -
cio do m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a . ¡Lle-
v a r á n á e l l a s u s í a m i U a r s y so d ico 
que s e r e u n i r á n a l l i u n a s t r u i n t a 
m i l - cersonas . 
París, 2o ¿le marzo. 
H a c a u s a d o a q u í l a m á s p r o f u n d a 
s e n s a c i ó n lo a s e v e r a d o p e r e l " B e r -
l i n e r T a g e b l a t t " , de qv.o 'Mr. E r n e s -
to C a r n e t , h i jo d e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a P r a n c e s a , r e c i b i ó d i n e r o 
de l a C o m p a ñ í a , do l C a n a l de P o n a -
m á . 
E l agente do l "Tageblatu7' e n P a r í s , 
h a r e c i b i d o l a o r d e n de a b a n d o n a r 
ol t e r r i t o r i o í r a n c ó s , no o b s t a n t e ne-
g a r e n a b s o l u t o quo fueco ó l q u i e n 
r e m i t i e r a l o s i n f o r m e s publiOAdOfl 
p o r e l c i tado p e r i ó d i c o a l e m á n . 
P a r í s , 25 do marzo. 
H a n s i d o c e n d e n a d e s á p r i s i ó n 
p e r p e t u a dos a n a r q u i s t a s c o n v i c t o s 
do h a b e r a s e s i n a d o á v.n c o m p a ñ e -
ro, por s o s p e c h a s do q u e e r a u n os-
P í a . 
T E L E C Q I i M A S C O M E R C I A I i E S . 
Nuevn-YorJc , m a r z o 24 , d la s 
5 i de l a tarde , 
OIIZÍIS oispafiolasj ñ $15.75. 
CcntPüP.s, ¡i $4.85. 
Diciacaeiito p^pel Comorolal, (50 <l|v., do 0 
7 por cielito. 
Camhio^sohrc Losidros, íJOdjv. (I)aufí;icr«Oj 
Idomnobro París, GO div. íbnnqucros) , á ó 
DraiUMia IKí. 
Id(íi?i Hobre Kambnrffo, (iOdiv. (Ua'Kiucros), 
ROBOS rogistradcn de loa Estados U)iido:i, 1 
por cleuto, ú ox-íítipdn, 
CiMr.ríriivras, u. 10, pol. OG, á ¡ J i . * 
R e g a l a r ÍÍ butu r o f l n o j de 3 
Azri<;:ir de miel, do 2 l l l l O ft 2 
Mides do Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l Kwrnulo, llrmc. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $11.(10. 
Uariua patcnt MinneKof a, $1.{)0. 
L o n d r e s , m a r z o 2 4 . 
Azrtcanle remolacha, 151. 
Aztfoar ccnlrírnira, pol. 1>0, .1 lfii3. 
Idem repiilar rctiiii), & 14i. 
Consolidiidos, á 08, cx.-interós. 
Descuento, llauco do Inglaterra, 2Jpor 100. 
Cnalro por ciento espaíiol, Ti G(>i, ex-inte-
r í s . 
I ' a r í s , m a r z o 24 . 
Renta, ti i»or 100, Ti 07 francos 27i cls., e\-
in ter í s 
f Queda- prohibida la reyroduixión dé loa 
telegramas que anicceden, con arreglo al wr-
ticulo 31 de la Lev de Propiedad IhiéleetUfü.) 
l i l i K t ü . 
Orden de la L ui/.a del día 2-> tic r.iarzo, 
gíílVlGTO PAUA E L DÍA 20. 
Jefodi) <{{&; 10 ComantlnDte 46lloi liütail Í:I Caza 
dorjiH VoVúntarioa, O Juan Mcnéndez. 
\'; .i i il" tío«yltal< BatftlKhi (abeto tic IngonicroH, 
i'.-., ; a GtoporaJ y VtrvA i. Icr . ' ̂ tnlióii CaZiwIo 
nosprta] Kiiltur ler.-b&fftPin CftcodorM Tolún^i 
ríos. 
Bat¿rla de \n Keina: ^rlüli ría d< ICjírcito. 
(Astillo <l«l FtÜtefpe: Jíc;.'íiuioiit'> Infaníerfu FI&IMI 
la Ctttólioa. 
Retveta on el Parqno Ceutnl: Rágimiento «In .nfuu-
t f ' n <!•.• ÍH'ibel Ifi (Itii loa 
Ajndam* euftrdtit '•n .j! GTobientoi ¡üüiiar; El 
3? dd: Plaza, D. Katodo Sánelioz. 
[mai noria tu i lenii Til '¿'! de tu miatna, J). CosarcM 
Kapado. 
Kl Cnronol Sm^etifc iV!ayor, Ff.Ux did CfuttíMn, 
mmm. 
D o s V.KI.ÁS VAI.J.S v RoDitiocsz, MagUtrario do 
Audt̂ nô a Ternaria! do •»! ele iHici'H dula 1U 
bauaÁ; Ju<»t. d&primóra Inttan'Jiií 6 ln«truoci<SD 
del diunto del Pilar de esta oapitol. 
Por el prét ente edicto liugu isaber; ijtto en pruvi-
deiiiiiti de Techa ález Üel netnal recaída en nutda 
deljdldiói ejecutivo!regoldó por 1>. Perfecto Fi.o» y 
Mortinczcomoalbaccaadtnlni^tvadpr do ' j * bicuri 
do la tOslameátaiía de 1>. P'rnii. ÍHc:(i Juvici- do Üfnro, 
obntra D. Aiituoio María Elérrera ndatlnislrador de 
la teetamentáría del Sr. llar<|uéa de Almendor̂ ai de 
dlapueato ae saqucpoi terceravpzd públida attbaat< 
por térmio « de veinte días citi anjeclda ¡i upo, la ara 
sUnada en )a manzana nielo de la estancia "Gafias do 
rlttmaa,'* en M rlauao, quo linda por el Norte con la 
etilo, d.! Viata Hormoaa, por el Sur con la do San 
Cándido, al IORIO con la de Terán y al Oeste con la 
de S;int;i Bm'lia; taaada con kodaa sus anexidades en 
la mpio de reiste v cuatro mil Hcircluiitos cincuenta 
y tres peáoé ochenta y doa centavos en ovo; la manzi-
ná riaméro cintro de dlóhu eatanda ebmpnf ita de 
siete solaren y qulnié&tai trcoé varas planas, llndajido 
al Norte Con Iv cnllo do San Maiuiel, al Sur con la 
de San r,iiis, :.! iOsle con la de Armin y Oeste cun k 
de Terán, tasada en doa mil norqdentoa i.oventa pe-
sos en oro; la u:ai!za"a núii.oro cinco con lanUma 
superficie ijiit la anterior, lindando por el Norte con 
la calle de San Luis, al gnr co); la (lo Vista Hermosa, 
al ICsIc con la de AnnfS y al Ocote con la 'Je Tcriín, 
tasada en doaAli] iiovecicntoi riovenla ]>es¡0!i t a oro; 
la manzana con el niíincro sois óainpneata de ocho 
•olarea oohoclentas treinta y aiste vams planas qne 
linda por Norte con la ec/lc de VN-ta iícrmosa, por 
oí Sur con la do San Cándido, al Esto con la de Ar-
mas y Oeste con la do Terán, tasada en tres mil qui-
nieutos diez pesos en oro y la marcada con el niimero 
ocho compuesta de seis solares y sei< varas planas 
que linda al Norte con la calle de San Lili?, al Sur 
con la do Vista Hermosa, ai liste con la do Teráu v 
al Oeste con la de Santa Kmiliu, tasada en dos mil 
cuatroei' utos dos pesos ve'nto y dos cenUwos on oro, 
de la propiedad de los herederos del Sr. Marqués de 
Almendares, para cuyo acto se ha señalado el dia 
veinte y siete de abril eutrante, á laj nueve de la ma-
ñana en el local que ocupa esto juzgado, sito en la ca-
llo de Cuha número ciento treinta y ocho, enconti án-
dose los títulos de propiedad en la Escribanía del ac-
tuario, donde podrán examiuarloa los quo quieran to-
mar parlo en la subasta, previniéndoso que los licita-
dores deberán conformarse con ellos sin que tengan 
derecho á exigir ningunos oíros y qae después del re-
mate no be admitirá al rematante ninguna reclama-
ción por insulicencia ó defcclos de los mismos: que 
para tomar parte en la subasta deberán los- licitado-
res consignar previamente on la mesa del juzgado ó 
on ol establccimieiiio destinado al efecto una canti-
dad por lo menos igual al diez por ciento efectivo del 
valor do los bienes que sirven de tipo para la subasta 
sin cuyos requisitos no serán luiniitMoa, cuyas con-
signaciones se dovulverán á sns respectivos dueños 
acto continuo del remato, excepto dol mejor postor 
quo so reservará en depósito para garantizar su obli-
gación y en su caso como parte del precio do la ven-
ta. Y para su publú ación en el DIAKIO DE T.A 
M.UM.VA libro el presente en la Habana á, veinte 
de marzo do mil ochocientos novonta y tres.—Toniás 
Valln.—Ante mí, I/tiis Muzón. 
C 557 3-25 
Fernández—Ingaeio Leavas—Ftnncisco Sotolongo— 
Eduardo TVrnández—T-li-nid Tejeiro—Domingo .T. 
Pardo—-Lncla /'upak-n— i'rfg:d¡; (Jaulwldi y - hilos 
Aiimi.u. M. Crattiio- - Kan..-lo Vulrfés—Pedro Ale-
mán—Paula Fnjardb—Anu llcmández—Jaime Gu — 
laguio—F. Dcst.i—.1. J l . Valdós—Francisco Marli-
no/.—Diego Mavor—Kalael Feriiundcz—A. Miró—.1. 
13. Mak—K. Sl(-,.arl—0. I.bock—Domingo A. G a l -
do—Jiiun A. Guerrero—J. C. Accvcdo—Antonio 
BerliCud'ez—Mariá Bermndez y 2 hijos—P. Amores— 
Anlonia López—Eledio Alvarez W. J . Bayáne—L. 
Akx.inder — J . T . Ihirver—\V. S. Lighlborune, ••-
ñoaa ó hijo. 
R E V I S T A C O ^ l C I A L ~ 
PUí.;;iiT0 Dü LA S Á B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 25: 
Do Monti i Uleo, en 53 días, herg. esp. Lorenzo, ca-
pitán Casanova, trip. 11, tona. 286, con carga, á 
Fahra y Comp. * 
S A L I D A S . 
Din 25; 
Cayo-Hueso y T:irapii, vapor amor. Mascolto, 
cup. Dekor. 
Ve 'aci dz. vapcv alemán Ausir-din, cap. Sprunth. 
C&rdenas, gol Ing. Ddvej csp. Densmotc. 
¡Hoblla, berg. amer. Entolla, cap. Oueli. 
ITubana, 25 de Marzo de 1893. 
IMPOIíTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios en baja. Coti-
zamos do ÍOJ á 19.Ü re. ar. por latas de 23 libras, y do 
20i á 20; reales ar. las do !l libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
Tiianda; exiflte&oiilS buenas, cotizamos marca C.ónill 
en cajas de 12 batollas de á lilro do $7i á $7i y do 
2l[2, á $8 cola. E l francés so detalla á $4^ las pri-
meras y á $84 las i'illiinas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos íqs compradores. 
Cotizamos do 'i á (i.¡ r la lata. 
A C E I T E DIO OABBON.—Las fabricas del país 
siguen surtiendo él consumo y se (ftítaUan cajas d • Id 
galones á í'2-05, idem de 9 galones á $1-90, Idem do 
ti galones á $1-70 c. Luz liiiltunle de 10 galones 
$2-(i5, de 8 galones á .$2-15. Benrina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $l-.riO c.na, rc;,puctlvamenlc. 
Estos precios son ivilos, y en numero mayor de 100 
cajas. \ ¿ g 1). 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
nmuda. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 3¡ á 
3^ rr. Kn .-creía, de 2 á 3J reales cuñel';. 
AJOS.—Loa penuisnlárea esoasean. fiotizarros los 
cappadros de 0 á 7 vs. mancuerna; de 1" do 41 á 5 rs.; 
y li»i» de 2!.> de 3-J á 4 rs. y 3? á 3 rs. Do yéraoraz, do 
$13 á 7. fcl osnnsto, 
A F l i BC110.—Escasas existencias del de los Esta-
Aos-Unidost que cbUÍBn\o8 dé $1-85 á $1-90 qtl.cn 
orí. E l peninsular esca.=o. á $1 -50 quintal. 
AÓOAltDÍENTB D E ISLAS.—Cotizamos &$6 
garraiVm, y en caja de $6 i $7 casco, se^ún marea. 
A L C A PAKItAS.—esoása existencia» y demanda 
n guiar. ( •iilz'imos en garrafoncitog á 3 rs. 
A ÍM ENDBAS< —Se detallan de $18 * $18} qtl. 
A L J I I D O N . — E l de yuca haslante escaso, idcan-
za de I á OJ rs. ar., y corriente do 5 á 5J rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos á $ 7 qtl. 
A N'IS.—Fscaso, á $12 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9i vs. docena. 
AUENCONES.—Ventas regulares, do U á 2 rea-
les cajita. 
A U l l O Z —Clases corrientes á Tí rs. ar. Canillux: 
viejo 10J á 111 rs. arroba, y el nuevo de 91 á 0 rea-
les ar. Kl de Valencia de 81 á 9 rs. arrol a. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada lollcitud y se coti-
zan á *7 qtl. 
A V E N A . — P o c a importación y Cotizamos de $1-90 
á $2 oro fltl, la mu ionnl, y la americana á $2-10. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha do $81 á $9 libra y las domán cla-
ses á libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $9;| á Olcajayi'e 
IlaliCix .•• el robalo ú $0 quintal y la pescada 
i '.. 
GAFE.—Precios fos'cnidos: cotizamos: Puerto 
liico, corriente de $272 á 28 y superior do $281 íi 29 
qtl. 
CALAAtARES.—Buenas etnsténoiafc Cotizarnos, 
según úllinias ventas, los do A'igo y la Coruña, 
en J dfl hilas do $ l ¡ á $51. 
01 BOCLAS.—PeniiMilares, no hay. Del país, do 
31 d rs. étl.', con 4 p.g D . 
(JEKVEZA.—Continua deialhiiidnse con precios 
slu vu;°iacióu las marcas acreditadas: cotizamos: 
barriles de marca P. P. en botellas, á $4S docena: en 
i botellas.y 1 tarros á $14} barril neto, y Globo en 
1 tarros y \ bótelliú) á $42 las 21(2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó 1 ta-
rrea, á $111. 
C I E L ' E L A S . — A 8 ra. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de loa de Islas, 
y cotizamos do $12 á 13 qtl. De Málaga á $10. 
CON8EKVAS.—Buenas existencias y buena de-
tnandfc Phnicutos \ latas de 19 á 20 reales, \ do 22 á 
23 reales. SMsa do tomates á 14 reales las \ latas y 18 
reales i de latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden do 11 á 
12 rs. lata. Do Bilbao de 24 á 26 rs. lata. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de HiC á :¡!li; eaja, segán marea, y es muj solicitado. 
Las marcas do 2.' alcan.-.:;n á $'81 caja, y especiales 
á $20 caja. Del país buena aemauda. Camp ma, á ̂ O 
oajii y $4 011 garrafones. 
E N C I ' K T I D O S —Los amerioavos se cotizan, c.̂ ja 
de 6 pomos grandes, • S4i; Idem l i a , á $ ó | ; id. 12i4 
á*3á i d . . y d e l 2 i 8 á $ 2 . — L o s fraucescs de 14 á 15 
rs. cuja (!•• poínos 'lieos. 
ESCOBAS.—La • del país surten el mercado deta-
[Mndose de 10 r?. á $ 5 docena, según clase. 
FlILEOS.—LdéiPCninsulares no cotizan, clase co-
rrientes á .J l j , y fuperieres, do $7 á $8 las 4 c. Los 
Ai ' pa signen di:l:i!l::.'(,o..c de $11 á $7 las 4 cujas. 
FRIJOLES.—Los blancos d é l o s Esiados-Cnidos 
a'canzan de 8 á 10i rs. ar. De los negros de Méjico 
h, cortas e/XÍStenoiaS, y las venta:; han alcanzado 
á 13 rt, ar., y los de Canarias á 13 rs. ar. 
PRtfTAS.—L''S naCtonaloa ec cotízan, maicaa tm-
pérlores, de 2 l á 30 rs. docena dr latos, y de Canarias, 
.-.lebicolón, de MJ á $1 osja. 
QARBALNZOS.—Baena existencia y so cotizan, 
goales, (i.- 13 \ IT. ir,ib <, y los senenores. do 10 
18 rs. p.r.•. ••s|ii',:i;iics d.) ITneute Saúco, do 25 á 20 véa-
le», y |oa Morosos de i* á 9 i rs. ar. 
GINEBRA.—lia que se fabrica en el país surto el 
principal o'onautno v oiiiieno buena dtinanda. Cotiza-
mos do $8 A $5) arvafón. 
HABICH.UELAS.—Do lás chican se cotizan á 51 
rs, Las superiores de o ¡5 gj XA. ar. 
l iAl í lN'A. -Les prédbs .'irn'.es. LP americana, 
abondante, su cotiza aegón marcas, de SfS á $71 saco. 
)l IfKJS.—Se detallan de « á 9 rs. caja los de i .••pe-
11EMO.—-So cotiza: pacas sencillas no á r.00 libras 
dé ^2] ;i $3. 
J M'.ON. Marca Midlon'M. Bqscb y Valcnt esca-
sea, 3 ae cotiza ¡i $72 '•-..ic. El amarillo de Kn/amo -
ra, á $."» raja. El amarillo Crosellas (Ncg Ita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Crusellits (Pohipa lour), á 
fol caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón so cotiza á 
$.-i" -¡i..; Ferrls/.á $23, votriw morcM, desde $16 
n $18 <|tl. Escascan lo* de G-alioiu, v té cdtlzai; de 
26 á ifSO (Ttl, 
LICORES. — Cotizamos clases llnasá $11 caja; 0-
uiode, d« T 13 ;i $ ;V, ¡den. 
LONGANIZAS,—lía aamentadb la os i s í cnc iay 
da OQÚZd <U; 81 á V. rs, übra. 
MAL,' - E l d e l p a i s , las ooUzaoiones BOU de-S^ á 5 
rc.'o. arrolla; y el am- rlcflDO de 40 á41 cts, cirolu. 
M A N T E C A . — C iti/.m.os en tercerolas de %\'¿\ á 
$!';.' ;, "i latas, sc-jiin ciases, de 15 á 10 idem. 
M Airri'.'M ! I LL.A. i . i nacional m coliza según 
marca v lamino di.1 envase, de $25.1 á 826 qtl. 
OREGANO.:—Cplteamos á $8 qH. 
l 'Ai'AS. - /Vnni.fi/arc.v. No hay existcnciaB. Ob-
tienen demanda las qife se producen on ol pais, que 
ootn amos de 2S á 21 rs (¡t!., con 4 por 100 desoüenio, 
PAPEL.—El estracilla catalán so cotizado 23 ¡i 
35 ots. resma; el francas so c.oti/a de 30 á 50 cts. ídem, 
el americano do 30 á 301 cts.', y el dol pais á^O ota. 
PASAS—Surtido y se detallan de Di . 10 rs. caja 
clase 1111c, ;. 
PIMENTON.—Cor la demanda y ae cotiza de $81 
á $9 qtl. 
QUESOS.— E.vislencias abundantfs del de Pala-
graate cotizan á $23 qtl., y Flandes de $21 á $ 2 1 1 
qi'inia!. 
S A L . — L a molida se cotiza de 7 á 71 rz. fanega, y la 
m muda do Cádiz, esc isa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á í j rs. 
lata, según clase y tamaño. 
M D K A . — La nacional so cotiza de $4 á $11 oída. 
wgÚM .narca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
AffUildj se cotiza do 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de A..1 a $0 docena de latas. Carnea solas de $5) á 
$3| idem, v pencado de $5 á $5i. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á71 rs. libra y el de 
Arlés á 41 rs. libra. 
T A B A G O BEEVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase lina, á 16 rs. millar; cn-
trolinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra 
fón, de 18 íí 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 25 á 
251 ra. ar. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de l l . l á 
$15 QtL 
V E L A S . — S e detallan las do Eocamora chicas á 
$71 y grandes á $14 las cuatro cajas. 
V lMAGl íE .—El del país se cotiza de I I á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, do $51 á 
$6 barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $4J á $44 ba-
rril. 
V I N O A L E E L A . — S o hacen ventas do $42 á $45 
los 4 cuartos, según rnarca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose do 
$31 á $33 pipa. 
J^zTLoa 2>rccio8 de laa cotizaciones son en oro, 
cuando no se advierta lo contrario. 
4-5 M 
mm 
HABANA T STSW-TOBS. 
Los bemosMM vaporea de esta Com¡ía«-ía 
SR:<í!*5ñ como sigse: 
I>e JSPvevR-Tozk io s m i d r c c l e s á l a » 
ts'sa á o J a íayA©, y i o s ¿ j á b a d o s 
S E N E C A Abril 19 
C1TV Oí" WASHINGTON 5 
O K I Z A B A 8 
C I T Y OP ALi1'XAN.DHIA . . . . . . 32 
Y U M U L - I 
BÁRATOGA i . 
T U C A T A N 
C 1 T V OF WAÍSHINGTOK 
S E N E C A 
Do IÍX H á t o á n a p a r a KS'n.oya T a r i s 
j'wie v o s y loe s á l j i dos * x » 




l e a 
C I T Y O F A L K X A N D U I A Marzo 29 
O K I Z A H A , Abril Í9 
yuíro i i i o 
S A B A T O O A . , . . 8 
Y U C A T A N ' » J3 
: ; i T Y O F V/AS1TINGTON . , 15 
SENECA 20 
CITY OF ALEXANDBIA. 22 
OH/2 iABA 27 
B A K A T O G A „ 29 
ESrtos licr'uoaog vapoios tau i'.ioa uonor'dcs por U 
MpidC'. y oügjridad de sus viajes, tienen cscelcnta» 
Comodidades pampaíi^ieron «US eijpAcloí-ap eánialM. 
- También se llevan á bordo escolrátfi oocinerca es 
ptóolos y francob*ie. 
L a carga se recibe on »JÍ mucl!* do Caballera ha:*» 
le rÜporA dei din de nalida y .;o udmit* barca Dsrt, 
[n^laterri, Háiubnrg^', Bremoiu Amstordam, rtoUw 
da:n, Havre y Aadicros; Buenos Aires, Movitavideo 
Riixitot / Itio Janeiro, con conocimioutoH diróotos. 
eorresnoadenua «o admltLá ínlcaiu'íuto sa 
Admlnistrncián Gcnarai de torteo» 
E© ¿ l a a bo^el ia» 4© v i a j o p o r t e » "va-
DOar»» d.© © c t a l í n e a íLireí^tasaesat-s ¿i 
í ^ i v o r i i o o l , L o n d r a a , iSwU5.'2.i?.siiio«p 
XiCs.vye, P a r í s , e a ccn&s i&n e c n l a s 
U-AC-au C a n a r d , W h i t í . - 3tÍ3ts 7 c o a es -
p e c i a l i d a d c o n l a Xi&toa f r a n c e s a 
p a r « v i a j e » tfedondoa 7 coazb inadcD 
OOa l a a l i n e a » do S a i n t N a ^ a i r © y l a 
S T a b a a a y Nevr- 'S 'or i : y ©i K a v * © . 
Xifnea e n t r e I T i a o v a - Y o r k y C i e n f n e -
g-os. c(.;;a e n c a l a n a N a s s a n y S a n -
t i a s o de C a b a i d a y v u e l t a . 
J 3 f Los hermosos vapores de hierro 
cii^itáu FIEKCE. 
capitón C A L L A W A Y . 
¿talen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S-CTH. 
D o ISTeTV-'T'orh:. 
r-TT-NrrECOS Al.ril 13 
S A N T I A G O 27 
D© C i e a t u e s e » . 
S A N T I A G O . . 
C 1 E N F Ü E G O S . . 
Abril 12 
26 
D e C a r - í i a g o do C a b o , 
C I K N F C E G O S Abril 19 
S A N T I A G O ÍB 
C I E N F U E G O W . . 29 
.>;7* Passjo por ambas lincas i opción del videro. 
Pata ffétes. dirigiría á L O U I f i V . P L A C E , Obra 
¡da nño'iro 85; 
DA .-afta rormeinrsa tu pondrán sus consiguatarloí, 
Oh n i ñ e r o 25. H I D A L G O Y C O M P . 
O n. 13íii 3(5?-l .}'. 
D e N u e v a STerk á l a H a b a n a . 
Ia ?.I0—2? $110.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D a l a K a b a n a á N u G ^ a T o r ' i - , 
i" 2* $?f2-i)0.—37 $17.—Ida y vaelt» $89 
oro ospaíioi. 
üiiUi^o y tír> 
Por ser dias festivos el sábado 2'í y el jueves 80 del 
cornenle, los vapores americanos "City of Wasbiog-
ton" y "Drizaba," se despaelaráu para Nueva York 
ol viernes 21 v miéreoles 20, respeetivaincnte. 
Hidalgo y Comp. 10 mz 
A . v r I S O . 
Por per din fettivo el jueves "U do marzo, el vapor 
americano "City oí Aiexaudria" saldráparn Nue-
• i Vi ÚI i la.. ... bo de la nuelio del niiércoles 29. 
Hidalgo y Cp. 3-20 
Bergiiuíín "Pcnsaüvo." 
Concluida su carena, recibirá carga para Cient'ue-
gos por t i muelle de Paula, el lunes 27, saliendo á la 
mayor brevedad. Informarán Oficios número 84. 
3275 • 4-21 
T ) \ l t A C A N A K I A 8 DIRECTAMENTE.—¡Sal -
JCdrá ol 30 do marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y p isa je á precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus armadarea—Hijos do S. Aguiar y Cp. 
2199 26-2SF 
Mavimuitiftc d é 5 > a « a l c r e B . 
8 A L l E í í t > N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , eu el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. M. E'Sampard, Sra. (5 bija—S. F , l'isUc 
— W , M. Clark—F. E . Emerson 6 Lijo—F, F . ('lia 
se—.T. F . CLasc—J. Barrovo y Sra—J. F . Yoinp v 
Sr*—B. Frecman—F. M. Whltbek—B. C Davis--
H . C. Herald—F. M. B. TLorcspac—A 
Pooy—W. Ose—C. Lee • K . Pior—.r P. Obmml ¡ -
P. Ceñían—P. Laño—J. O. B r y a n - E V, Bfehar-
dron—L. PlttciBn—M. Manyan"-J. N. i * l \ . n i 
Borv—JS, Ti. Bparks ,'Sra—A. Cobra y SM—P. Coi 
ínx i—P. Wpaitiy—Ií. J , Lanforf, brá. 6 luja y 1 rías 
>—P, Cbnng—W, Chnng—Leanz Zoo—C¡ I . Hangé 
¡f híja-iC. P í e n — E . F . A'ken.i—G. P. Ilanwod— 
<;. M ti-nffy Sra—A. A. Smttb—B, lllismon—Ma-
r • i, Sra, v 1 niño—Josefa flloreno y 6 hijos—Ue-
Jilgua llo^uc ••^I.ír^-.ála Colina y 2 n i ñ w - ^ J W i u í n 
m m i 
VAimES -COJi l í íXfS FEAJÍCSÉSES 
H a j o contra to p o s t a l c o n ©1 Q o b i e x n c 
z r á n e é é . 
l'ara Vovamu directOt 
Sddrá para dicho uuerto sobre el día 5 de abril 
el vaxior íraucés 
ÍIAWTAÑ '«y R1ia^ABÍGC. 
A'dffltt̂  eáX|(a i Cotí j pasrt'iaos. 
""ítrifiiH rr. -y redncl̂ ai. .oii conocimientos direetci 
do todas laa oi'adadeti fpottantes dr Francia. 
Los sofiores emplados y militares obtendrán gran-
des ventujas en viajar por esta línea. 
Bridat. IVíont'ros j Cota;., Amarrum numero 5, 
3150 a8-21 d8-21 
S O C Í E D A O UN C O M A N D I T A . 
Saldrá de este puerto con escala en CAT-
IRA 1Í1EN el 35 de abril, ol nuevo y magní-
fico vapor español 
J U A N P O R G A S , 
C A P I T A N 1). F U A N C I S C O L L O H C A . 
do 4,600 toneladas, casco do acero, clasi-
ficado 100 A, 1, en el Lloyds Inglós. Arlmite 
pasujoros para 
SANTA M U I / . D E T E N E R I K S , 
5 AS l ' A L M A S D E GIÍ.AN C A N A R I A . 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad do los pasnjeros, quienes 
recibirán ol esmerado trato quo tiono acre-
ditado esta Empresa, atracará ol vapor en 
este puerto al muelle do los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Iraíbrmarán sus consignatarios, Oficios 
número 20. C. BLANCH Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá el dia 30 de abril, el esbelto y r á -
pido vapor español 
C A P I T A N D . J , A. D E L C Z A R R A G A . 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, cu 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
S A T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
1 AS l 'AI.MAH D E G A A N C A N A R I A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado- trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenos de Depósito (San Josó.) 
luformarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C 537 • 22 mz 
:EMPEESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las AntilLis 
D E SOBKINOS D E H E RUE RA. 
C A P I T A N D. JOSE MARTA V A C A , 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caiharién, para 
S A N T A C R U Z D E E A PAEiVfA, 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E G B A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, une Citará, atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , oe !c han 
pni;sto litoral Uelona, para mayor comodidad de loí-
ceñoros pasajeros de 3?-
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A Insta el 25 iuclnsive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
BUS armadores, San l'cdro u. 6.—Habana. 
13? 9 Id 
Línea le Tapes f p i i i s 
3 
El rápido vapor do acero de 5,500 tone-
ladas y máquina de triple expansión con 
bóiico do bronce 
C A P I T A N T E R O L . 
Saldrá fijamente el sábado primero de 
abril directo, á 
L A S P A L M A S . 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
C A D I Z , 
V B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros y carga para los re-
feridos puertos. 
Tajabióu recibo TABACO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Sacuz y Compañín, 
Oíkion mimcro 19. • 
C m 15-14 
'«tVáPOiaS-COEBEOS 
E L V A P O R C O R R E O 
J 
C A P I T A N G E N I S . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de marzo 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de ütlcio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bdlotea 
de pasaje. 
Las pólizas de carea se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*, 
íf. Calvo y CompaBía, Oficios número 28. 
I 10 312-1E 
E l v a p o r - c o r r e e 
C A P I T A N i Z A G U I R R E . 
.•>aldr¡í iiara Cádiz y Barcelona el 30 de marzo á 
la' :> de la Carde, llevando la oorrespondencia pú-
bl ie.', y de oficio. 
V lile pasajeros para diohoa puortos, carga para 
C Idiz Barcelona y Gínova. 
Tabaóupara CáJiz solamente. 
Lo!* pasaportes ae entregarán al recibir los billct 9» 
da pasaje. 
LHÍ pílizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrisjt, sin cuyo requisito serán nu-
Recioc carga á bordo hasta ol dia 211. 
l>c unís poiu'.encres impondrán sus consignatartos 
Ví. Calv.i y Ct/i.ipíinía. '.ifi^iti* UÚJJJP.IO 28. 
L I I E A DE IEW-YCEE. 
WZÍ c o i c b i n a c i ó n c o n IOH v i a j o s & 
E u r o p a . V o j r a c r u ^ y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a t A n t r e » m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s -vaporef- d é •árfce puoxto l e a 
l í a » l ü , S O y 3 0 , y do l do I T o w . ' S r o í k 
l í s d í a s l O , i i O y S O do c a d a m e s . 
E l vapor-corrreo 
c a p i t á n H i v e r a . 
Saidri pitra NuaVa-York el 30 do marzo, álac 
Oilátro «le la tarde. 
Admito wirga ? ixiar.ioros, a loa que ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiono acreditado ea 
SO ilif;;reulos líneas. 
•.í--i!..ijióii recibe carga para Inglaterra, Hambargo» 
Hr^L-vv., Arastcrdau, Efottordan Tlu.vfo y Ambcree, 
con oonoeiníifmtb directo. 
L a óarga recibe bosta la víipsra de la s.iild». 
La ccrriispontíi-üciasólc. se recilio en la Admiuistra-
cián de (/!>ri-3os. 
NOTA.—Ssta f'ompafiía tiene abierta una póliza 
floia.ití!. a í̂ np.ra usta linea como para todaa la<¡ de-
);:á*, buio la nuai pueden aíegnravse toilos loa cfociog 
•jne ae embarqnén en nna Tapore». 
1 10 312-1 E 
L I S M BE LAS A1TTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
EL 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas. Gibara. Santiago de Cuba, 
Poncc, Jlayagüez y Pnerto-Ricu, el 31 de niaozo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasa-
jeros. 
líecibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Eico 
hasta el 2G inclusive. 
N O T A . - -Est)\ Compafiía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ja cual puede:) asegurarso todos li.s ofectoa 
que íe embarquen en sus vaporea. 
M Caívo y'Conip., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada moa. 
. . Nuevitae el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Poncc 8 
Mayagüez . . . . . . . . 9 
A Nucvitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
Mayagüez 9 
Puerto-Rico.. 10 
E E T O K N O . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De Puerto-Eico el . . . , 
— Mayagüez 
Ponce 
. . Puerto-Pr ínc ipe . . 
Santiago de Cuba., 
Gibara.. . 
Nucvitas. . . . . 22 
A Mayagüez e l . . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . H a b a n a . . . . . 24 
STOTAS. 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Eico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del m a r Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que salo do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje do regreeo, entregará al correo qne sale 
de Puerto-Eico el 15 la carga y pasajeros qne conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, p a r a Cádiz y Barcelona. 
E n l a época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo a l 30 de Bcptiembre, se aumite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos '\ltimos ptiertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la coata Sur y Norto del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M u r i e d a s . 
Saldrá el día 6 de abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á loa puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
llecibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
quo sufran los bultos do carga, quo no lleven estum-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envaso y falta do precinta en los mis-
mon. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 
. . Santiago do Cuba., 
. . l ia Guaira 
••*Puerto Cabello. . . 
Sabanilla 
. . Cart'áge&a 
. . Colón 
„ Puerto Limón (fa-
cultat ivoi . . . . . . . . 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 






. . L a G u a i r a . . . . 
. . Puerto Cabello.. . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón; 
. . PucWo Limón (fa-
cultativo) 21 
21 j , . Santiago de Cuba. . 26 
1 . . H a b a n a . . . . . . 29 
I 10 312-1 B 
P L 4NT STEAM S E Í P L1NE 
A N e W ' ^ T p r k e n '70 h o r a s , 
' í H rápidos V!i5»ovefí-cerreos americanos 
m m m Y OLIVETTI. 
Dno de estos vapules saldrá de esto puerto todos ios 
hincE, miórccles y sábados, á la una de la tardo, con 
<- ••; ;•; oí; Cayo-Bneso y Támpn, donde se toman los 
trenes,-ilogando los pasajeros á Naeva-Yorli sin cam-
bi-'algu•.>•.»', paeandopor dacksonville, Ssvanab, Chat-
festón, Eicbmondj Washington, Pilad-eifia y Baltiiao-
w. Se venden billetes pura Niveva-Ork'aiis, St. Louií, 
Cbitofóo y todas las pruioipalea ciudades de ¡o:. EÉter 
áOS^UnídoS; y pare- Europa en combinación con las 
njÁlpres líneas de vapores que salen d^ Nueva York, 
Biuetoa de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablftn el castellano. 
Ifoá días de salida de vapor TK, BC dospachai: pasajes 
ds-inaía da las once de la laatuna. 
Para más ponuenores." dirigirse á sus consigrijuta-
rbS; i .-AWTON H E R M A N O S Murcarlcres n. ílP. 
J , í ) . Hcidiajtrr,, X6J Rroadffáy, Nnóra-York, 
Q.'W.lfltzjferald, Seperíntendente.—Puerto Taropa 
C 1S 15fi_1 K • l ' - : ^ Vapores-cofreós Aleinano^ 
la CouipaMa • 
Para o! HAVRÍÍ y HA.MBUBGO, -.OB esoalas 
•renlualos on H á í T Y , S A N T O D O M I N G O y STé 
TlrT'íMAS. saldrá sobre el d-'a 7 de abril el nue JO 
vípor correo "aloináTi 
c a p i t á r . S p r u t h . 
Admite carga para loa sKados p serios, y también 
traibordos aoa oonooimientos dircctvs para un gran 
náiaéro de puortos de E U R O P A ^ A M E R t C A D E L 
B l | 0 ; ASIA, A F R I C A y A T J a T I t A L I A , según por-
Bteaoroa que se facilitan la casa consignataria. 
i T O T A . — L a carga desticsdfv á puertos cu donde no 
toca oí. vepor. ssrá trasbordada en ííamburga ó e»i el 
Hivr t oonvtnioáola da la ..-«presa. 
i.dníite pasteros lo pro.i y unos cuanto; doprüno-
r?. i-'''re»i-9 r-í.ra 8t. Tlioinsi, tfaity, Ravre y l íambur-
gj-í, á precios arreglados, sobre los que impondrán lo» 
cocsignatti-ios. 
P A R A T A M P I C O Y V E E A C l i ü Z . 
Saldrá para dichos p-derton sobre ol ala 15 do abril 
el vaoor-correo alemán 
c a p i s á n F . v o n L i e v e t s o w . 
Admite carga á flete y p.-.íajeros de pioa, vanea 
osantes pisajoros do 1? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cttmara. S n prca . 
PAKA. TAMPIOO $ 25 (ir«. $1?. ora, 
. . VKKAOHTTZ. i . . . $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el inuello do Caballería. 
L a correspondencia sólo se rscibe en la Adminis-
tración do Cerreos, 
y» • 
Los vaporas de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puenos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, sivJipre que se les ofrezca carga Buftelente para 
ameritar la eaca^a. Dicha carga se admite pare, los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a eurrespondoncia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más poímenores dirigirse á los consignatarios, 
e&llo de üan Ignacio n. 54. ¿partade de Corroes 8d7. 
C ii. l i m 16-Nov 
m m m LAS m i m Y m m w m m m 
m] H o m m m HE H E B B E R A * 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
¡Saldrá para Puerto Padre directo los dius 2, 12 y 
22, á las 4 do la tardo los de labor y á laa 12 del dia 
IO.T festivos retornará los dhis B, 15 y 25 y llegará á la 
llábana los 7, 17 y 27. 
Kccibc cari'^y pasaic-ros.—.Sobrinos de Herrera. 
19 ' " 27 E 
¡Glraii reiiaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga día 
VÍVCTOS, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo üe carga de vi-
vares, ferretería, Icc.ia y cigarros, puesto en los alma-
cenes deles Src-a Vicente Bodrignél y Cp. 
Lo» lietes de ida iguales á los de i et erno. 
Las ¡aerean cías segiín tarifa y t ostumbre antericroa 
Habana, septierobre iV do 1893.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de il^rrora, San Pedro 6. 
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C A P I T A N D, PERNANS>0 P E R E D A . 
SabJrá de la Rahana todos los lunes á las neis de ¡a 
tardo, llegará á Sa<rna loy martes al amüuecor y á 
Caibariún los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Siddrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren do pasajeros y tocando en Sagna el mismo 
día,1 logará á la l lábana los viercea «de ocho á nueve 
de la mañana. 
CON5.lt « N A T A RÍOH. 
Ságuá: Sres. rúéute y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Audrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
So denpachar. conochaientos dilectos pi-j-a la Chin 
obilLa, cobrando 28 centavnR por el caballo de carga, 
además del flote del vapor. 
NOTA.—So rocomionda á los señeros oargadotM 
las coudiiionoH quo ruuue dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadoren Sobrinos do Herra-
ra, San Pedro 2S, plasa do haz. 
19 312-1E 
C A P I T A N L A R R A C A N . 
Saldrá do la H A B A N A todos ¡os viernes á las selj 
do la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañans, 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A E I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
echo á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Clhn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascou. 
So despacha por sus armadores Sobrinos do ílerro-
rrera, San Pedro 26, plaza de L a s . 
I 9 312-1 K 
MERCANTILES 
Banco Esnasd ile la Isla fle Cito, 
No habiéndose reuir'do el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á nueva 
junta para el día trece del entrante mes de abril á las 
doce; debiendo hacer presente á los interesados, que 
conforme á lo prevenido en el artículo cincuenta y 
uno de los Estatutos, tendrá efecto dicha junta y se 
ejecutaran los acuerdos que tome cualquiera que sea 
el número do accionistas que concurran.—Habana, 
23 de marzo de 1893.—El Gobernador, Luciano P u -
ya. 113 
dOMPAftIA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva, en ¡esión extraordinaria del 
día de hoy, ha acordado el reparto del dividendo nú-
mero 36 de uno por ciento en oro á favor do los anti-
guos accionistas de la extinguida Compañía de Cai -
barién á Sancti-Spírutu, qne lo eran en 30 Junio de 
1890, por cuenta del saldo de MIS "Resultas á Liqui-
dar," ascendentes, según balance do 31 de Diciembre 
último, á diez y seis mil novecientos cuarenta y ocho 
pesos tres centavos. 
Para percibir sus respectivas cuotas pueden acudir 
los interesados á la Contaduría de esta Empresa, calle 
de San Pedro número G, alto>, todos los días hábiles, 
á partir del día 17 de Abril próximo, de doce á tres 
de la tarde, ó la Administración del Camino en Cai -
barién, desde el día 20 de d.'oho raes en adelante. 
Habana, Marzo 21 de \iiVS.—Manuel M u ñ a s y 
Vrqviola. C 546 ü-23 
Compíinía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Como4 amplación á la convocatoria para la Junta 
general extraordinaria del día 3 de Abril próximo, se 
hace saber que en dicha Junta se ck-j.rán dos Vocales 
para la Directiva, en (vso deque alguno de los que 
están en ejercicio resulte electo Vicepresidente. 
Impresos ya los nuevos Estatutos de la Compañía, 
se encuentran en las bnpinaa de la misma á disposi-
ción de los señores accionistas. 
Habana, 18 de Marzi de 1893.—Bcuinno B e l 
¿[QUlOi C 528 -al-ZO ¿9-21 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cionfoesos 
y Villaclara. 
Secretaría. 
Por orden del Sr. Prerddcnte se convoca á los se-
ñores accionistas á Junta general extraordinaria que 
tonará efecto el día cuatro do abril á las dono del 
mismo en la casa calle dél Aguacate noniero 128 con 
losobjctos siguientes:!'.1 Discutir los informes de la 
comisión nombrada para la glosa de las cuentas y pa-
ra dictamluar sobro la forma en quo los vocales pro-
pietarios de la Junta Directiva deben ser sustituidos 
por los suplentes, acordando lo quo proceda, y 2'., 
nombrar dos vocales suplentes en snst.iiución del Sr. 
D. Juan üurgos, fincha fallecido y del Sr. D. Ricar-
do Misa, que ha sido electo vocal propietario: advii--
tiendoque la .Imita tendrá efecto cualquiera quo sea 
el número de concurrentes, por ser segada convoca-
toria 
Habana, marzo 22 de 1893.—El Secretario, ^l?i/o-
n i o á . c l e B ü t í a m a ñ t e . C—540 10-22 
ÍTOdTil (18 i f f l f M p i l ! 
E M P R E S T I T O . 
E l día 1¡J del próximo abril, vence el cupón n únici-o 
seis de las obligaciones hipotecarias do esta Empres i , 
el cual será satisfecho iior los Sres. Sobrinos do He-
rí-!-;:-., de la Habana; lo quo so avisa por esto medio á 
los poseedores de dichas obligaciones, á íin de que a-
endau á realizar el cobro desde el citado dia. 
Gibara, 15 de marzo di- 1893.—líl Vico-Presidenle, 
José JT. Bcola. C 526 10-21 
BANCO D E L COMEliCÍO, 
Ferrocarriles Unidos de la Hftbana y Alma-
cenca de í í eg ia . 
( S O C I E D A D A I T O N I M A . ) 
AtljnínWracitín de los Ferrocarrllos* 
Subasta de arena. 
Terminado el contrato de suministro de arena se 
convocan licitadores para la subasta de la que puedan 
necesitar los Ferrocarriles durante una ño. 
E l pliogo de condiciones puede verse cu la Secre-
taría de es!a Administración, altos de la Estación do 
la Habana (Villanoeva), todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tarde. 
L a subasta se verificará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes 3(>, el martes 28 del corriente, á las tros 
de la tarde; admitiéndose las proposiciones en plie-
gos cerra-Ios, en dicho lugar, por la Comisión reunida 
al efecto, desde media hora antes de la señalada pa-
ra ese acto. 
Habana, 17 du marzo de 1893.—El Administrador 
General, Francisco Paradcla y Gcstal. 
I 9-18 
Compníiía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Proflhlente, se con-
voca á los señoree accionistas para Junta general ex-
traordinaria, que ha de tener lugar á las doce del día 
3 de abril próximo, en la calle del Baratillo número 
5, para nombrar Vice-presideMto de la Conipanta y 
un Vocal de la Junta Directiva. Se dar.l cuenta ade-
más de las gestiones realisadaS por la Directiva, en 
virtud de la autorización que le oonflrid la Juuta ¡40-
tieral en sesión de 3 do enero último, respecto de las 
proposiciones do venta do un ramal que se le han he-
cho. 
Y ae advierte quo según Id dispuesto en los artícu-
los 04 y 05 de los lístatutos de la Compañía, la .lunta 
tendiá lugar con los accionistas que concurran, sea 
cual fuere su número y el capital que representen, y 
que podrán asistir todos los que lo sean con un mei 
de anticipación. 
Haliáns, 15 do marzo de 18!t3.— Beniqnn Del 
Monte. C515 12-18 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de (ías. 
En cutiiplimiento de lo que ordena el artículo 27 de 
los Estatutos do esta Empresa, v á los objetos que 
indica el 21, ha dispuesto el Sr. Presidente se cite á 
los señores accionistas pura la Junta (fcneral que ha 
de celebrarse el 29 del actual, é las doce, en las olici-
nas de la Ailniini.-ilración, Amargura número .'il; y á 
la terminación de la minina eo procederá á la eléoMhí 
de tres Consiliarios propietarios y dos sujilcntcs para 
la Directiva, por runiplir el plazo reglamentario los 
serinres que actualniente desempeQ in dicho.", cjrgos. 
Hnhüf ., 18 de Marzo de 1803.—El Secretorio, ,/. 
M. VorhoveJI y Buiz. 8077 S-TB 
m i l i IIRZS 
COMPAÑIA DE SEOCUOS MUTlíOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a c u e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 20.070.200-,. 
Siniestros pagados en oro $ 1.211.114-66Í 
Siniestros pagados en billetes del 
Uaueo Español $ 114.275-70 
PólizoB espedidas en Febrero de 1893. 
1 á D. Gniilcrmo Morales y Santa CrHZ,$ 2.000 
1 á D. José Gómez 1.600 
1 á D. Julio Ponce de León 8.000 
1 á I ) . Josó Muñiz y Rodríguez, 1.000 
2 á I ) . Victorio García 4.000 
1 á D. Rodrigo y D. A.ntonio Rcmis ¡2X00 
1 á D ? Manuela Martín y Pitalua, viuda 
de Novoa 12.000 
1 á I ) . Wenceslao Galvat 12.000 
1 á D, Jaime Carbonell y Sala fi.OOO 
1 á D? Cipriana Dora y González, viuda ' 
do Novo 4.000 
1 á D. Tomás Pérez y Pérez 0.000 
1 á D. Mario Fernández Carballós 10.800 
3 á D . Bartolomó Ortoll 13*500 
2 á D. Rafael V. Reyes 2.!il)0 
1 á 1>. Amonio Dorado v Moreda 3.000 
1 á D ? Rosario Rojas.. . ' 2.000 
1 á D. Joaquín I ) . ile Urainas é hijos 
ineiuircs....- 8.000 
4 á D. Manuel Gonzilez 9.000 
1 á D ? Mariana Diaz y Valdós Ramírez.. 800 
1 á los Sres. P. Fernández y Comp 7.000 
1 á D. Narciso y D, Jnaa Isein y Vilare 4.000 
2 á D. Tomás Fernández y Gufiórrez, 
Sociedad en Comandita 33.000 
1 á D. Francicco Navarro y Gil 700 
1 á D. Manuel Diaz y Arias 3.000 
4 á D. Blas Falcón y Alvarez 15.000 
1 á D. Domingo Freiré 3.000 
1 á I ) . Antonio Alonso 2.500 
2 á D!.1 Isabel Quintana y Pedroso de 
Martín 16.000 
1 á D. Lorenzo Valdós 4.000 
6 á 1). Bcfael y D? María dul Amparo 
Alés y Quintana 40.000 
Total. .$ 211.700 
Por una módica cuota asegura lincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre'de cada año, el que ingreso sólo 
abonará la parte proporcional correspondiento á l o s 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 28 de Febrero de 1893.—El Consejero 
Director de turno, Bernardo I . V o m í n g u e z . — L a 
Comisión ejecutiva. E l i g i ó N . Villañecncio.—^In 
selmo Ituilríyncv. 
2551 ' 4-8 
HOSPITAL G E N E R A L 
N T R i SRA. D I LAS MERCEDES. 
J U N T A I fE P A T R O N O S , 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por esta Junta que mientras no tengan 
lugar las subastas de los servicios necesarios al Hos-
pital "Nuestra Sr ñora de las Mercedes" que restan 
por cubrir en el presente Ejercicio, se hagan estos 
por medio de contratos mensuales, so hace público, 
que el día 29 del actual á las nueve de su mañana y 
en la morada del Excmo. Sr. Presidente, Prado 01. 
tendrá lugar el acto de remate para cubrir los servi-
cios de cavne y choquezuela, víveres y efectos para 
lavado y botica, pollos y huevos, alumbrado y com-
bustibles que son necesarios para el mes próximo, á 
tln de que los que quieran hacer proposiciones concu-
rran á la indicida hora, advirtiendo que desde esta 
fecha encontrarán en la citada morada las notas de 
los efectos que constituyen cada servicio y bases á 
que de' en ajustáraé los licitadores para hacer s-.s 
proposiciones. 
Hal ana 21 de marzo de 1893,—Dr. Antonio Sán-
chez liuslamante. 3312 3-20 
LIBEOS D E V E N T A 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
Z U L U E T A N U M E R O 2 8 . 
Peña y Goñi, Los maestros cantores de Nurcm 
berg. Ch. lioucbard. Los microbios patógenos. H . 
Taine, Fisiología del arte de la pintura en Italia. 
Zorrilla, Poesías en un volumen. Ossorio, Crónicas 
madrileñas. Dr. Max Nordau, E l mal del siglo (no-
vela). D. V. R. . Manual de Jurisprudencia penal. 
Puyol y Alonso, L a vida política en España. A. C . 
Vázquez, E l ajedrez de memoria, M. Miranda, Me-
morias do Ricardo. E . Zola, Los novelistas natura-
listas. Salvador Rueda, Sinfonía callejera. Arman-
do Palacio Valdés, E l Maestrante. M. Curros E n r i -
quez. Edüardó Chao, Estudio biográíico-político. 
Agacino, Cartilla do • electricidad práctica, segunda 
edic'ói: corregida y notablemente aumentada. Ma-
nuales de piedad, de clases variadas para la Semana 
Santa. Memorias de A. Dumas. Cesarina y la caja 
de plata. E l Regente Mustel. L a mano del muer-
to. Historia de Luis X V I . Los mil y un fantamas. 
Los mr.hicanos de París. Aventuaas de 4 mujeres y 
un loro. Teresa González de Tauiung, Lucocitjg, 
C 550 8U '1-24 
ANTIGUA ALMONEDA FÜBLISA 
FUNDADA EN E L ANO DE 183í>. 
de Sierra y Gómez. 
Silnada en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, a l lado del café L a Marina. 
STJBA.BT.A. 
de la 
ALEMANA "VÍCTORIA." Por disposición de su capitán y con intorvención dol Sr. Cónsul de Alcmanin, so rematará cu pública 
subasta, el miórcoles 5 de abril dul conicuto uño, á 
las doce del día, en el muidle do Caballería, el case o 
de la referida barca con todo su aparejo, veíame D, 
jarcia, útiles y demás que constan en su comnlelo 
inventario, quo se hallará á la vista en el Consulado, 
San Iguacio número 2. E l buque se halla fondeado 
frente á los almacenes de Villa en Regla, á donde 
pueden pasar á inspeccionarlo, y está forrado eu la-
tón. Se vende todo en el estado en que se halle, 
siendo de cuenta del remutador los derechos arance-
hirios, los de almoneda y dcinús que se originen. 
Ilahana, 25 de marzo'de 1S93.—Sierra y Gómez. 
3351 7-20 
m ñ 
(lü ln barca i taha na 
A petición del Sr. Oapitán y con autorización del 
Sr. Cónsul de S. M. de Italia,' so rematarán el lunes 
3 de Abril y en pública subasta, á las doce del mismo 
y en el muelle do Cahullcria, la referida barca G A S -
P A R K , de porte de 473 toneladas, forrada en latón 
en Septiembre do 1892; es do tres palos, con todo su 
velamen y dcniás ensei'c-', .surta en este puerto. 
E l remate se verificará en el estado en que se halle 
y será de cuenta del rematador abonar los derechos 
"arancelarios de Almoneda, y demás que se orijinen. 
De más pormenores, «sí como el inventario do di-
cho buque, pueden dirijirse abordo del mismo ó en 
sta Almoneda. 
Habana, 24 do Marzo do 1893.—Sierra y Gómez, 
3329 0-25 
IdinpiitoF! ln Sangro con la /nrzaparrilla 
del Dr. Ayer, que es el alterante de mis con-
flanza que Jamás se haya compuesto. I'ara la 
escrófuln, diviesos, Úlccnu, llagas, rarhunco!1, 
granos y todos Ins deiim-ri'Klcis provenientes do 
sangre violada, esta medicina no tiene rival. 
Como (óniCO la 
Zarzaparrilla (¡el Dr. Ayer 
ayuda á la d iges t ión , estimula el hígade, 
reftierza los nervios y vigoriza el cuerpo cuando 
se halla debilitado por fatiga ó ciifci-mcdadep. 
. Mu lia gente malgasta el dinero probando com-
puestos cuya principal rcoorocndaclon parece 
ser su " baratura." Las medicina:! exi l íenles 
y de confianza no pueden obtenerse á baJOl 
precios; y sólo se venden al pormenor á uu 
precio moderado, cuando el quimtoo fabricante 
se proporciona las materias primas en grandes 
cantidades. Espor consiguietile una economia 
el lomar l a Zarzaparri l la «leí Dr. Ayer, 
cuyos valiosos componenlos se Importan en 
grande escala de las regiones en donde esos 
artículos son más ricos en propiedades niedi-
cíñales. 
l'rrpnrdilii luir il Dr. I . ('. Avr y Cu., I.owcll, Mus., 
JO.l'. A. I,a vomloii los l'unmici'utkuiy Trallcmitci ÍII 
ftlcdicicat. 
Ha curado á otros, le curara a i i s t 0 . 
-A LOS SRES. 
La casa coustructora do Glasgow, oripinalaionlo Mirrlcea Tait, y Buccaivanionlo 
MhTlces Tait y Wat-son, y Mi rices WateonvO'.', <':<tá antualnuMilo organizada en Sociedad 
por acciones bajo la designación do TJIE MIKLEliS WATSON YA11YAN COMPAN V. 
Loa talleros do osta Sociedad son tal vez los nitís mndornoB y complotoa do los qno ro 
lodican A la construcción do aparatos para ingenios, y desdo el ano 1849 á la fecha han 
atruinistrado maquinarla ¡l más de ciento cincuenta ingenios on esta Isla. En vista do les 
excelentes resultados que lian obtenido últimamente con mejoras on molinos triples, apa-
ratos diversos para la evaporación y otros, la Compafiía lia resuelto, en lo adelanto, en-
tendorso diroctamento con los Sros. llacoudados, y al cfocto lia enviado tí la Habana al 
Ingeniero quo suHcribc, debidamento autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega ti loa Sros, Hacendados eo sirvan ontnnderso con dicho Ingenie-
ro para todos aus pedidos.—Habana, Hotel do Inglatera Io do Tdarzo do 1898. 
Frcderic I í . tíawyer, Indkñduo del Insi i luto de Tnmnkro/t Civiles de Londres. 
C 408 2G-2M 
SITUACION DEL BANCO E S r A l L DS LA ISLA DE CUBA 
M L A T A I I D E D E L SABADO V,) D E MARZO D E 1851». 
f Oro 
CAJA. < Plata 
^liroiicc 
CAUTEHA: 
Hasta H meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
üldigaciones del Ayunta* f Domiciliadas en 
miento de ¡a Habana. < Habana 
Hipoteca l ? (Nueva York 
Sucursales 
Comisionado1! 
Kmpréstito del A j untamiento do I» Habana. 
(.'lienta* varias 
BfeetOS timbrados 
Delegados, cuenta Kfectos Timbrados 
Kxpciidic¡('m do Kfectos Timhradod 
Reoibbt do contribuciones 
Becaudadorea do eontíibnoionél 
Uecaudación do contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades , 









































liillctcs en circulación 
Saneamiento do crCditos.... 
Cuentas corrientes 
Depósito sin inleréa. 
Oro . . 
Plata. 




en garantía . . . 
Hacienda pública, cuentas depósitos 
Id. id. id. 




Amorti/.ación ó intereses del ICmpróstilo dol Ayuntamiento 
do la Habana 
Municipios, cuenta do recibos do contribuciones 
Hacienda pliblica, cuenta do recibos do contribución 
Idem idem Kfectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Interesea por cobrar 






















Habana, 19 do mar/o do 1893-
lu. 13 
- E l Contador. J . It . Carrulho. 
31.051.892 09 





i L I C O R E S FINOS E N G E N E R A L 
# É IMPOETADOEES. 5 
| Casa fundada en el año 1866. | ! 
B * S 
La decidida preferencia cine gozan los ^ 
Jt; productos de nuestra labrica en todos los ^ 
& mercados de esta Isla, es la prueba más eví- # 
B dente de que no reconocen competencia. ^ 
> ESPECIALIDADES DE LA CASA: $ 
I VERMOUTH r T o m o MAUCHIONATTO. H 
P R I N C I P E ALFONSO 437 I alt 1-5 M • 111 
^ ^ ¿Klf $ 
K S T A U L E C I D A E N 1879. 
HARVAES, IT COMP. 
( S u c e s o r e s de F e r n á n d e z y ISTarváez) 
Importadores do Péleterla y Talabartería, Rlcflfl 6 Inquisidor 
Ensanchados,nuestrosalmaoénfescon paerta de entrada por la callo del \\\ 
nnisldor. Difmero -'5, nos permite mostrar anestros mnesurarios y existencias 
con mayor comodidad para nuestros olientes. Por ellas se puede apreciar todo i * ' 
el buen gusto desarrollado por nuestro bbrlpanto especial i». J O S E I M U Í I I U T , 
de Palniii de Mallorca, (jac nos manda oonstnntomonte las dltímas novedades en 
calzado para señoras, caballeros y niños. 
También somos UNIOOS reoeptores,en esta Isla del calzado gallego de la 
íábrica («AKCIA A R E L L A N O , de la Coruña, promiadn con medalla de primera 
clase on el gran Certamen de Lugo y que reúne condiciones especiales de como-
didad y bnen frusto.—Pídase en todas las peloterías acreditadas.—¿1 por mavor, 
— I j'1 
CMCAMJíNTl 
MRVAEZ, ALVARES Y COMPAÑIA. 
R I C L A 3, E I N Q U I S I D O R 3 .—HABANA. 
alt ^ I M 
D O ^ Í D Í G O 2 6 I M > F Z O D E 1 8 9 8 . 
C O R R E S P O N D E i N C I A . 
M a d r i d , 8 <Ze marzo de 1892, 
S e ñ o r D i r ec to r del DIAKIO DE LA 
MARINA. 
Carteles en todas las esquinas con 
candidaturas en letras colosales, circu-
lares, programas y cartas de recomen-
d a c i ó n en las puertas de todas las ca-
sas, meetingsy peroratas en los teatros, 
casinos y salones, t é s parlantes, lunclis 
propagandistas y copas electorales 
t u t i p l é n en los establecituientos raás 
acreditados de los barrios bajos: be ah í 
l a d e c o r a c i ó n que bemos tenido basta 
l a m a ñ a n a del domingo. E l Gobierno 
estaba t ranqui lo , seguro de ganar las 
elecciones en M a d r i d , lugar donde m á s 
se agi taban los republicanos. Estos 
mismos p a r e c í a n estar recelosos del 
ex i to . E l Gobernador, Sr. Agui le ra ba-
b i a contado y recontado sus huestes, 
d e s p u é s de lo cual r e s p o n d í a del t r iun-
fo y aun en un momento de entusiasmo 
m a n i f e s t ó á sus amigos que sen t í a que 
los conservadores no bubieran presen-
tado candidatura porque le sobraban 
fuerzas para sobreponer en el puesto 
de las m i n o r í a s á, los cauovistas por 
encima de ios republicanos. Las víspe-
ras eran alegres y los anuncios de vic-
t o r i a u n á n i m e s en los centros oficiales. 
A m a n e c i ó el dia cr í t ico , l legó la hora 
en que l a s o b e r a n í a nacional iba á fun-
cionar designando á sus mandatarios. 
O b s e r v ó s e a l pr incipio que concur r í a 
poca gente á los colegios; fué acrecien-
do luego el contingente de los electores 
y p ron to cor r ió l a noticia de que los re-
publicanos l levaban ventaja en algunos 
d is t r i tos . ISTo c a u s ó gran impres ión 
porque ya se s a b í a que en la Inclusa, 
en la Univers idad , en la La t ina suelen 
ganar siempre, a s í como en el Hospi ta l 
y en el Hospicio e s t á n casi equilibra 
das las fuerzas. Se t e n í a por cierto 
que en Palacio, Buenavista y sobre to 
do en el Centro y en el Congreso los 
m o n á r q u i c o s p r e s e n t a r í a n " t a l n ú m e r o 
de votos que l a m a y o r í a se r ía incon-
trastable. A ú l t i m a bora de la tarde 
e m p e z ó á cundir la alarma en el campo 
minis te r ia l . E l Centro resvdtaba casi 
empatado; en el Congreso apenas se 
l levaban cien votos de ventaja; el Hos 
p i t a l so b a b í a perdido por m á s de mil 
votos, lo mismo o c u r r í a en el Hospicio 
y en la Audienc ia y las ventajas de Pa 
lacio y Buenavista eran p e q u e ñ a s para 
subsanar el contingente republicano 
que arrojaban los otros distr i tos. A las 
nueve de la noebe los republicanos 
cantaban vic tor ia : b a b í a n iluminado 
sus c í rcu los . E n el zorri l l is ta se abra-
zaban locos de j úb i l o , apuraban copas 
brindando por la inmediata real ización 
de sus ideales, bablaban todos á la vez 
y el mismo Doctor Esquerdo, diputado 
electo y director del l ianicomio de Ca-
rabanchel no -pudo hacerse oir. 
E l Sr. Agu i l e ra entretanto se habn 
encerrado en el gobierno y d e s p u é s dt 
enviar su d imis ión a l Min i s t ro , su jefe 
se negó á recibir á nadie. E l Alcalde 
t a m b i é n ce r ró las puertas de su despa-
cho y dió la orden de que no p o d í a fa 
c i l i ta r dato alguno sobre las elecciones 
hasta el d í a siguiente. 
Tan mal organizado estuvo todo que 
mientras en el c í rculo zorr i lbsta se sa-
b í a hora por hora el giro de la elección 
y se tuvo noticia del resultado final en 
las primeras horas de la noche, el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, estu-
ve ignorándo lo todo hasta las once y 
media en que u n amigo part icular ha-
blando por teléfono con él, hizo refe-
rencia a l lamentable suceso. 
Desde la coalición famosa del año 72 
en que se aliaron carlistas, alfonsinos, 
radicales y federales contra u n ministe-
r i o presidido por Sagasta no ha perdi-
do hasta este d í a las elecciones en Ma-
d r i d n i n g ú n gobierno. J u z g ú e s e del e-
fecto moral que esto h a b r á causado; y 
digo moral porque bajo el aspecto prác-
tico y positivo significa poco cuatro di-
putados más ó menos en la oposición 
reimblicana cuando su minor ía no ex-
cede á la que obtuvieron en las otras 
Cortes y cuando conviene no olvidar 
que en P a r í s y en Ber l ín suelen salir 
triunfantes casi siempre las oposiciones 
m á s exaltadas. 
Sin embargo hay que estudiar este 
suceso inesperado por el Gobierno y 
juzgar si es un acto revelador de una 
opinión formidable y decisiva ó si lia 
dependido de un conjunto de circuns-
tancias y de errores. 
E n las ú l t i m a s elecciones de Diputa-
dos á Cortes tuvieron los republicanos 
dos candidaturas; el que m á s de la una, 
a lcanzó 11,298 votos y el que m á s de la 
o t ra 9,932: to ta l 21,230. Y por lo mis-
mo que cada agr iqmcióu republicana 
quiso hacer alarde de su poder emu-
lando á su r iva l se desplegó con empe-
ñ o la mayor suma de elementos. E n las 
otras luchas j^ara Concejales, sumando 
lo que cada distr i to ha dado, se ha vis-
to que los votos republicanos fluctúan 
en Madr id cuando acuden todos á las 
urnas entre veinte ó ve in t idós mi l . 
Esta vez han llegado hasta cerca de 
veintisiete mi l . 
Los votos de las diferentes candida-
turas monárqu icas ascendieron, con-
tando los primeros lugares de aquellas 
á unos cuarenta m i l . Tuvo el que m á s 
do los íns ionis tas , que fué el Sr. Cana-
lejas, cerca de diez y siete m i l y ahora 
. residta en el año noventa y tres que el 
áus ionis ta que aparece con más sufra-
gios solo ha alcanzado 22,751 votos. 
T o r lo tanto la suma de votos monár -
quicos da de sí diez y siete m i l menos 
q u é hace dos años y la candidatura fu-
sionista, teniendo de su parte todos los 
medios que da el poder, ha logrado solo 
u n aumento de cinco m i l votos, mien-
tras que los republicanos aparecen con 
u n aumento de otros cinco m i l votos. 
Estas cifras bien examinadas revelan 
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todo lo ocurrido. M n g ú n par t ido mo-
n á r q u i c o puede luchar sólo de por sí 
contra todos los partidos republicanos 
si se coaligan, pero los partidos monár -
quicos pueden vencer con xma tercera 
parte de m a y o r í a á los republicanos si 
se unen para defender las inst i tucio-
nes; y eso sin contar una gran masa de 
indiferentes que sa ld r í a de su habi tua l 
retraimiento en el caso que vieran el 
pebgro de nuevas victorias republica-
nas. 
Creo haberlo repetido varias veces 
en estas correspondencias: ó los conser-
vadores y los liberales establecen rela-
ciones a rmón ica s en todo aquello que 
se refiera á la firmeza y esplendor d é l a 
mona rqu ía , ó por el lado flaco que de-
en sus discordias y rencores en las o-
bras de defensa, l i d i a r á n siempre una 
brecha fácil para sus asaltos los repu-
blicanos y los revolucionarios. 
Apar t e de esto, es tr iste consignar-
lo, pero corresponde al deber de decir 
la verdad; un gran golpe de monárqu i -
cos ó indiferentes ha votado la candi-
datura republicana. Ta l vez no bajen 
de cinco ó seis mi l electores los que han 
procedido de esa manera bajo la pre-
sión del pesimismo ó del despecho. 
H a observado un diario que mientras 
mucha gente de gorra y blusa votaba á 
los ministeriales, bastante n ú m e r o de 
personas mejor vestidas y cuyo traje a.-
costnmbrado es la levita, depositaban 
papeletas republicanas en las urnas. 
De aqu í tía tratado de deducir que las 
clases medias madr i l eñas son enemi-
gas del Gobierno. Xo es precisamente 
eso: de hablar con unos y con otros y 
de escuchar lo que antes y de spués de 
a elección decían por todas partes no 
es difícil colegir los móviles en que se 
han inspirado estos elementos monár-
quicos que coadyuvaron al éxi to de los 
enemigos del Trono. 
Es Madr id un pueblo casi buroc rá t i -
co y desde que el miuisterio do altura, 
como se l lamó al actual, empezó á ocu-
parse en los presupuestos, el empleado 
vive en continuo sobresalto y diaria 
zozobra. U n veint i t rés por ciento ha 
hecho de economías el ministerio de la 
Gobernac ión y x)romete reducir los gas-
tos en otras ochocientas m i l pesetas, 
EJn Gracia y Justicia las modiftcacion.es 
que se anuncian alcanzan desde el T r i -
bunal Supremo, hasta el más humilde 
cousexje de una audiencia provincial y 
como es consiguiente el chico y el 
grande se baila envuelto en las m á s 
sombr ías perspectivas. E n catorce 
miliones y medio de pesetas ofrece el 
ministro de Fomento reducir los servi-
cios que es tán sometidos á su dirección 
y desde que ha visto la luz públ ica la 
noticia, catorce millones y medio de 
suspiros, de ayes y de maldiciones han 
salido por hora de las oficinas del mi-
uisterio y de sus sucursales en las pro-
vincias. Por más que aiécton las eco-
nomías al material y á las obras públi 
cas, con gran parte de esa suma, en i as 
dichas obras se ganaba la vida macha 
gente; de modo que suponiendo que'-to-
cara á dos mil pesetas anuales, unas 
con otras, á las x)ersonas que trabaja-
ban ó prestaban su cooperación en los 
servicios dentro de esa cantidad, las 
susodichas reducciones traen por con-
secuencia irrevocable el que se queden 
en toda la P e n í n s u l a sin esos medios de 
v iv i r más de siete mil individuos. 
Las economías en Guerra traen des-
content ís imo á todo el elemento mil i -
tar. Los planes y reformas del Gene-
ral López Domínguez , que implican, 
s egún ha dicho la prensa, siete millo-
nes de pesetas menos que gastar, y por 
!o tanto menos que cobrar por parte de 
los interesados, no es la recomendación 
más eficaz n i el es t ímulo m á s vivo lia-
ra que voten en pro del Gobierno. U-
uase á esto las numerosas cesan t ías de 
Hacienda, decretadas la v í spe ra de en 
trar en el per íodo electoral, y por si eso 
no bastara el anuncio hecho precisa-
mente en v í s p e r a s de emitir el voto, 
del descuento de un veinte por ciento á 
los empleados activos y pasivos 
E l Ayuntamiento de Madr id ha sido 
siempre el factor principal de las elec-
ciones. Sus numerosos empleados y la 
influencia que forzosamente ejerce so-
bre los gremios por el r igor ó la suavi-
dad con que aplica las ordenanzas de 
la vi l la , pueden presentar y han pre-
sentado casi siempre un contingente de 
votos al rededor de diez mi l . Esta vez 
no solo no ha trabajado en favor de la 
candidatura ministerial sino que mu-
chas de las influencias municipales han 
hecho lo que han podido en contra. En 
primer lugar ha llevado el Alcalde un 
presupuesto s egún el cual se reducen 
los empleos y los sueldos en un cuaren-
ta por ciento, de suerte que una terce-
ra parte de los empleados e s t á n ame-
nazados de cesan t í a y los que se sal-
ven q u e d a r á n con notable d isminución 
E L E S C E I T A S EXPI iES AMENTE PARA 
"DIAEIO D E L A MARINA." 
Madr id , 8 de marzo de 1893. 
La nota m á s saliente, y por cierto la 
m á s triste de la decena, ha sido la apa 
r icíón en M a d r i d del tristemente céle 
bre J o s é V á z q u e z Váre la , que por tan-
to tiempo ocupó ya la a t enc ión púb l i ca 
cuando la t r á g i c a muerte de su madre 
Da Luciana Porcino, suceso conocido 
con el nombre de " E l crimen de la calle 
de Fuénpár ra l . " Este j o ven, d e s p u é s de 
í m a larga estancia en Galicia, donde 
tiene gran parte de su fortuna, l legó á 
Madr id el martes de Carnaval, y en se-
guida ha sonado su nombre envuelto 
en vapores de sangre. De un balcón 
correspondiente á la h a b i t ^ i ó n que 
ocupaba, cayó en una madrugada tle 
l a semana anterior el cuerpo de una 
mujer joven y hermosa, quedando es-
trellada en las losas del pavimento: los 
Serenos dieron la señal de alarma, acu-
d i é r o n l a s guardias de seguridad y á la 
vez público numeroso, pues eran las 
cuatro de la m a ñ a n a , hora en que los 
c;iiés y colmados e s t á n a ú n llenos de 
concurrentes. 
Los huéspedes de la casa en que Va-
i d a so hospedaba ordenaron al sereno 
desde el balcón de su cuarto, que hi-
ciese guardar la puerta para que nadie 
saliese do la casa, y así se hizo. Váre la 
quiso huir precipitadamente, pero los 
agentes de la autoridad le detuvieron, 
fe hi cleronn volver a t r á s , y le encerra-
ron con guardias de vista en su habi-
tac ión, la misma desdo cuyo balcón ca-
y ó el cadáver de la desgraciada joven. 
Mas ta ahora el asunto permanece en 
densa obscuridad. L a opinión públ ica 
es tan host i l á Váre la , que, al condu-
cirle en un coche á la cárcel, el púbüco 
se hubiera tomado la just icia por su 
mano, sin los esfuerzos de la autoridad 
para salvarle, Todo el horrible drama 
de haberes. E n tales condiciones ¿có-
mo h a b í a n de esforzarse en pro del je-
te que consideran como verdugo?; an-
tes al contrario, en el secreto de la ur-
na es lo humano que hayan tratado de 
darle u n disgusto para ver si se iba. 
Gomo si esto fuera poco, el Alcalde y 
el Gobernador han estado en el m á s 
continuo y encantador antagonismo 
que puede imagiuarse. E l Gobernador 
ox[>iiso desde el principio que si él se 
encargaba de ganar las elecciones, era 
preciso que no hubiera piará ello m á s 
jefe que él y que secundara en absolu-
to el Alcalde todo cuanto él dispusie-
ra.. E l conde de San Bernardo se re-
dujo al c a r ác t e r administrat ivo de su 
puesto, pero aunque no con t r a r ió al Sr. 
Agui lera , no pudo moverse n i inf luir 
con aquel ardimiento y autoridad que 
h a b r í a tenido si él comandara los pre-
parativos y aprestes de los comicios. 
Los alcaldes de barrio y los iuspecto-
res de policía urbana, base de la elec-
ción fueron designados por el Goberna-
dor y con él se entendieron prescindien-
do del Alcalde su jefe. En ese desba-
rajuste surg ió la disidencia con los co-
mités , la negativa de empleos solicita-
dos, los despechos de la gente menuda 
y una pasividad absoluta de parte del 
presidente del Municipio , 
L a c a ú d i d a t u r a de los ministeriales 
fué de menos que mediana tal la: los as-
pirantes á diputados por Madr id , ape-
nas t e n í a n significación n i historia po-
l í t icas; y por ú l t imo, se los buscó por 
ricos y han gastado muy poco, ó so han 
quedado los cuartos entre los interme-
diarios, porque no ha podido hacerse 
la elección con mayor esp í r i tu de aho-
rro y estrechez. Colegios pueden citar-
se donde para una mesa compuesta de 
ocho personas, á las que hab í a que a-
gregar los agentes de orden públ ico pa-
ra que no ayunaran, se han llevado só-
lo cinco cubiertos. E n un momento de 
despilfarro m a g n á n i m o de un candida-
to, so obsequió á los interventores con 
a l g ú n champagne y según dicen los que 
lo probaron, debió ser de la cosecha del 
brebaje que el Cen tu r ión le dió á Cristo 
í fues t ro Señor , cuando estaba en la 
cruz. 
Agentes electorales, escaseaban en 
muchas secciones, y uno de los m á s o-
pulentos candidatos obsequiaba al pue-
blo soberano que lo iba á votar con ci-
garros puros de diez cént imos , como si 
previendo la derrota quisiera envene-
narlos por adelantado. 
— Y no los d á de cinco cént imos, de-
cían algunos de los favorecidos, porque 
no los hay. 
Menudencias iusignificantes y pro-
saicas, pero que no dejan de inf luir en 
ciertos momentos porque de prosa-y co-
sas chicas e s t á llena la vida . 
De todo lo apuntado, se deduce, con-
t ra lo que ahora se proponen muchos, 
que la batalla de Lé r ida se debió per-
der y que tan mal se hizo todo que no 
hab ía m á s remedio que pe rde r í a . Pron-
to, sin embargo, hemos tenido un con-
suelo: as í como los moná rqu i cos se cie-
gan á. las veces en tanto extremo, que 
parecen nacidos para ayudar á l a re-
Xniblica; los republicanos á su vez, d i -
r íase que tienen la contrata de desa-
creditar su obra y destruir por sí mis-
mos las ventajas parciales con que le 
favorecen sus adversarios. 
Lógico y natural era que después de 
esa c a m p a ñ a llevada á logro en Madr id 
acudiendo á las luchas pacíficas y íi los 
procedimientos legales, proclamaran la 
bondad del ejercicio del derecho. Lejos 
de eso, aquella misma noche en que ha-
bían salido bien bajo el amparo de la 
ley, en algunos círculos se hablaba de 
revolución, y alguno de ios más fogo-
sos predicaba sobre la conveniencia de 
adquirir fusiles. Sus periódicos salieron 
desenfrenados y han obligada á la jus-
ticia á proceder á la denuncia y recogi-
da de las ediciones. A s í tenemos que 
cuando legalmente pueden ser temibles 
en algunos sitios, ellos mismos, lo prime-
ro que discurren, es ponerse fuera de la 
ley donde r e su l t a r í an íácciosos y tu-
multuarios, para que en lucha desigual 
ó imposible de sostener por su parte, 
sufrieran una justifleada y dura repre-
sión. 
E n las provincias, el resultado de las 
elecciones ha sido mucho m á s favora-
ble que en tiempos conservadores para 
el Gobierno, Exceptuando unos cuaren-
ta distritos donde ha habido lucha em-
p e ñ a d a p o d í a haberse publicado la lis-
ta de los nuevos padres de la patr ia dos 
ó tres dias antes de la elección. Como 
dicen los musulmanes: "Estaba escri-
to" en el encasillado, aunque esto 
úl t imo ya no lo dicen los musulmanes. 
E l estado de su civi l ización no les per-
mite llegar á estos perfiles. 
E n muchas provincias se han aho-
rrado las molestias y agitaciones de es-
tos progresos pol í t icos porque cono-
ciéndose previamente los prohombres 
que influyen y las caciquean, se han 
repartido los distritos en paz- y gracia, 
si no de Dios, de ellos mismos. E n t a l 
pueblo tiene elementos el conservador, 
pero en t a l otro puede ser perturbado 
por los fusionistas: se conviene en ce-
der el uno á trueque del otro y con la 
proporc ión numér i ca que corresponde 
á los gobiernos y á las minor ías se dis-
t r ibuyen candidatos y distritos con la 
más sencilla, dulce y paradisiaca com-
binación ar i tmét ica , 
"Esto es m á s fácil que pedir presta-
do." 
E l dinero aunque no ha dejado de 
gastarse en las circunscripciones y en 
algunos sitios de ruda competencia en-
tre rivales, no ha influido tanto como 
en las elecciones del 91. Casos de tre-
menda cor rupc ión electoral por el d i -
nero, solo se registran en siete ú ocho 
distri tos. 
Las e s t ad í s t i c a s de las m a y o r í a s y 
minor í a s dan de sí el n ú m e r o que a-
proximadamente a n u n c i é hace dos me-
ses. 
Los conservadores r e u n i r á n unos 70 
ó 75 diputados, de ellos son 22 ó 24 sil-
volistas. Este grupo ha superado en 
su éxi to los cálculos anteriores, en par-
te pó r la calidad de sus candidatos, y 
en fiarte porque el Gobierno á úl t i ina 
hora no los ha combatido muy recia-
mente. 
Los republicanos, á pesar de su vic-
toria en Madr id , vienen m á s desme-
drados que la otra vez. Si se agrega 
ellos los autonomistas cubanos, po-
d r á n reunir de 3o á 38 votos. 
Los carlistas son en estas Cortes G 
ó 7. 
V a r í a n , pues, los colores, las posi-
ciones y los nombres, j>ero la propor-
ción entre el Gobierno y las minor ías , 
viene á ser siempre la misma. 
L a gran masa neutra, como se llama 
á los que rehuyen ocuparse en pol í t ica 
no ha tomado parte en las elecciones. 
Se niegan á intervenir en los asuntos 
públ icos; tienen el derecho de nombrar 
representantes, hacer y deshacer go-
biernos y prefieren abstenerse de todo 
para hablar de todo y de todos mal . 
Por eso tenemos un fenómeno constan-
te, origen de casi todas nuestras des-
dichas. E l pa í s legal, la nac ión en to-
das sus manifestaciones que tienen 
trascendencia efectiva y oficial en lo 
administrativo, en lo j u r í d i c o y en el 
de la muerte de su madre, se ha reno-
vado en la memoria de los habitantes 
de Madr id : verdad es que ninguno de 
aquellos quedó convencido de la ino-
cencia de Váre la , aunque és te obtuvo 
un veredicto de inculpabilidad. Ahora 
todas aquellas dudas se vuelven contra 
el presunto culpable, pues aunque él 
asegura que la joven se arrojó por el 
balcón en un rapto de dese spe rac ión 
porque aquella noche hab í a roto aque-
llas relaciones, todos creen que la arro 
jó él mismo, de spués de haberla herido 
antes mortalmente. 
Se han dado órdenes sever í s imas por 
el juez encargado de la causa, para que 
la mayor reserva rodee á todos los pro 
codimientos judiciales, y es probable 
que antes de cerrar esta carta se sepa 
cuál se rá la suerte del desgraciado Vá-
rela, que parece llevar tras s í las mal-
diciones del cielo. 
. * ^ 
Las flores, á las que hay en M a d r i d 
extraordinaria afición, surgen por to-
llas partes. E n los jardines públ icos , 
en los lindos cestos de las ramilleteras, 
en los balcones, en el talle y los cabe-
llos de las jóvenes , en los salones m á s 
ar is tocrát icos como en las moradas m á s 
humildes, en todas partes se nota el 
aroma de las flores: sólo en el J a p ó n se 
profesa tanto amor á esas bellas hijas 
de la naturaleza como les profesamos 
nosotros: los japoneses tienen la fama 
de ser el pueblo m á s apasionado del 
mundo á las flores: pobres y ricos po-
nen g rand í s imo empeño en ver quién 
c u i d a r á mejor los hermosos productos 
de los jardines: estos se convierten á 
veces en brillantes exposiciones de fio-
res, á las que acuden desde los m á s 
elevados personajes, hasta las perso-
nas de m á s humilde condición: los jar-
dineros japoneses no se contentan con 
poner á la vista del pueblo de u n modo 
sencillo el producto de sus plantas, si-
no que con las flores les presentan una 
especie de cuadros vivos, 
i A veces, en medio de un nevado pai-
saje, ve el visitante un campo de bata-
lla, en donde la sangre corre á torren-
tes sobre la blanca nieve: all í ve como 
heroicos guerreros luchan en el interior 
de tenebrosas cavernas con monstruos 
horribles, ó bien barcos con sus velas 
desplegadas navegando blandamente 
sobre la hermosa y tersa superficie de 
un azulado lago: en otro pasaje el v i -
sitante contempla suntuosos edificios; 
templos, castillos, palacios, cascadas y 
cien maravillas m á s creadas por las 
manos de los jardineros: todas son cons 
trucciones hechas con flores, dispuestas 
con gran ingenio y maes t r í a . 
Las figuras e s t á n hechas con una 
pasta de papel que permite imi tar á la 
naturaleza mejor a ú n que con la cera: 
los trajes de Jas figuras e s t á n hechos 
con flores que tardan mucho en mar-
chitarse. Los viajeros europeos que han 
visitado estas Exxiosicioues, ó las fies-
tas de las flores en el J a p ó n , que se ce-
lebran dos veces al año en los jardines 
del Mikado, aseguran que no es posi-
ble formarse una idea aproximada si-
quiera, como no se vea, del grado ex-
traordinario de adelanto, á que en el 
J a p ó n ha llegado la j a r d i n e r í a . 
L a imag inac ión no puede adaptar la 
idea del amor á las flores con las cruel-
dades que los japoneses ejercen en los 
castigos de sus súbd i to s y en las regio-
nes elevadas de aquella nac ión con las 
b á r b a r a s sentencias contra los misio-
neros. E l As ia es la nac ión m á s cruel 
para todos los sacerdotes: la matanza 
y las mutilaciones de los cristianos en 
en el Thens í , han alcanzado no solo á 
los cristianos i nd ígenas , sino t a m b i é n 
á los cristianos europeos: de estos se 
cuenta el mayor n ú m e r o de v í c t imas en 
la misión sueca. 
Igua l persecución sufro la re l igión 
catól ica en Africa: en el p a í s de este 
continente llamado Costa de Oro, hay 
10.000 negros convertidos: pero en él 
han encontrado la muerte el año pasa-
do m á s de cien misioneros v í c t imas de 
su celo. 
derecho pol í t ico, es eternamente mi-
nisterial; pero el p a í s verdadero, el 
pa í s de la realidad, que habla, piensa 
y siente, es eternamente de oposición. 
De t a l dualismo y de tan desatinado 
contraste procede la poca estabilidad 
y consistencia de los gobiernos, al mis-
mo tiempo que la imposibil idad de 
constituirlos m á s vigorosos y adecua-
dos al sentimiento públ ico , que no se 
manifiesta sino murmurando y fiscali-
zando. 
M u y antiguo es el mal: todos esta-
mos persuadidos de ello, pero nadie 
hay que piense n i se atreva á la en-
mienda,—M. 
E n estos d ías se ha dado L a Lucha 
á discurrir sobre las causas que han 
determinado á nuestro respetable ami-
go el Sr. D . Prudencio Rabell á presen-
tar l a renuncia de su cargo de Vice-
presidente del Casino E s p a ñ o l de esta 
ciudad. 
Podemos asegurar á dicho periódico 
que carecen en absoluto de fundamento 
sus apreciaciones respecto de este a-
sunto. 
Las causas que han obligado al señor 
Eabell á tomar la referida determina-
ción las conocen los que deben estar 
enterados de ellas. Y basta. 
. L A S P A L M A S , 
H o y empieza la Semana Santa, en 
que la Iglesia conmemora esa preciosa 
p á g i n a de la His to r ia que se llama la 
P a s i ó n de Cristo: p á g i n a á la vez de 
gloria y de ba ldón , de tormentos y de 
esperanzas, de amor y de furores, en 
que se enlazan de u n modo prodigioso, 
á la vez que natural , el Cielo y la Tie-
rra , la Ee y la Eazon, Dios y el Hom-
bre: p á g i n a sublime que escribieron al 
par la. redención y el pecado, aquella 
con l á g r i m a s de amor y esta con san-
gre de ira, y.'que permanece clara, viva, 
no ya e n los anales de la Iglesia, sino 
en la conciencia de la Humanidad; pá-
gina magnífica que en vano in t en tó 
borrar la incredulidad y romper la he-
regía , y manchar la impiedad durante 
diez y nueve siglos, y que lee, y medi-
ta, y estudia, y contempla el género 
humano, sin agotar el inmenso conte-
nido de verdad y de belleza, de senti-
mentalismo y de sab idur ía , de conque 
los y de santidad que encierra en su 
profundo seno; pág ina , en fin, en que 
se inspira el arte, y se funda la ciencia, 
y se cimenta toda v i r t u d desde hace 
188S años y que sirve de ideal al artis-
ta, de criterio al sábio y de pauta al hé-
roe, á despecho de la soberbia impoten-
te, del excepticismo irr i tado, del mate-
rialismo desdichado y del positivismo 
estrecho y equivocado. 
Eedimida la inteligencia humana de 
las nieblas del error por la palabra di-
vina, faltaba redimir el corazón por el 
amor de Dios: lo primero lo h a b í a he-
cho J e s ú s con los alientos de su predi-
cación: lo segundo deb ía hacerlo con la 
sangre de sus venas: la obra estaba 
acabada, pero faltaba ponerle el sello 
augusto de la Div in idad . No hay hue-
llas m á s indeleble que la que se graba 
con el ú l t imo suspiro, lanzado entre un 
torrente de amor y otro de sangre. L a 
cabeza estaba convencida; quedaba que 
persuadir el corazón. J e s ú s h a b í a a-
nunciado que su doctrina era divina, y 
para dar al mundo la demost rac ión , 
mur ió por ella; hab í a dicho á los hom-
bres que ven ía á darles la l ibertad y se 
dejó clavar en una cruz: les h a b í a a-
nunciado que le guardaba un Cielo, y 
consint ió en que le matasen en la tie-
rra: les h a b í a ofrecido toda una gloria, 
y espi ró bajo el peso de una afrenta. 
^Quó m á s pod ía hacer un salvador que 
morir, n i qué menos p o d í a hacer el 
hombre que darle muerte? E l pensá-
miento de regerar un mundo, como el 
crearle, no cabe m á s que en la mente 
de un Dios: la resolución de matar al 
Cristo, como la tenacidad de negar á 
Dios, no caben m á s que en el pecho de 
un hombre. Tanto amor es divino; 
tanta ingra t i tud es humana. 
Dios crea una Humanidad y el hom-
bro la corrompe: Dios manda u n rege-
nerador y el hombre le mata,. A q u í se 
eidazan el Cielo y la Tierra á e un modo 
prodigioso, pero natural ; lo mQomprem 
sible se une con lo vulgar. E l Cielo se 
ha e m p e ñ a d o en envolvernos en subli-
mes misterios, y el hombre se ha pro-
puesto disiparlos hac iéndolos pedazos; 
cosa q u é no se entiende, se rompe ó se 
t i ra . L a creación ha venido á reducirse 
á una estatua de mísero barro sobre un 
rico pedestal de oro y pedre r í a ; el hom-
bre no se merece á la Naturaleza; mu-
cho menos merece á Dios: la revelación 
nos presenta á una alma albina, an-
dando en un p ié lago de luz: la r azón 
humana no resisto la acción divina: 
tampoco resiste á Cristo, E l hombre 
niega la Creación y rechaza la Eeden-
ción: esto es natural; sí admitiera aquel 
arcano ser ía humilde, y si respondiera 
á este misterio ser ía bxieno; frente á 
frente del cielo se niega á estar la hu-
mildad de la r a z ó n y la bondad de la 
conciencia: el hombre, pues, ha acepta-
do su papel y lo d e s e m p e ñ a con escru-
pulosidad y constancia. D e s p u é s de ha-
ber prevaricado contra Jehovah y do 
haber dado muerte á J e s ú s , ha llenado 
el mundo de m á r t i r e s , ha sembrado por 
todas partes la desolación y las ruinas, 
ha encendido hogueras para quemar al 
sabio, ha construido cárceles para apri-
sionar a l genio, ha levantado p a t í b u l o s 
l iara destrozar al héroe , ha erigido cá-
tedras para pervert i r las conciencias, 
ha fabricado armas para destruir los 
pueblos, ha manejado la calumnia para 
aniquilar famas; ha inventado sistemas 
p a r á conmover las sociedades, ha en-
gendrado t e o r í a s para perturbar las 
familias, ha fomentado pasiones para 
envenenarse á sí mismo, ;rqué más? 
^Hay algo m á s que hacer? ¿No es per-
fecta la obra? D e s p u é s de haber cruci-
ficado á Cristo, ¿habremos de e x t r a ñ a r 
la suerte de Sócra tes , de los Gracos, 
de Stiiicon, de Galileo, de Colón n i de 
Cervantes'? 
Yo he leído siempre los l ibros santos 
con suma ansiedad y con religiosidad 
científica; ya para estudiar esos gran-
des momentos de la historia, ya para 
admirar ese drama sublime de amor y 
de poesía . L a curiosidad y el arte me 
han guiado: la admirac ión y el consuelo 
han sido el fruto. H e visto en la letra 
algo m á s que la palabra del filósofo y 
la insp i rac ión del poeta: algo como u n 
soplo de ul t ra tumba ha venido á aca-
riciar m i frente, y como una gota de 
celestial rocío ha refrescado m i corazón 
enardecido. He visto á u n pueblo rudo, 
voluble, supersticioso y sanguinario, 
terco hasta el fanatismo y ciego hasta 
la criminalidad, frente á frente de un 
ser extraordinario, débi l en la aparien-
cia, omnipotente por su esp í r i tu , infe-
r ior materialmente á cualquiera de a-
quellas hinchadas y t i r án i ca s autorida-
des de los reyezuelos de la t ierra, y su-
perior, muy superior, á toda s ab idu r í a 
y á toda v i r t u d humana. H e visto en 
medio de aquel poema de amor en que 
el apostolado asienta sus hechos, mez-
clada con los accidentes del terrible 
drama que hoy la Iglesia evoca en 
nuestra memoria, la voluntad divina 
ci impliéndose serena é inflexible á tra-
vés del torbellino desatentado de las 
pasiones; el decreto del Eterno reali-
zándose de u n modo augusto y solemne 
por entre el desorden de las ambiciones 
y las vacilaciones de una fe muy helada 
de estupor, aplastada bajo el peso del 
egoísmo y cegada por la i ra y el espan-
to, y la acción, en fin, del Qielo cum-
pl iéndose en medio de la confusión y 
el aturdimiento de los sabios de la tie-
rra, 
Y me ha parecido t an clara esta in-
te rvención de lo sobrenatural en lo hu-
mano, que apenas entiendo como un 
esp í r i tu imparcial, sano y recto, no se 
ha dejado de invadir, por esta misma 
convicción que en mi conciencia tiene 
tan seguras raices. Bajo las tiernas 
bellezas de esta tragedia, que el cora-
gozar, hay 
I faifea w í . 
U n médico a l e m á n residente en Pa-
rís , asegura que el c a r á c t e r pr incipal 
que distingue á los chinos de las de-
más razas, es la impasibil idad de su 
temperamento: el chino puede trabajar, 
escribir durante todo el d í a , estar siem-
pre sentado en la misma postura, y 
proseguir continuamente la misma ta-
rea, sin fatigarse n i perder j a m á s su 
sangre fría: el chino vive como una má-
quina que una vez en movimiento, no 
se detiene nunca. 
Este ca r ác t e r d is t in t ivo de los hijos 
del Celeste Imperio, se muestra en to-
dos ellos desde su infancia. E n China 
no hay muchachos traviesos: permane-
cen sentados todo el d ía , sin hacer ru i -
do, divertirse, n i jugar . 
U n chino duerme perfectamente en 
cualquiera parte, sin que le perjudique 
el estruendo de las m á q u i n a s , n i los 
gritos de los n iños : duerme sin inte-
r r u p c i ó n lo mismo en la cama que en 
el suelo. E n una palabra, los chinos 
no tienen nervios, ó mejor dicho, des-
conocen la enfermedad moderna de los 
europeos: la neurosis. ¡Eelices ellos! 
* 
Por una carta de Koma que part icu-
larmente he recibido, sé que la salud 
del Papa inspira de nuevo serios temo-
res: las fiestas del jubileo episcopal le 
han fatigado de una manera enorme: 
se ha acentuado mucho m á s la propen-
sión de inclinarse hacia adelante que 
tanto preocupa á los médicos ; los pe-
r iódicos de Poma se hacen eco de ru -
mores alarmantes, L e ó n X T I I cuenta 
ya ochenta y tres a ñ o s , quo c u m p l i r á 
muy pronto, y que ha llevado hasta a-
hora sin desfallecimientos: tiene un 
temperamento nervioso capaz de resis-
t i r l a fatiga, y desde hace cincuenta 
años su sobriedad es proverbial : come 
muy poca carne: la sopa, las legumbres 
y el pescado forman la base de su al i -
men tac ión . 
Se espera, sin embargo, que á la lle-
gada de los d í a s templados se fortale-
cerá: porque oí frío le impresioi|.a mu-
pnncípios 
jlarameute 
zon no puedo cansarse cíe 
para el pensamiento ^áciohi 
dados de moral y rel igión, t 
dé deber y do v i r tud , tales 
de conducta y de vida, que 
y sin los violentos esfuerzos de una fe 
ciega, se viene á creer que han sido 
idas por el Cielo, con el admira-
ble y amoroso propós i to de mantener á 
la Humanidad ligada con su Hacedor, 
Ciencia magnífica y revolución sorpren-
dente, s ab idu r í a bienhechora, que vie-
ne á manifestar entre ios hombres la 
•pro videncia y gobierno de un Don bue-
no y misericordioso, y á darles los me-
dios para que se construyan una vida 
temporal digna de su gloria eterna.— 
Dios precioso y fortalecedor que la H u -
manidad recibe con palmas de júb i lo y 
ramos de paz, y cuya apar ic ión celebra 
con himnos de gloria y cánt icos de 
t r iunfo y de ventura en breve ¡ay! con-
vertido en aspecto de furor y gritos de 
amenaza y muerte. ¡Mues t ra t r i s t í s i -
ma de la debilidad humana ante la bon-
dad divina! ¡Es t igma vergonzoso de 
nuestra l imitación, m á s clara y m á s de-
plorable cuando se destaca sobre el 
fondo de la verdad y del amor infinitos! 
¿Es que la r a z ó n humana no puede con 
el peso del dogma sublime1? ¿Es que ha 
perdido la robustez con que en los p r i -
meros tiempos amaba á su Dios, espe-
raba en su just ic ia y creía en sus pro-
mesas'? ¿Ó es que el corazón, lleno de 
ingra t i tud y de soberbia, se derrama 
sobre la conciencia, apaga su fuego, 
tuerce su credulidad, enciende la ho-
guera de las pasiones que nos devora y 
aguija á la voluntad hacia el desacato, 
sacrificando al egoísmo de la secta, del 
poder, del deleite ó del i n t e ré s , los fue-
ros de la verdad, los encantos de la di-
cha y las leyes de la moral? 
¡Desgrac iada p resunc ión del hombre! 
Se siente inteligente y libre; y querien-
do usar ampliamente de estos dones, se 
olvida de su debilidad y de su insufi-
ciencia y cae en la triste abe r rac ión de 
abandonar el g u í a celestial para entre-
garse al g u í a mundano, ¿Dónde esta-
rá la infabilidad, si no e s t á en el Cielo? 
Si es cierto quo la Humanidad necesita 
y busca sin cesar un punto fijo en que 
apoyarse con absoluta y permanente 
seguridad, no olvide que Dios, al crear 
al hombre, le ha concedido esa ansiada 
baso en la revelac ión d iv ina y en la 
inspi rac ión de los libros sagrados, y 
abra la conciencia á esa doctrina que 
se inaugura en Jerusalem el Domingo 
tle l iamos entre aclamaciones de popu-
lar entusiasmo y pruebas de t ierna y 
conmovedora a l e g r í a . Eranqueadas 
t ambién las puertas de nuestras almas, 
p e q u e ñ a Jerusalem que llevamos den-
tro de nosotros mismos, veamos si te-
nomos valor para tramar entre vicios y 
culpas la terrible pas ión de Cristo y si 
hallamos entre las m á s negras sombras 
do nuestra impiedad lagar donde erigir 
i pavorosa sombra de un Calvario. 
OllISTIÁN. 
P O L I C I A G U B E R N A T I V A . 
Por la Jefatura de Pol ic ía , se ha dis 
puesto que el celador D . J o a q u í n A l 
varez Bal l ina, pase á continuar sus ser-
vicios á las ó rdenes del Inspector del 
Eeconocimiento de Buques, y que los 
Sres. D , Juan Prats Bianch, D . Eran 
cisco Alfonso, D . Domingo M a r t í n e z , 
D . J o s é V á z q u e z , D . T o m á s S a b a t é s y 
D . T o m á s Qu iñones , se hagan cargo 
despectivamente, de los barrios de San 
Francisco, Santa Teresa, Santo Cristo, 
Tacón , Ange l y Yives . 
REVISTA M E R l M i L 
AaíJ tcam.—Aviaos m á s favorables re-
cibidos esta semana, indujeron á l o s ex-
portadores á reanudar sus operaciones 
en competencia con los especuladores, 
poro habiendo estos subido nuevamente 
sus l ímites , á un punto que excede en 
mucho á las cotizaciones vigentes en 
Nueva Y o r k , lograron hau^rse de la 
mayor parte de los lotes ofrecidos á la 
venta, por cuya razón las operaciones 
de aquellos se reducen al recibo y em-
barque de algunas partidas sobre las 
cuales t e n í a n hechos adelantos con an-
t icipación. 
Por otra parte los hacendados ofre-
cen pocas partidas en el mercado y mu-
chos de ellos, sin reparar en los pre-
cios relativamente elevados que e s t án 
otorgando los especuladores y los inte-
rósea que t e n d r á n que abonar por el 
dinero que tomen prestado, prefieren 
pignorar sus existencias antes que 
aceptar las ofertas que se les hace en 
la actualidad. 
Cotizamos: Cen t r í fugas nxims. 10[13 
pol. 96[98, especulación, de 7 á 7^ rls. 
arroba. Idem pol. 95^[9G¿ (Embarque) 
de 6g- á 6 f r ls . arroba. Mascabado, pol . 
SG[9Ü0; de 4 f á 5 r ls . arroba. A z ú c a r 
miel, pol. 86[90o, de 4 f á rs. arroba. 
Las ventas efectuadas esta semana 
son las siguientes: 
8,000 sacos cen t r í fugas , pol . 97^98, 
para E s p a ñ a , d e 6 | á 7^ rs. en la Habana. 
30,287 i d . i d . clases corrientes, pol . 
94^97, de 6,70 á 7,10 rs. i d . 
18,970 i d . i d . pol . OG^GA, de Gf á 7.1132 
rs. en Matanzas. 
13,3G5 i d . i d , pol . 9Gl9GÍ, de 6,f o á G^ 
rs, en C á r d e n a s . 
38,000 i d . i d . pol . 96, de Gf á 7 rs. en 
Sagua. 
17,360 i d . i d . i d . pol. 96, de 6.58 á 
7.02 rs, en Cienfuegos, 
4,025 sacos a z ú c a r de miel, pol . 86[89, 
de 4.62 á 5.15 rs, en id , 
1,000 i d . i d . pol . 88l89, de 5* á 6 f rs, 
en Sagua, 
Existencias en la Habana: 






E n 1? de enero 
de 1803 13 19.119 8 
Recibido del 18 
al 23 528.950 871 
T o t a l . . . . " 13 
Exportado 
Existencia el 24 
de marzo de 
1803 13 406.283 
I d en 24 de mar-
zo de 1892,.. 28 352.633 1.702 
Cambios.—Con. moderada demanda y 
reducidas ofertas de papel de todas 
clases, los tipos r igen sostenidos á las 
siguientes cotizaciones: 
Londres, 60 djv,, de 19J á 1 9 | p , § P, 
P a r í s , 3 d2V,, de 5 f á 6 p , § P. 
Estados Unidos, 3 div. , de 9 á 9¿ 
p .2 P. 
HainBurgo (M, I .) de 4 á 4̂ ,- p . g P. 
España , 8 dfv., de 10^ á Sf^p.g D . 
Operaciones en la semana: 
£80,000 sobre Londres, 60 div. , de 
19 á 19¿ p . g P. 
Eres. 710,000 sobre P a r í s , á 3 drv., 
5 J p . § P. 
1300,000 sobre los Estados Unidos, á 
d?v,, de 8 f á 91- p , § P. 
$380,000 sobre M a d r i d y Barcelona, 
á 8 d2V., de l O j á 8 f por 100 D . 
Descuentos.—Los tipos de Banco Es-
p a ñ o l sin var iac ión , de 8 á 10 por cien-
to anual, s egún plazo. 
L a plata e s p a ñ o l a sin va r i ac ión , de 
8 | á 8 | por 100 D . contra oro e spaño l . 
Metálico.—Se ha importado: 
Oro. Plata . 
Ki los de picadura. 
Del 18 al 24 de marzo 3,015J 
Ante r io r 2 6 2 , 6 0 l | 









De 16 á 2 2 marzo . . $1487500 $ 
Ante r io rmente . . 3085119" 
19319 
1628967 
Total en 1893,., 
I d , en 1 8 9 2 . . . . 
Diferencia á favor 
de 1893 
Diferencia en con-
t ra de 1893 
Exportado: 
De 16 á 22 marzo. 
Ante r io rmen te . . 
Tota l en 1893. . . 
I d , en 1892 







Diferencia á favor 
1893 t 
Diferencia en contra 
de 1893 
$ 7,476 
Total en 1893. 
I d . en 1892... 
265,617 
9 0 , 1 1 9 
Diferencia á favor de 1893. . 175,498 
Fletes.—La sol ic i tud por buques pa-
ra cargar a z ú c a r e s y mieles á los Esta-
dos Unidos , sigue muy quieta y las 
cotizaciones r igen nominales. 
"LAS " ü i i s p u r 
E l n ú m e r o 14, año 2?, de este pun-
zante per iódico , correspondiente á 
ayer, s á b a d o , contiene el sustancioso 
texto que indica el siguiente sumario: 
" I . I n t r o d u c c i ó n , — Hombres anti-
guos y modernos ,—Pol í t i cos de Cuba,— 
Invocac ión á mis avispas.—II. L a L u -
cha y el D i a r io.—Ax)ezteguía y L a Luch a. 
— P o r q u é el D i a r i o tiene la r a z ó n . — L a 
nueva bandera. — I I I . A p e z t e g u í a . — 
Moré y G u z m á n condenando á Apezte-
g u í a en 1884.—El cambio de frente del 
M a r q u é s . — L a e x p i a c i ó n de su con-
ducta .—IY. Guzmdny los otros.—Guz-
m á n en 1884 y en 1893 ,—Guzmán y L a 
Lucha.—Los otros.—El Conde de Mor-
tera.—Las mentidas invocaciones al 
patr iot ismo.—Y. Las Avispas." 
E l estimable colega piensa mejorar 
sus condiciones, pues su i lustrado d i -
rector y redactor Justo deLara se pro-
pone consagrarse á él por completo. 
Mucho nos alegramos de que siga 
creciendo la popular idad de Las Avis-
pas. 
- ^ t m ^ - ^ t O t cgi"1' 
racio DE u m m 
L a existencia de a z ú c a r e s en prime-
ras y Segundas manos en aquel merca-
do el 23 era de: 
129 Bocoyes mascabado. 
00 Idem concentrado, 
248226 Sacos azúca r cen t r í fuga . 
18610 Sacos a z ú c a r miel. 
400 Barri les refino. 
500 Cajitas cuadradillo, 
Y en igual fecha del ano pasado 
de: 
860 bocoyes mascabado. 
era 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 18 al 24 de marzo 9,887 
Anter ior 70,847 
Total en 1893 80,734 
I d . en 1892 . . . . ? 51,148 




razón de la augusta señora , por lo 
mismo que, según se dice, es tan aman-
te y tan conocedora del bell ísimo arte. 
Para la realización de este proyectó^ 
sólo falta una cosa: Voluntad. 
« 
» * 
Leo en un periódico de la P e n í n s u l a 
la t r is te noticia de haber muferto repen-
tinamente en Barcelona, el 26 de febre-
ro ú l t imo , el conocido y reputado tenor 
de l a Zarzuela, Sr, D . Juan Prats, quo 
tantos aplausos alcanzó en sxr larga ca-
r re ra a r t í s t i c a , as í en los teatros de Es-
p a ñ a como en los de la América espa-
ño la , y m u y principalmente en los de 
esta isla, en donde t rabajó mucho, y 
c o n q u i s t ó grandes s impat ías ,—El Sr. 
Prats t e n í a unos 57 años , y cantaba to-
d a v í a con el mismo entusiasmo de su 




¿A d ó n d e i r á n á parar los grandes 
artistas con sus descomunales exigen-
c ias?—¿Habrá quien pueda decir lo! 
Creo que no. 
Sabedor el conde de Michelena de la 
llegada de Mas in i á Madr id , le hizo pro-
posiciones para l a p r ó x i m a temporada 
de ó p e r a en el Teatro Real. 
Masini , d e spués de escucharle, le p i -
dió l a 'Mole rá de seis milfrancos por re-
p re sen t ac ión , a s e g u r á n d o s e l e veinte y 
cinco de estas, y el importe de la 
mi tad de todas depositado en Milán , an-
tes de su salida para l a coronada v i l la , 
ó s é a n s e setenta y cinco m i l francos anti-
cipados, con la cond ic ión de que si el 
púb l i co no lo rec ib ía á su gusto la no-
che de su p r e sen t ac ión , t e n í a el derecho 
de romper la contrata a l d í a siguiente, 
m a r c h á n d o s e con los setenta y cinco mi l 
francos del depós i to .—Con esa misma 
condic ión leonina se c o n t r a t ó en L i s -
boa, y no habiendo gustado la noche 
que hizo su primera salida, d ió por ter-" 
minado su compromiso, l l e v á n d o s e los 
consabidos setenta y cinco m i l . . . . 
Si este no es el colmo del inter-és y 
del abuso, quemo mis l ibros .—El s eño r 
Masin i c a n t a r á como u n ánge l ; pero la 
verdad es que hace negocios que espan-
t a r í a n a l m á s implacable usurero; 
D í a s pasados ha tenido lugar en Pa-
r í s una r eno ión de maestros composito-
res presidida por G o u n o d i — T r a t ó s e en 
ella de estudiar las ventajas que á la 
orquesta h a b í a de reportar la introduc-




recibidas en los 
resulta ser falsa l a 
de que en las inmediaciones del r io 
Ahoga Midas, en el Mar ie l , fué asaltado 
robado un individuo, pues lo que hay 
de cierto es qne dicho sujeto pe rd ió l a 
cantidad que dec ía le robaron, al estar 
jugando con otro de su clase y u n mo-
reno, en tina fonda del poblado de 
Quiebra Hacha. 
— E l Sr. D , Albe r to M e n é n d e z y A -
Cebal ha salido de Cienfuegos para T r i -
nidad con objeto de hacerse cargo de la 
dirección del D i a r i o de dicha ciudad. 
— H a fallecido en Cienfuegos la Sra. 
Da An ton i a F á b r e g a s de Morei ra . 
— E l s á b a d o 18 debe haber dado co-
mienzo á sus tareas de molienda el 
Central Redención de P u e r t o - P r í n c i p e . 
— S e g ú n leemos en u n colega de 
Cienfuegos del d í a 21 , á medio d í a y 
cerca del hospital c iv i l de aquella ciu-
dad, se p romovió un tumul to á causa 
de que los vecinos de esa barr iada se 
creyeron que un indiv iduo peninsular, 
que acababa de llegar de Santiago de 
Cuba y que se encontraba casualmente 
por aquel lugar, era "Jack" el cé l eb re 
destripador de mujeres. 
Le cayeron los hombres, las mujeres 
y los muchachos y solo, gracias á la po-
licía, pudo escaparse de l a s a ñ a del 
pueblo. 
L a pol ic ía lo condujo á l a c e l a d u r í a 
con objeto de aplacar a l pueblo. 
Los guardias para xjroteger al su-
puesto destripador de mujeres tuvie-
ron que hacer uso de los machetes. 
cando.—Goiuiod votó porque fueran a-
ceptados, a p o y á n d o s e en esta huportau-




NOTAS I l í C A L E S , 
Hace pocas noches que, h a l l á n d o m e 
en uno de los corredores del Gran Tea-
tro, esperando, como otros muchos, á 
que empezara el 2? acto del desgracia-
dís imo Duchino, se me acercó u n amigo 
y colega y h a b l á n d o m e con cierta sorna, 
me dijo: 
¿Con que cree Y d . , amigo Eamirez, 
que a q u í puede hacerse un fest ival en 
honor de los Infantes Da Eula l ia y D o n 
Antonio , que tantas cosas sublimes han 
visto y o idol— 
—Claro que sí, le con t e s t é en el acto. 
—Pues d í g a m e Y d . con q u é elemen-
tos se cuenta, q u é obras p o d r í a n ejecu-
tarse y c u á n t o cos ta r í a l a fiesta. 
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idtar copias y 
E l cé lebre escritor y cri t ico musical 
A r t h u r Pougin, se propone dar Una se-
rie de conferencias sobre mús ica , en 
P a r í s (Salle des Capucins), el 2? y 4o lu-
nes de cada mes,—La pr imera de ellas 
sobre Gre t ry y la Opera cómica , ha de-
bido tener lugar el 27 del pasado febre-
ro.—Buena falta hacen por a c á maes-
tros de esa ta l la que v in ie ran á i lustrar 
la opin ión en asuntos musicales, bas-
tante extraviada. 
* * 
Y a saben nuestros lectores que el 
gran v io l in i s t a W h i t e es b r a s i l e ñ o . A l 
menos lo dice u n p e r i ó d i c o nortea-
mericano. ¡Así se escribe la historia! 
Que buena pvó le haga a l i lus t rado dia-
rio la noticia que ha propalado; pero 
sepa que por mucho que haga, no po-
d r á borrar de las b i a g r a f í a s de este 
virtuoso, que nac ió en Matanzas el d ía 
de año nuevo, -por cierto, de 1836; que 
en Matanzas se e d u c ó y al l í l l egó á ser 
v io l in i s ta y compositor, hasta que en 
1855 m a r c h ó á P a r í s á perfeccionar sus 
estudios. E l resto de su v i d a a r t í s t i -
ca es t a n conocida, que creo inú t i l re-
pet i r la . W h i t e es cubano, no brasi-
l e ñ o . 
* * 
• L a otra noche me d e c í a u n part ida-
r io de la C o m p a ñ í a de Opereta y Opera 
cómica que hoy trabaja en T a c ó n , algo 
picado por el fracaso del Duchino, y 
por Jos ju ic ios desfavorables publica-
dos por algunos diarios: 
" Y o quisiera saber que o t ra cosa 
mejor que esa p o d r í a ofrecerse á uste-
des por u n peso." 
" A m i g ó mío , le c o n t e s t é , lo malo por 
barato que sea siempre es caro, y lo a-
p lacé para mejores tiempos. Por fortu-
na no tuve necesidad de esperar m á s 
que unas cuantas horas, pues á l a si-
guiente noche, otros artistas de la mis-
ma C o m p a ñ í a cantaban con gran a-
plauso la opereta IMoschet t ie r i a l Con-
vento. A l ver yo el éx i t o de la obra, y 
la sa t i s facción y contento del púb l i co , 
co r r í á buscar á m i hombre, y a l darme 
con él le dije: 
" L o ve Y d . , eso es lo que queremos 
que nos den por u n peso. Pero lo de 
anoche n i de balde." 
*" * 
E l viernes en la noche oí du nuevo en 
A l b i a u á la Srta. Concha M a r t í n e z en 
el papel de Soledad del juguete cómico 
l ír ico t i tu lado F lamenGomania , sacando 
en l impio que la ar t is ta en todos los 
papeles que hace e s t á m u y bien, aun-
que es cierto que en el del diestro A n -
Torcidos. 
Del 18 al 24 de i h á r z o : . . 
Anter ior 
Tota l en 1 8 9 3 . . . . 
, 4,507,658 
27.656,829 
. . . . 32,164,487 
I d . en 1892 46.356,857 
Diferencia en contra de 1893. 14.192,370 
Cajetillas de cigarros. 




Total en 1893 11.718,227 
I d . en 1892 8.930,076 
Diferencia á favor de 1893. . 2,788,151 
cho y en cambio apenas siente el calor 
lo raro es que no quiere estufar siis ha 
bitaciones: la ú n i c a p recauc ión que to-
ma es la de abrigarse con cuidado vis 
tiendo de lana de pies á cabeza. Cuan 
do d e s p u é s de una ceremonia vuelve á 
sus habitaciones, lo hace cuidadosa-
mente encerrado en una silla de manos 
y se tapa la boca con un p a ñ u e l o míen 
tras atraviesa las ga l e r í a s del Yat ica 
no: como he dicho, el ún ico s ín toma 
que preocupa á los encargados de v ig i -
lar su preciosa salud, es la tendencia á 
encorvarse que va adquiriendo el sumo 
pontífice: en cambio la lucidez y clari-
videncia del jefe de la Iglesia son com-
pletas: los médicos del Y a t í c a n o hacen 
al Papa una vis i ta cada domingo: pero 
en ella se l imi t an á hablar á Su Santi-
dad de asuntos concernientes á la so-
ciedad romana. E l doctor GecCarrelli, 
uno de los médicos del Papa dice que 
desdo la muerte de P í o I X , no ha teni-
do necesidad de tomar el pulso m á s 
que una vez á su i lustre sucesor. 
Con motivo del jubileo de Su Santidad, 
los catól icos de todo el orbe han orga-
nizado diferentes romer í a s á la ciudad 
eterna: ya ha ido en enero la peregri-
nac ión lorenesa: en febrero la peregri-
nac ión irlandesa, presidida por el ar-
zobispo primado, y la inglesa por el 
duque de Norfolk: en el mismo mes lle-
gó á Boma la romer í a i tal iana, acom-
p a ñ a d a de varios obispos: los peregri-
nos han sido recibidos por el Papa en 
audiencia solemne los d í a s 16 y 17 de 
febrero. E n marzo se ce l eb ra r á la pe-
r e g r i n a c i ó n de los catól icos alemanes y 
en abr i l la de los franceses, belgas y 
españoles : las beatificaciones anuncia-
das t e n d r á lugar durante la permanen-
cia en Poma de las peregrinaciones. 
Muchas damas de la aristocracia es-
paño la , no sólo de Madr id , sino tam-
bién de provincias se preparan & i r á 
Eorna con la peregr inac ión del próxirho 
abri l ; los médicos del Y a t í c a n o alarma-
dos con la fatiga y cansancio que ex-
perimenta Su Santidad, le han xurohi-
bido que pronuncie discursos, á no ser 
muy cortos. 
L a ociosidad produce en la imagina-
ción de la mujer constantes y t r i s t í s i 
mos desarreglos. Dice un per iódico de 
P a r í s ; " A y e r fué detenida en los gran 
des almacenes de L y ó n M a r c h é la hi ja 
de un a r i s toc rá t i co extranjero muy co-
nocido en los c í rculos elegantes de esta 
capital , sorpendida en el inf ragant i de-
l i to de robo: es una joven condesa, que 
ha caido en la e x t r a ñ a m o n o m a n í a de 
apropiarse de lo ageno; conducida á la 
prevención fué puesta inmediatamente 
en l ibertad, previas las debidas expli-
caciones de su familia. D í c e s e que den-
tro de pocos d í a s iba á casarse con un 
caballero f rancés que lleva u n t í t u lo 
nobiliario; pero és te ha desistido de su 
p ropós i to en vis ta de la m a n í a de su 
futura, que ha su s t r a ído varios ob-
jetos en diferentes comercios; entre 
ellos dos piezas de encajes en el Lou-
vre, robos sabidos por su propia confe-
sión. 
A n t e el t r ibuna l correspondiente de 
Nueva Y o r k , ha comparecido una jo-
ven y bell ís ima señora , elegantemente 
vestida, que en la tarde anterior fué en-
contrada ebria y sin sentido sobre la 
acera de una de las calles m á s c é n t r i c a s 
de aquella ciudad. Di jo llamarse L u -
cía Yanteantos, y ser holandesa de na-
ción, casada con un rico comerciante, é 
hija de u n millonario que habita u n so 
berbio palacio en la 5^ Avenida . Con-
fesó ante el juez, que h a b í a sido deteni-
da ya otra vez por el mismo motivo, y 
en vista de esto, se le impuso la mul ta 
de cinco dollars. 
L a e l e g a n t í s i m a ebria no llevaba 
consigo Un solo cén t imo , iban á llevar-
la á la cárcel para quo cumpliese cinco 
d í a s de p r i s ión , cuando se detuvo á la 
puerta del Juzgado una carretela, y do 
ella bajaron la madre y el esposo de la 
sentenciada, ios cuales sacaron un fajo 
de bilietes de banco de á 1.000 x^esetas 
m ó la de Dinorah, y una de las 
las de las Antorchas, 6 la Tr iun fa l 
i n - 3 a é n s . — E s t a s como piezas ins-
trumentales; y como vocales í a plegaria 
de Moisés y el Amanecer de Eslava por 
todos los orfeones. — Esta bri l lantes 
piezas interpoladas entre dos discursos 
de los elocuentes oradores Sres. Mon-
tero y E n í z , 5̂  de algunas poes ía s alu-
sivas, d a r í a n un resultado br i l l an t í s imo, 
bien en el Gran Teatro exornado por el 
Sr. D . Migue l Melero, ar t is ta de reco-
nocido talento y buen gusto, ó t a m b i é n 
como una mani fes tac ión popular, en el 
Parque, de Isabel I I . Los costos de ese 
festival, que no se r í an gran cosa, po-
d r í a n cubrirlos nuestros centros a r t í s -
cos,—Y no le quede á Y d , duda, que 
ello dejar ía un grato recuerdo en el co-
y va mucho mas 
y entregaron dos como grat i f icación á 
los escr bientes de la oficina. 
E l e s p í r i t u tiene sus dolencias como 
las tiene el cuerpo, sólo en un e s p í r i t u 
dolentiente se comprende semejantes 
aberraciones. 
Pero hay que convencerse de que to-
dos estos e s t r a v í o s proceden del abso-
luto descuido de la educac ión y ele no 
sujetar por el trabajo la imag inac ión dé-
las n i ñ a s . Por grande que sea su for-
tuna las madres deben e n s e ñ a r á sus 
hijas algo ú t i l y elevado que las aleje 
del fastidio que trae consigo la ociosi-
dad y la saciedad de todoa loa deaeoa. 
Dios ha prescrito como obl igac ión el 
santo, el bendito trabajo: cuando en las 
familias hay baatante fortuna para pa-
gar modiatas, coatureras, ayas y todas laa 
exigencias sociales, las madres deben 
hacer que sus hijas trabaien para los 
pobres, para los n iños desvalidos que 
no tienen con que abrigarse durante los 
d í a s crudos y las heladas noches del 
invierno. U n a hora destinada á la lec-
tura, otra hora dedicada a l paseo, y las 
restantes empleadas en el lobor y en el 
cuidado de la casa, emplean el tiempo 
no sólo ú t i l sino agradablemente y no 
dejan lugar á que la ociosidad t ra iga 
los malos pensamientos, y que la imagi-
nac ión se e x t r a v í e lastimosamente. 
Creedme, madres de famüia , hacien-
do amar el trabajo, el orden y la econo-
mía á vuestras hijas les h a r é i s el m á s 
grande y precioso de los beneficios, y 
os d e b e r á n la felicidad de toda su vida . 
* 
Aunque no ae conoce t o d a v í a el i n -
forme oficial ,de los méd icos forenses 
que han reconocido el c a d á v e r de 
la infortunada amiga de Y á z q u e z Ya-
r d a , el hé roe del día , los periodistas 
que no se dan punto de reposo, han a-
veriguado parte del dictamen facultat i -
vo, ya por frases sueltas, ya por i nd i -
cios a l parecer insignificantes, poro que 
son significativos para los incansables 
noticieros, a e g ú n se cree, la desventu-
rada A ú t o u i a López , a s í so llamaba la 
tonio os inimitable , 
a l lá de lo que puede uno concebir como 
tipo de lamas perfecta imi tac ión . V i s t a 
una vez, solo una vez, en Caramelo, 
queda tan presente su figura y su can-
to, que luego, al p t é s e ú t a r s e con su t ra -
je na tura l , y cantando otro géne ro , 
cuesta a l g ú n trabajo reconocerla. Eso 
sí, una vez reconocida, es la misma, la 
mi smís ima Concha M a r t í n e z , inteligen-
te y graciosa, flamenca por excelencia, 
y de oficio robadora de voluntades y 
s i m p a t í a s . A s í que cada noche atrae 
mayor concurrencia, y el entusiasmo, 
léjos de extinguirae, va en crescendo. 
Bueno fuera no obatante que el pú-
blico no pidiera tantas repeticiones á 
la complaciente art is ta . 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
víc t ima , fué arrojada por el ba lcón ya 
muerta por e s t r angu lac ión : el asesino 
debió asirla para precipitar l a á la ca-
lle de lado, a s i éndo la por el brazo y la 
pierna derecha que e s t á completamente 
fracturada: en el brazo presenta una 
terrible con tus ión , con una magulla-
ción terr ible dolos tejidos:la p re s ión de 
una mano de hierro que la as ió con 
fuerza b á r b a r a para levantar en peso 
aquel cuerpo joven y robusto. 
Sí el informe facultativo confirma es-
tos rumores, el infeliz Yarela p a g a r á 
de una vez todas ana culpas, que aólo 
Dios tiene apuntadas en el l ib ro de su 
jus t ic ia inmutable y todas las que se le 
han atr ibuido, que no son pocas. 
Puede asegurarse que s e r á u n bien 
para ese desgraciado el que la jus t ic ia 
humana le condene á muerte. Es ta es 
preferible á la v ida que lleva. Donde 
quiera que se presenta, l a gente huye 
de él, y lav chusma siempre á v i d a do 
eaiociones y de ruido, le persigue con 
denuestos é injurias, le arroja piedras, 
le l lama á gri tos con el horr ib le apodo 
de asesino de su madre, le host iga y le 
acoaa como una fiera. Su prolongada 
ausencia de Madr id , no ha apagado el 
fuego del odio popular. Apenas apare-
ció de nuevo en l a Corte, las hostilida-
des se han renovado con mayor encar-
nizamiento. Loa quo le han viato en 
a l g ú n sitio púb l i co han huido' con ho-
r ror . E n los hotelea donde se ha hos-
pedado han in t imado a l d u e ñ o que lo 
despidiera en el momento, ó sa ldr ían 
todos de l a casa. E n fin, ese desdicha-
do arrastra una v ida á la cual es mi l 
veces preferible l a muerte. 
Se aaegura por personas bien ente-
radas, que de su inmensa fortima, no le 
queda m á s que su casa de Yigo, y los 
bienes que posee en ese país , cuyos 
bienes se d i spon ía á i r á vender en l a 
actualidad. Desde que en t ró en pose-
sión de ellos ha gastado 25,000 duroíL 
j y la causa de su madro Jo costó la mí-
! t ad de su fortuna, 
i MARÍA DEL PILAR SDTCGÉS, ¡ 
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Los periódicos do la Penír iaula (ÍHO 
recibimos por el último vapor-correo 
nos tnieu la nótícía do labodi». celebra-
da cu Oviedo el 3 del actual, dé <los 
personas muy couocidaa y estimadas 
ea esta Isla^ donde reside hace muclio 
tiempo el novio y l ia residido algunos 
afios la desposada. 
Los novios, Sita. Avelina I lc ics 
y Palacio y Sr. D . V i d a l Saíz y Calle-
ja, recibieron la bendición nupcial de 
manos del respetable Arcipreste de la 
Catedral do Oviedo, Sr. Parri, prelado 
doméstico de Su Santidad, capeMn de 
bonor y predicador de S. M. , siendo a-
padrinados por los Excmos. Sres. D . 
Manuel Valle, Presidente de este Cen-
tro Asturiano, y su distiug-uida esposa, 
I)'.1 Concepción Heros, hermana de la 
novia, quienes se hallaban representa-
dos en el acto por el Sr. D . Antonio 
San-i de Oller, Vice-Presidente de la 
Diputación Provincial de Oviedo, y ^ n 
excelente y dignísima e s p ó s a l a Sra. 
Domitila Fe rnández do Sarri . 
Efectuóse la ceremonia en la casa-
morada do la Sra. Viuda de ITeres, 
donde se había erigido un^hermoso al-
tar provisional. 
• La gentil y bella desposada ves t ía 
riquísimo traje blanco, llamando la a-
tención de las numerosas y distingui-
das personas que concurrieron al acto 
y que felicitaron á los deripoHado.í4 por 
BU unión, que deseaban^ como desea-
mos nosotros, que sea eternamento di-
chosa. 
E l Sr. Saíp;, nuestro antiguo amigot 
es i m conocido comerciante y propieta-
rio en la Vuelta-Abajo, donde desem-
peña el cargo do diputado provincial 
por San Juan y Mar t ínez . 
Los reción-casados salieron el día .4 
pava Madrid) y segtin nües i i a s noti-
cias, el 20 del actual deben haberse em-
barcado para tóta Isla, donde conti-
nuarán residiendo. 
—¿Cómo te lias atrevido á decir á t u 
Uermauá* que era unatoutaf Ve á bns-
caria inmcdi ilarnente, y dile quo lo 
sientefi lüuclio. 
Jniamto obedeció al pie do la letra: 




Considero el AGUA APOLLOA.-
RIS sumamente lítil en la mayoría 
de casos de trastornos gastro intesti-
nales. 
D r . I t a i m u n d o de Castro. 
C 395 14 5 M 
FJiFE RFd E D ADES¡!!EST0MÁG0 «vico m m * 
FOSFATINA FALIÉRES. A í i m e n t o cielos N i ñ o s . 
Seccito l l á f i s i r s f l M . 
L A r A S H I O N A B L E . 
S o m b r e r o s , T o q u e s y C a p o t a s : ú l ' 
t i m o s m o d e l o s de P a r í s y V i o n a . 
119, OBISPO» 119 
L A F A S H I O M B . 
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m n m í e u 
En la iglesia rte Sauto Pomiugo de la l í abana , 
Xucstro Kxomo. é Iltrao. Prelado terminará la M i -
sión (Cuaresmal, (me lia celebrado en la misma, re-
partiendo ñ los ík lcs el Sag/ado Pan Eucar í tico en 
la Comúnión eenenfl q'io tendrá lugar en el próxi-
mo Domi'jgo de liamos ri. las siete do su mañana. 
Nuestro Exorno. (í I l tray. Prelado concede la gracia 
ile poder cumplir con el precepto pascual todoa los 
fieles que en el mencionado día reciban la Sagrada 
Comunión en diclia iglesia de Santo Domingo. 
A . M , D . G. 
3273 3-21 
CMPÓETANTE I l E V I S T A I L U S T R A D A . 
—El número V l l l de La I luxl rac ión 
Bipañola y Americana, eüya Agencia 
se halla situada en Mara l l á «0, trae 
Junto con magníficos grabados, prosa 
y verso do repdtadbs auton s. En la 
parte ar t í s t ica sobresalen el retrato del 
eminente orador D. Gumersindo de Az-
cárate; (i Los Primeros Pendientes'* 
(grupo en veso): ^Costas de Norman-
din"; «Su Retrato^ "Orfeo" (copia de 
Un lamoso cuadro); Retrato do los 
miembros del cuerpo diplomático quo 
teprésentan en Madrid á Santo Domin-
go, Estados Unidos y Costa Kica; E l 
Hambreen París, y Marchena: Ruinas 
del Castillo do la Mota.—Como esta in-
teresante publicación consigna lo más 
notable que sucede en Europa y on A -
mérica, uo ea extraño que ñ g u r e en el 
gabinete de toda persona ilustrada y en 
las sociedades de recreo, por las múl t i -
ples ventajas que proporcioua su lec-
tura. 
E L E Q U I L I B R I O . — Diálogo en un 
cuartel: 
—Sargento, ayer estuvo usted cu la 
taberna con dos simples soldados. 
—Eu6 para impedir que so excedió 
ran. 
—Expliqúese claro. 
—Le diré á usted. Tuve noticias de 
quo habían encargado cuatro botellas, 
lo cual ora demasiado para dos hom-
bres, y yo fui para restablecer el equi-
librio. 
C A N T A R D E L P U E B L O . — 
Cinco sentidos tenemos. 
Todos los necesitamos; 
Pero esos cinco perdemos 
Cuando nos enamoramos. 
C O R T E N A D J Y . — L a peletería U l Ca-
sino, recien instalada en la calle del O-
bispo esquina á Bernaza, se ve constan-
temente favorecida por damas y caba-
lleros, merced al magnifico calzado que 
expone constantemente on sus hermo-
sas vil riñas. Ahora llama la atención, 
por modo poderoso, en aquel llamante 
establecimiento, un zapato bajo, para 
señora, de horma del país , primorosa-
mente trabajado en Filadeliia y quo 
tiene por sólo adorno una hevilla cua-
drada. Entran en ese chapín materia-
les escogidos y son de corte Nadjy (pa-
labra de difícil pronunciación). Los 
hay de charol, propios para bailes, y de 
pici suave amarillo claro y amarillo 
obscuro. Esos piececillos que segxin 
la frase do Campoamor ''caben en el cá 
liz dé una rosa", lucen toda su belleza 
aprisionados en el relerido calzado, de 
tacón "termino medio" y de a r t í s t i c a 
hechura. 
En la misma casa so ha recibido una 
remesa escogida de los diferentes ar-
t ículos que allí se expenden, á pr< cios 
relativamente baratos, teniendo en cuen-
ta la bondad de los mismos. Y no ter-
mi.'iaremos estas lineas sin recomendar 
á las sefioras los monísimos zapatos 
para hebén , que constituyen una espe-
cialidad de M i Gasino, 
L a encantadora quincena,—quo gus-
ta de calzar bien,—ahora encuentra en 
U l Casino—novedades á granel. 
E N T A C Ó N . — V u e l v e á cantarse esta 
noche, por Ja Compañía de los Herma-
nos Verona, la preciosa opereta de 
Varney Z Moselieitieri al Convenio, la 
cxial tiene tres actos. Se advierte que 
la fanción es extraordinaria, fuera de 
abono. 
DESPEDIDA.—Esta noche nos dicen 
adiós la señori ta Fernanda Kusqnella 
y la sefiora doña Amalia Alonso de 
Roig, desde la escena de Alhisu, que 
pisará!] por úl t ima vez, presentándole 
ambas éu la opereta en tres actos E l 
Corazón y La Jila no. La fuiición co-
mienza á las 7¡V con el sainele tlaineneo 
Caramelo, en qna tan justos aplausos 
consigue la graciosa tipio cómica Con-
cepción Mart ínez. Deseamos á la her-
mosa Fernanda y á la bonita Amal ia 
muchos triunfos en su carrera ar t ís t ica , 
y una car iñosa acogida, á la primera 
on la Pen ínsu la y á la segunda en Mó-
jico. Feliz viaje. 
C H I R I G O T A . — Cuando la epidemia 
colérica hac ía sus estragos en Luda 
Pesth, el corresponsal de un periódico 
parisiense escribía: "Buda-Pesth se ha 
convertido en Buda-Cólera ." 
R E T A Z O S . — H a n llegado sombreros 
de señora y señor i tas , de ú l t ima moda, 
procedentes de P a r í s , á la tienda de no-
vedados LaUlegante, situada en Nep-
tuno casi esquina á Galiano. Los de 
teatro, de calle y giras campestres son 
primorosos, tanto por las forma como 
por las cintas, plumas y d e m á s acceso-
rios. 
—Sidratras queso casín—os bueno 
p i r a el esplín.—Me lo dijo un asturia-
no,—al que tiene ágily sano—la "Taber-
na do Manín." 
E N PATRET.—Previos los ensayos 
oportunos, esta noche, domingo, se re-
presenta en el mencionado coliseo el 
drama bíblico Siete Dolores de Ma-
ría Santisima, dividido eii 8 cuadros, 
que se titulan: 
Presentación del niño en el templo. 
—La huida á Egipto.—El niño perdido. 
—Entrada de J e s ú s on Jerusalem.— 
Sentencia de Pilatos.—La calle de la 
Amargura.—El monte Calvario.—El 
descendimiento y la soledad. 
En el programa no se expresa el nom-
bre de los actores encargados do iuter-
•pcetar diclio drama. 
Los OJOS.—Es bonita esta espinela 
d i autor anónimo: 
Los ojos, si miran bien, 
de ojos allá lo ven todo; 
mas de ojos acá uo hay modo, 
pues n i ellos propios se ven. 
Ojos los cielos me den 
que miren adentro y fuera. 
l ^ i w é vos de la otra, manera, 
n iña , si uu te luconiod.tb1 
—Las faltas rgenas, todas. 
¿Las propias? Ni una siijuieia. 
B A R R A B A . S A D A . — J u a i l i t O le dijo á 
su hermana menor que ora una tonta. 
Su mamá le amones tó severamente, 
.Jiuadiondo; 
Casillo Éspaüol dé la K a ! » 
Debiendo aueontarso el Excmo. Sr. Pro-
sidente, habiendo presentado su renuncia 
el Sr. Vicepresidente, y no. aceptando los 
respectivos cargos los Sros. "Vocales á quie-
nes roKlamentariameuto les corresponden, 
se cita ¡1 Junta general extraordinaiia pata 
el domingo 2 del próximo Abril, á laa ocho 
do la uoclio, en ios salones del Instituto; j 
rocomendándose il los eeñoies socLs la más ' 
púntual asistencia, por lo ÍBífeitado y gravb 
del caso. 
Habaua, 2;" do Marzo de 1893.—El Secró-
tario, Manuel Homero. 
G P d5.26 a2 27 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E N E R I . 
Oficios Divinos en la Semana Santa. 
Jueves S'inlo.—A las nueve, misa solemne con 
Hermíín, comuu'ón general y procesión.—A las tres 
Je la tarde, l a sagrada ceremonia del Lavatorio, y á 
coutiniiaciou Sermón de ¿Mandato.—A laa cinco, M a i -
tines solemiieB de Tinieblab. 
Vierve-fi Santo.—A las oclio, daríín principio los 
Divinos Oficios.—A las doce, sernuln de laa Siete 
Palabras, y se cantarán las del maestro Prado.—Al 
anochecer, Aría-Crucia y á continuación sermón de 
Soledad. 
Sábado Santo.—A las siete de la mañana -darán 
principio los Oficios. 
Domingo de Kesurrccción.—Alas tros do la ma-
fiaua, Maitines solemnes, 6. continuación Misa y Pro-
cesión con el Santísimo.—A las siete y media. Misa 
de Comunión general para los asociados de la Guar-
dia de Konor: estará todo el día expuesto el Santísi-
mo, y por la noebe los ejercicioa de costumbre con 
sermón. 
Martes de Pascua.—A las ocho, misa solemne, y á 




CLONICA V S A A ' , 
OIA a« DV M A l l Z O . 
Domingo (do K'VIIIOH), S-intos Uraulio, obispo y 
CiÍHlul'i, mártiro», Sania .•{ugonia. 
Eslo Domingo es ahí diauutado los mán solemnes 
«lU" celebra nueolra Santa Madre la Iglesia. 
E a eslc d;ii Imun la Iglesia, la entrad', tnimfa] de 
Jeaui-iiato bnettro liiífHádor en laciudad de J t i tuá-r 
len. L^eorémoma d<i ÍUH palmas y ramos beudi'.ps 
qne l loran Î sflolgii en las menos, no es más que un 
símbolo de las (¡ispoaiciones interiorea con ijue deuen 
oélitbfar la éntradn del Salvador en <Tor"^alen, viv í 
imáxen do fu entrada en el reino de ion cielos Según 
los Santos Padres, perú cereitlobtn n"- d'fbeit acom-
pañada de verdadí 'ro ffervóf di- esplritn* sinceridad 
de corazón. Eos Judíos le (Tcibirron 'na í dihpunatoH, 
y nosolh).'; deh'eaioa vcrnu-a.tlo animados del eráfritu 
de la Iglesia imetfóá niiicstra y micHlra guia. jCl lan" 
tos crlsiianua asisten á esta augiislacercinoma aindis-
]ioiici-í.e debidumoule! ¡Y cuantoa olios ao prcsiMitan 
en el tütup'o sin comprender lo inialerioso y sublime 
do esas ceremonias! Si aientanientc conaiderason las 
oraciones (jue empica la Iglesia en la bendición de 
los ramos, ahí duda alguna quo so llanadan de uu re-
ligioso recogimiento. 
D I A 27. 
LiiTiea (Santo), San l íuper to , obispo y confesar y 
San Junni ermitaño. 
(Marca registrada y dcpcisitadfl.) 
Hal lándome padeciendo do un abogo d.8 lo íaái 
molesto, con una faorte opresión en el pecho, que A 
duras prnas rae permit ía cumplir ios deberes de mi 
cargo, tomé por recomendación do uu querido amigo 
el I t E M O V A J ^ O l l de L A R E I N A , ^ al tercer frasco 
mo curó comluetaiíicntc Desapareció la tos, la opre-
sión y el cansancio: raé fie rebtalflc'ido r manifiesto 
mi gratitud por tiste méditf, «i<íé ).plrovecIiáráil y b t a -
(leciian los que pe hallen en mi casó. 
¡Ño coníumlirlo ro'> groseras y putrefactas medi-
ciclonew!—Nicanor Pe rnándé? Tejero. (Guardia M u -
nicipal, Alcaldía del bitrrip de Marte, Habana.) 
F l Ifcrióvidor anl lasmáttco y depurativo de la 
Jlcinu, no se deocompoi.c j amás , ni j amás se altera 
én lo más mínimo. Se encuentra á l i veSta en todas 
las droírueTlaa v farnoiacias de la Isla de Cuba, al pr t i -
c'oide SaSEN'FA C E N T A V O S el pomo. Prepáraif i 
con exquisito eamern en la antigua y acreditada fur-
nia ia L A 1ÍKINA, Keina n. 13, frente á la Plaza del 
Vapor, Habana. C 517 r.lt (J-lOMz 
PARA EL DOMINGO DE RAMOS. 
Lu tamilia que ha largos años residió en 
la calíti do Samaritana de esta ciudad, so 
ha trasladado A la callo do Compostela nú-
moro 159, dondo corno siempre vendo pal-
mas tejidas y adornadas cou el esmero y 
buen {/nato quo Ucuo acreditado. 
3147 5-22 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de K t r a . S e ñ o r a 
d e l P i l a r . 
Dispuesto por nuestros Estatutos los cultoa que cata 
Asociación dedica anualmente á su patrono, Nuestro 
Padre J e sús do Nazareno en la iglesia del Pilar, el 
miórcoleS Santo á las nueve de su mañana la fiesta 
con sermón, citando la cátedra á cargo del R. P. D . 
Esteban Calonge, con procesión á las cuatro y inedia 
de la tarde del referido día por la carrera de costum-
bre. 
L a Directiva invita á todos loa fletes católicos partt 
que concurran á dicho acto, do cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana 25 de marzo de 1893.—El Mayordomo, 
Camilo Aranr/o. SSlfi 3-25 
R E A L y esciarecidii An hiroiradíadol Sino. 
Sacratnentoj establecida en la parroquia 
de M o n s o r r a l c . 
SKCHETARÍ A. 
Solemnes cultos que esta Real Archicofradía t r i -
buta, de acuerdo con el Sr. Cura Pár roco , al Sant ís i -
mo Sacramento en la próxima Semana Santa: 
Domingo de, l iamos.—A las ocho y media d é l a 
mañana: Hendición, Distribución y Procesión de Pa l -
mas y Misa cantada con la Paaión. 
Juévcs Santo.—A las siete y media de la mañana , 
Comunión general, y á las nueve, Misa solemne. Ser-
món do Inst i tución á cargo del Pbro. Sr. D . Julio 
López Plana, y Procesión, quedando expuestas. D . 
M. hasta las diez de la noche. A las cuatro do la tar-
de el Lavatorio, cou Sermón por el Sr. Cura Pár roco . 
Vicrnzs Santo.—A las nueve de la mañana, los 
Divinos Oficios y Solemne Adoración do la Santa 
Cruz, Procesión y Misa de Prcsantiticadrts. A las seis 
y media do la noche, el Santo Rosario, Stabat Mator 
y Sermón de la Soledad á cargo de un Rdo. P. de la 
Compañía de Jesús . 
Silbado Santo.—A las ocho de la mañana , loa Of i -
cios Divinos. 
Domingo de Resurrecc ión .—A las ocho y medía 
do la mañana, Misa solemne con exposición de 
S. D . M . y Procesión. 
Lo quo ee avino, á loa seuoros Cufradcs pura su asis-
tencia .1 dichos actos con el distiativo de la Corpora-
ción. 
Habana, marzo 23 do 1893.—El Seoretario, t r fo . 
Vt toe Toledo. 3I9fi 4-23 
R e a l y m u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S . - n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a p a r r o q u i a de K t r a . S r a . de 
G u a d a l u p e . — S e c r e t a r í a . 
BJn cuniplipuenlo de lo que dllipónéin lo» Eatalutos 
do enta muy Ilustro Arc.hicüfixlía. celobroiA la mW-
ma durante la próxima Semana Santa las festivida-
des que : l continuación se expres^u: 
D o m i r i g o do R a m o s . 
A laa ocho de la niañana bendición, distr ibunón y 
procesión de palmas con inioa solemne do Pascua. 
J u e v e s S a n t o . 
A las ocho de la mañn.na Diunoa ofiotoi con misa 
(dcimic, catando el s e rnón de lastitnoltfll á enrgo 
del elocuente orador sagrado r i i r o . D . Juan Aiili(..io 
Btaonde 'o, comunión geneml y visita al mouamento y 
á IOM etiico de la tarde sermón del Lavatorio por el 
Pbio. D . Ik 'n i lo Rodrigo 
V i e r n e s S a n t o . 
A las ocho do, la n u ñ a u a Dfviños oficios. Adora-
ción de la Santa Cruz. PasUhi cantada. 
S á b a d o de G l o r i a . 
A las siete de la m tiiaria FMvinoa oficio;!. Hendi-
ción aolci.Mio d la i'v-a. Misa do Etesurreocidu. 
D o m i n g o de E e s u r r e o i ó n . 
A las oídio de la niañ ina mia'i solnrano cou aormón 
á cargo dol orador sagrado Pbro. D. Esteban Calon-
jo, terminando el acto cou la proceaión del Santísimo 
Saoramooto por las naves del temólo. 
Se ruojra la naistencia do los Hermanos y demás 
fieles.—llábana, marzo 18 de 1893.—El Secretario, 
Nazario Montiely Oarcía. 
3818 5 .?8 
Impotencia. Pérdidas semi-
nalos. Esterilidad. Venéreo 7 
S í ñ ü s p 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 409 
0 - R E I T 1 . L Y I O S . 
22-3 Mz 
LA ESIf iELLI OE LA MOOA 
Obispo n. 84. Telefono 535. 
El gran surtiflo do sombreros modoios 
quo homoa mandado á coni'eccionar en Pa-
rís para Semana Santa, acaba de llegar. 
No nos detendremos en detallar esas ma-
ravillas, nuestras elegantes saben muy bien 
que para alcanzar los primores do la Modiv 
hay quo acudir á SU ESTRELLA. 
Para las personas que están preparando 
sus trajes negros, hemos recibido al mismo 
tiempo una grau variedad de galones y a-
dornos do azabache de todas figuras, 
c 513 8-18 
Sociedad Anónima Cooperativa. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndoae celebrado la Junta general el día 
19 del presente por falta de concurrencia, cito por se-
gunda veí á todos los accionistas para el día 26, á las 
doce del día, en el local do la "Asociación de De -
pendientes del Comercio," ¿ u l u e t a frente al Parque 
Central, donde se l levará á cabo con el número de 
socios quo asista. 
O R D E N D E L D I A . 
19 Lectura del acta do la úl t ima sesión. 
Ví Dictamen de la Comisión glosadora. 
39 Ualanee general. 
40 Elecciones de mesa y seis vocales. 
59 Asuntos generales. 
l labaim, inar/.o l!) do 1893;—El Secretario, B l a s 
López Marañón . 32ÍÍ0 2a-24 2d-25 
¡ ¡ i Q O Q O o n | 
de alhajas de brillantes, relojes y | 
leontinas, de xnétitamos vencidos, á 3 
mitad de precio. jjj 
pinero sobre alhajas al 2 p o r 100 I 
mensual en sumas crecidas. 
André< Uarallolu-e y CR, (S.enC.) | 
Nepluno 39 v 41. La Antigua América, U r i - 3 
liantes desde"! k. á 1(5. 2780 15-14Mz B 
Dnisones i d . Teléfono 1,487. 
Participo .1 mis cücutcs y al público en general ha-
ber recibido un grandioso surtido do casimires, mu-
selinna do verano, alpacas, holandas y cordellat, todo 
de lantaaía. 
Ea camisería encontrarán tambión cou mucha ven-
taja á ningún lado, igual surtido eu camisetas, medias 
de olán, blancas, crudas y de color, por lo que llama-
mos la atención dé los que se vau á la Península se 
puedan proveer de todo en esta caaa por poco dinero. 
C 
Eduardo Iglesias. 
alt 10 22 
JARABE PEICTOHAL 
DE BREA, CODEIM Y T O L I J . 
PreparftdO por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Esto.iiirabe ea el mejor do los pccU'ralea conocidos, pues estando co upuesto de los balcáraioos por S j 
. i ( i l t R A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al enfermo á sufrir conges'tio-ra 
rica do ¡a cab' /.a como sucede con los otros calmantes. Sirve para C!;rabatir los catarros agudos y c rón i - Sj 
¿Mi tntoiéndb desaparecer con boetánte prontitud la brouqnitui más intensa; eu el asoia sobro todo este W 
jAtabe 1 erá uu RgOUte poderoso para calmar la Irritalulidml nerviosa y disminuirla «spectoración. 
Eu la personas de avanzada edad el J A R A B E P K C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
ravilloso dumillúyondo la secreción bronquial y el cansancio. 
DepÓHiio principal: I 5 0 T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina & Campanario, y en todas las 
demás lotieaa y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 400 alt. 12-3 M 
ata callos del Dr. Hay. 
[rifalíble remedid americano para la inmediata ex t i rpac ión do los C A L L O S , 
OJOS DE G A L L O , & c , &c. 
Es preciso usarlo para darse idea de su maravillosa bondad. 
Depésito general: Farmacia LA K E L V A , Reina número 13, frente á la 
Plaza del Vapor. 3299 la-24 3d-26 
O 55 3 
D l l . R A M I R K Z R O S ^ L I O. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Dedica preferente estudio á las enfermedades del 
aptfrato respiratorio. Recibe órdenes ú todaa horas. 
Consultas grátis de 11 á I . Consulado, esquina á T r o -
cadoro. 3280 26-24Mz 
DR. J . B. DE LANDl^TA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 




Dr. Carlos E . Finlay y Shine 
Interno del "N. Y . Ophthalmic and 
Anral Instítute." 
Especialista en las enfermedadea tío los ojos y de 
loa oídos. Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Gratis para los pobres los mart-js, jueves y sábados 
de 3 á 4. 2438 , 26-5M 
9 
4 t 
Fábrica: MAKBIOÜE 226 
Aprovechar para ol préximo sorteo. 
Teniendo un nuevo plan de vender miesfros celebrados relojes de OHO 
RELLENADO con nuestra garantía por 15 míos BN C T ? A T B O P L A Z O S D E 
$5-30 oro cada une. Con el recibo del centén le K K ^ M . A M O S un talén oon K U 
número. Si estendmero sale con un premio (nuco 0 G R A N D E en el prOxi-
mo sorteo de la lotería, á presentación del talén lo regalamos ol reloj, y no 
tiene que pagar m.4s. 
La misma suerte tendrán con los demás recibos, y sino le sale ningiín 
niímoro <;o¡i premio, siempre tendrán derecho al reloj, prosontándonos los 
cuatro recibos. De modo que, no paga un eentavo nuís que el precio del 
reloj $21-20. Pidan piospect^yjaMjogos gratis. 
H E f f l CUY. 
Fáteca: LUYANO 100. 
Pnm conciiirlr á las ílestas qno se darán en licuor de los Rejes de España y á las de la 
S E M A N A S A N T A . R á c e n o s por medida F L T J S E S de S M O K I N , A . R . 
M O X J E T , A L B I O N , T I C U N A v E L A S T I C O T I N , lana puní; á C I N C O C E N -
T E N E S F L I T S E S de F R A C , se hacen de elasticotíu superior, & OCHO C E N T E N E S . 
r̂ ARA CH:ICAG-O. 
A los viíiijoi os qm vayan lí la Exposición, se les hacen F L I T S E S (trajes) do C A S I -
M I R inglés, lana y seda, superior, & 3^ C E N T E N E S . Hay ropas de abrigos de todas clases 
y precios. 
E S T A C A S A , G A R A N T I Z A S I T S T R A B A J O S , San Rafael 86, duplicado, 
contiguo & Cialiano, S A S T R E R I A y C A M I S E R I A 
C 519 
X 
alt 6a-18 3d-19 
LA NUEVA PELETERIA 
O B I S P O IT BEÍ?STAS2?A, ̂  
h a r e c i b i d o u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de c a l z a d o E S P E C I A L p a r a l a 
p r ó x i m a SEMANA SANTA. 
S e e n c u e n t r a n y a á l a v e n t a l o s t a n c e l e b r a d o s z a p a t o s cor te 
K A D J Y , ú l t i m a n o v e d a d e n t r e l a a r i s t o c r a c i a a m e r i c a n a . 
P a r a c a b a l l e r o s u n a c o m p l e t a E X P O S I C I O N do c l a s e s t o d a s de p r i -
m e r a y á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
O B I S P O "ST B S H M A ^ A . 
LA m í m w m % m m ? 
TELEFOIT; 876. 
CADA UJVO S E BNTIENI>B. A NUESTRO MOHO DE PENSAB, 
S E r U E D E S E l l E n i F J R E N D E D O R SIN PUQNAIt CON LAS LEYES MORALES. 
El testimonio de los médicos con ¿ Cree Ud, que es prudente de-
respecto a la Emulsión de Scott jar un producto conocido por 
encuentra eco en el público y en otros que solo lo imitan en 
la prensa. ¡ forma? 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A f E B I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S PARA PRODU-CIR V N ' l r R E P - l i lACIÓN P E R F E C T A . L O S I J U I T A D O R V S D E L A EMULSIÓN DB 
S Ó O T r NO H A N D E M O S T R A D O H A B E R ADQUIRIDO E S T O S R E Q U I S I T O S . 
D e m u e s t í e ITcl. su - tmen j u i c i o remisando ^odas las imitaciones . 
No t iene sus-! 
í i t u to . N i n g u-
na o t r a puedej 
reemplazarla. 
i S i usa U d E m u i -
j s i ó n , c o m p r e 
s o l a m e n í e !a le-
g i t ima . 
l í a m e n t e el m a s j La salud y el vigor son preciosas 
h í o a d o de bacalao I dotes que los n i ñ o s adquieren 
Usamos sol 
puro aceite de I 
de Noruega y ¡os hipefosfitos j r á p i d a m e n t e con el uso de esta 
de cal y sosa. f medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
S C O f t & KlOWfóS, Q U Í m C O Q , - N U E V A Y O R K . 
P A I R A P A S C U A S L A I M I A i R I I f c T A . 
P A R A C A R I T A V A L X J A Z M Z A ^ I Z & r A . 
P A R A S E M A N A S A 3 i T T A L A I S / L J ^ R J I - N J ^ l 
Es decir, entra el año y sale el año y I * A M A R I E T A siempre es la PELETERIA 
de las sorpresas en novedades de calzado, y el público que asi lo entiende, acude á los POR-
TALES DE LUZ en teca de un calzado ñno, elegante y particiüarments barato. 
El mejor surtido en finísimas capaz de agua impermeable, garantizadas las acaba 
de recibir la 
T E R S A L A M A R I N A . 
CON F A B R I C A PROPIA EM 
C 511 
PORTALES DE LUZ. PIRIS Y I f f l U . 
alt '¿íl-22 2d'23 
Jf ^ ^ ^ ^ ^ ^ I n a 
BELTING Co. 
Ü R T ^ O H P , C O ^ T N " , 
ESTADOS-UNIDOS. 
D I A M O N D . 
8282 
Fabrioantea de correajes y otros objetos de cuero curtido cou legítiraa corteza de roble. 
Nueslrds articules, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según se hallan á, la cabeza 
de cate anunció'. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Píííase nuestro cáiálogo en español. 
-lbc(J 
LAMPABAS, 
inodoros mingitoíios. I tabos y banaderas de 
todas clases. 
E l mejor siirtido de la Isla de Cuba.' 
A M I S T A D 7 5 , T E L E F O N O 1 , 2 5 2 . ^ 
Es el que vende estos efectos nuís baratos. Yista hade fe* 
Confróntense el articulo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S . 
A. P J a n t e , i i í s l a n s , T é l e l o 1.252 
N O T A . 
Los inodoros qnc coloca esta casa los garantiza por un afio. 
O 521 4-19 
DE QUEMAR B A O A2S O VERDE. 
SISTEMA COHEN 
Kstos hornos reúnen & sy prei.io reducido las ventaja» Bi^uientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN .M;CEBIDAD DK CAMRIAR BSTAS EN NINGUNA D» 
sus rAKTKS, necesitándose para la iuslalación dol horno áulcamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladr i -
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteli^snles durante ocho dias. 
29 (¿ucm'an el bagazo verde aunque CONTEKGA 60 Y MXS POR CIEKTO DK AGUA T SIN NECESIDAD DK 
ÁGHUOAB LKSA Ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ba producido ántcs , a l i -
mentada eou bagazo seco. 
39 Cnusumcu el bagazo rcide tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alinientamlo el hornn sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema, Cohén instalado por primera vez eu esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el In^ouio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones do pago dirigirse & 
M a r t i n F a l k y C o r a p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 6 4 . 
Correo, Apa r t ado 3 4 7 . 
C 673 alt. 150-24ab 
EL m CON POC0 fllMO (líííEM S I M E DE M E M D E Í ! ACEDA 
, SÜCESOHA DE " E L SIGLO." 
Esta casa además <Ie tenor un inmenso surtido do todo lo perteneciente al ramo <f̂  sedería^ tiene inílnidíid 
de novedades en quincalla y sigue vendiendo con el mismo sistema de precios que en la casa anterior* 
También tiene dividido por secciones de 10,20, í{0, 40, 50 centavos y 1 peso. 
Con que no olvidarse de visitar 
I L . A O I J D S T T A I D I B O I R . O . 
O'lleilly nümero 72, entre Aguacate y Villegas, frente al antiguo "Siglo." - 23 
L A A M É R I C A . 
CPAfflES HEICTIVOS CON MOTIVO DE U LtEGADi DE LOS IfflMTES DE ESPMi. 
Hermosos collares de brillantes, pulsos, candados de gran capricho con brillantes, zafiros y esmeraldas, &ca 
Colección de sortijas de gran valor y surtido de piedras para montar :í voluntad, 
Se han recibido nuevos cuadros al (fleo y pastel y platos con «guras de gran efecto; hay en est os y en colum-
nas para todos los gustos. 
Lámparas de gran forma para salones regios con :$(> luces y ÍOCOS eléctricos. Espléndido surtido recibido 
por los últimos vapores, las hay de cristal inglés, de Bohemia, Bacarat y otros y do bronce, niqnol, hierro, ^ c , (n 
todos estilos, á precios sin competencia. 
Por el vapor francés se han recibido los afamados BST CJOHBS DE OTTBIB RIOS DE P L A T A E IN A con la 
marca de esta casa y también un inmenso surtido de cubiertos de Christollle á precios de verdadera ganga. 
Venga el público y se convencerá que en objetos plateados y de plata fina, como son escribanías, juegos <ie 
i trA^n '"'"deias, convoyes, centros (más de 100 modelos), estuches para costuras, uñas, &c., no se puede pedir 
lavaoo, .. • 
^ v . ^ . ^ : SEMANA SANTA. 
Semana Mapr, Claro es que los dd todos á mê^̂^̂^ sillería de todas clases, del más exquisito gnslo 
Muebles de gran iornia, juegos de sala, comedor, ciiaruv 9 
hasta lo más modesto, se realizan á precios do S ™ ^ . . n<fn &p &c enteramente nuevos; otros de un poca 
Pianos de Pleyel, Gaveau, Boisselot, Erard, Kramer, Ulto, «c . , A Í C , ':f.¡oiiAc 
de uso, de mucho uso, se Venden á precios de ganga ó se alquilan en buenas WnuA™*™' 
Helojes de pared de todos estilos, y de oro, plata y níquel para bolsillo, ¡al cosii.. 
Bastones^ surtido inmenso, ¡al costo! -
i r OBIR/Ĵ IPIA., e i . 
Cable BORBOLLA. 3ft_i8 ^ 
O O I M L r O S T E S I j j O L 
Teléfono 298. 
C 518 




P A R A L O S D I A S 
29 BE MARZO Y1? DE m i l DliL CORRIENTE AÑO. 
Visi ta á los principales centros industriales do esa ciudad por DOS P E S O S 
OKO. 
Tasco á la hermosa playa del Varadero. E l tren p a r a r á eu Matanzas y Jo-
vellanos. Graudes comodidades para el pasaje> Eegreso los d ías 30 de marzo 
y 2 <le abril . Los boletines de ida sirven para regresar en cualquiera de las dos 
expediciones. 
Los trenes sa ldrán de Eegla á las dos de la tarde de los d ías antes citados. 
P U N T O S D K V S N T A £>S L.OS B O L E T I N £ S . 
Almacén de víveres fiuos " E l Bombero," Galiano r20.—^afé de T.ioón, vidriera de tabacos.—Dragones 
esquina á Aguila, café.—Baratillo de la peletería " L a Marina," portales de Luz, y eu el paradero de los va-
pores de Regla, los días do salida- 3311 3a-25 ld-2B 
HBJEMS DE BAÜTEÜ 
t f ü . 
Se acaban de recibir en la 
imprenta del 
^Avisador Comercial. 
30, AMARGURA, 30. 
Precios muy cómodos y a la l -
cance de todas las fortunas. 
C 517 8-23 
e í n t e r e s 
Nuestras máquinas de doble pespunte N E W - H O M E 6 
N U E V A D E L H O G A R y P E R A L , son las únicas que por su 
suavidad, ligereza y duración, superan á cuantas se conocen en 
toda la Isla. 
Y las únicas que con cx t rk t a perfección COSEN, D O -
B L A D I L L A NT. P L I E G A N . R I B E T E A N , A C O R D O N A N , 
SOBRECOSEN, B O R D A N y O J A L A N . 
A L P U B L I C O -
En la elección de una máquina de coser el comprador suele 
confiar demasiado en lo que dicen los Agentes, y no toman en 
consideración que éstos tienen üiTerés en recomendar la máqui 
naque mis ntilidad les reporta; así pues, avisamos por este 
medio al público, tenga cuidado al liacer la elección. Basamos 
la máquina de N E W - H O M E en sus propios méritos, supli-
cando á las personas que deseen comprar una buena máquina 
de coser, examinen antes las nuestras. Creemos cou fnuüada 
razón que las m á q u i n a s - N E W - H O M E y P E R A L , sea las me-
jores que se ofrecsn en venta. 
W I L L C O X 5: G I B E S , de cadeneta y silenciosa. 
Esta máquina es la U N I C A en su clase propia para los c a-
miseros y modistas de fama. Ninguna de las muchas imitacio-
nes que ha tenido dieron resultado; por eso afirmamos (jue es única en su clase, y por ronsiguiento inimitable. 
Tenemos infinidad de objetos de quincalla y fantasía, así como un vastísimo surtido de artículos concer-
nientes al ramo. Surtido general ds imágenes de madera. 
Se componen máquinas de todas clases^ garantizándolas. 
112,0'BEILLY, 112. José Sopefia y Cp. 1% O'REILLY, 112. 
. Corroo, 4 p ^ M o S60, J S I l t i M ó Ü 315 C 5Bii alt 
GIMNASIO Y DUCHAS—Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
En esto establecimiento encon t ra rá el público por $1.25 : i i mes, los sníicien-
tes aparatos para el desarrollo físico, así como un número crecido de iii(l<']i« : i -
dientes y potent í s imas duchas; existe, además , un departamento espeoiál con 
instalación de todas clases de duchas ya «viuTalcs, <,,,"',-(' locales, mil re las i[ue 
se encuentran las renales y cscrotal, etc., así como un número suliciente de ba-
naderas para aquellos que no quieran hacer uso de Las duchas, de todo lo cual 
podrán usar los señores abonados sin satisfacer n ingún extra. 
Habiendo en dicho establecimiento una persona idónea para la apl icación 
de las duchas. 
DK L A U N I V R S I D A D C E N T l í A I i 
EsnccIrtlÍRta en enrennodadns de la piel y Ml i l í t i -
caa. Ooniul tM de 1 á 4, O'Rollly 30, A . altos. 
¡tjUH 26 21 mz 
& A F A E L CHAUIJACJJDA Y N A Y A Í I B O . 
D O Ü T O K EN C J I t U G I A D E N T A D , 
l e í COICRÍO do Pcnsylvaniu, ó inoorpovado á. 1» ü n l -
renldad d é l a Habana. Coneultas: do » a 4. Pra-
do númoro 79 A . C 383 M-lKl : 
Se alquilan habitaciones á hombres solos. 
C 375 * alt 7 2e 
GRAN 
MARCA l lKlJSTItAWV. 
F A B R I C A D E CALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
Llamamos la atención del público consumidor, rot'erento al óxito obtenido on poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS de nuestra marca 
que por su solidez y duración ae ha hecho acreedora á, la mejor recompensa quo pudióra 
mos desear: 
¡LA PllOTECCTON D E L PUBLICO! 
De venta al por mayor en las principales casas importadoras de la í labaua, y al de-
tall en todas las peloterías d© la Isla. 1714 15(1-17F 15d-15Mz 
a g n e s i a a e 
EFERVESCENTE, ANTIBILÍOSA Y PURGANTE. 
LA «ÜE OBTUVO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION B E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
Be éxito seguro contra las ení'ermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I B A B E L A P E T I T O , ACEBIAS, B E B I L I B A B . NERVIO 
SA, BIGE8TIONES B I F I C I L E S y todas las eníermedades del aparato di 
gestiyo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de (ine jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Bepósito general: Brognería y Farmacia LA REUNION, do José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 417 alt «-ñ M 
José Anlouio Porlocarm'Or 
NOTAHIO r U B L I C O . 
E m p o d r a d o n ú m o r e 8 . 
DR. ESPADA. 
(Miaño 124, altos, esquinaáBragoncsí 
Especialista en onfetmodadeí Tenéroo-elfllltícu y 
ifecolonoB de la piel. 
Conaultai do '¿ á 4. 
TBLBFONO N. 1.016. 
• C3ÍI1 1-M 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
E S C O G I D O S 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D IB O-A-ZMI-A-S 
D E B R O N C E Y D E H I E R R O , 
R E A L I Z A C I O N D E 500 D E L A S ULTIMAS, 
M O D E L O ".•LAK-SÜ" O "CARROSA." 
Para una persona á $ 12.00 oro 
¡Hedió cameras á „ 12.50 „ 
Cameras a „ 13.00 „ 
todas con sns correspondientes bastidores me-
tálicos de clase superior, en l a 
FERRETERIA IMPORTADORA 
T i -Ab. G i S á l I E 3 . A . 3 i T - A . . 
" GALIANO NUMERO 117, ESQUINA A ]ÍUICKL0NA. 
A C E I T E P l i g O 
DE HIGADO^ 
BE BACALAO 
m m & UIF 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTOES QUE UE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 










Y R I C O S 
MARAVILLA GURATiYA 
DEL OELBBUB 
Dr. Huimphreys de Nueva Y o r k 
L a verdadera maravilla de siglo. 
L a l U a r a Y i l l a C u r a t i v a ea ol pronto romo-
filo paru U>(i laHtlmarturiui, chii-lKiiios, contiLSlonon, 
üsfuorzo1' vloluDtos, h<írl<lníi <> lucorocloncH. Ai.In-
ca'ol dolor, Klt&fia (aMUIgre, aloja la Inllnmaolc.n, 
1 rodiico la lilnchazon, y curu lu licrida como por 
encuato. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura rfipldnmonfo 
ln« (iiiomadumH, oNcaldnd liras y qnenUMOIl do SOL 
pluauus do mosquilog, y do iusucU». 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a ea lnaprooIaM(> 
para las lii-morra^la*. do las narleog, onclaV, pul-
monoH, flaWmagO, Wlñltoa <lo mnnírc, y ulmorraniu* 
Blmplea y saugrantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a , díi Inmcdlnto 
ftllvlo al dolor dii muela», dolor do oldoti, cura, 
hinchazón do la cara, y neuralgia. 
L a M a r a v i l l a Curi i t lva en ol rroilo y 
Valioso i-ocurso piiiulos dolores roumAlióos, i;oJcru-
dolor y i -i do ¡on coyuuturoM y plerniiH. 
lili ¡ l l a r a v l l l a C u r a t i v a OH ol grán remedio 
para la OKiiuliiouoln, y mal do gurgmUa, Bleuipro 
segura, slempro eficaz. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a os do mnolio vnlor 
como luyoeolon para ol Catarro!, Leucorroá, y 
dom&s emisiones mucosas debilitanU s. 
L a M a r a v i l l a C a r a l i v a cura úlceras, 
ilagaB enve.tooldas, granos, uñoros, callos, Baüa-
nonoB, y tumores. 
L a M a r a v i l l a C n r a t l v a os la cura mas 
proutor do la Dlarrúa y de la Diarrea crónico, 
l/u M a m vil in <!urnt l y a wexooloate en loa 
establos, para heridas, ro/.adarus, coiiLuuloucií, lu 
ceraoloues, etc. 
Especialidades del Dr. Humplireys 
RemcdioH Bav6otflooa« 
U n g ü e n t o MnravilIoHO. 
Ucinr.IioH S in i i t l co i , 
RcmerilOB Vcteriuarlon. 
El Manual dol Dr. llnmphrcys 114 paginas sobro 
las Jufermldades y modo do cm arlas so da gratis, 
pliJoBC a su boticario. 
HUMPHREY8' MEDICINE C a , *> 
0CTr WiUírvW & John Btí|„ lOSW YORJf.) 
M E D I C O - A L I E N I S T A . 
Cura los locos á% domicilio en la 
Habana. 
•Especialista en la c u r a c i ó n de las d e m á s enfer-
medudts nerviosas, entre otras las siguientes: de 
-L/A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
G a n a s de L l o r a r , P é r d i d a de l a Memoria, Calor 
excesivo. 
L O S O J O S : Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
O/talmias n e n ñ o s d a . 
D E L P E C H O : Dolores, T i s i s nerviosas. Asma, 
A.nnina de pecho. Palmtaciones. Tos fer ina . 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flatosidades, D i s -
pejjuia. D i a r r e a s , jSstreñimie.nlo, Vómitos. 
D E L A V E J i G A : R e t e n c i ó n de orina, L i c o n t i -
nencia . Estrecheces nerviosas. 
. L O S O I t G A K O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
jpermntorj^n. Impotencia, Esteril idad. 
P I E X Ñ A S T B R A Z O S : Dolores, Insensibi l i -
dad. Cal.imbres. P a r á l i s i s . F r i ó y calor "excesivos. 
N E 2 ¿ V I O S A S G E N E R A L E S : A t a s i a locomo-
triz, P a r á l i s i s , Ba i l e de S a n Vilo, Histér ico , E p i -
lepsia. DesfalleciiríierAos, Ataques nerviosos. 
Todas sé enran, y la retención ds 
orina, siem <á, &ixi sondar al enior-
mo y sin operarle. 
T e ñ í en (e l i ^ 74 , íie 8 á 10 y de 1 á 
3672 ¿ t ' fl3-lt)Mz 
NUEVA FABEÍGA EEFBSIáL 
DK B a A G Ü E E O S 
3 6 , O ' a E I L L Y 3 6 , 
E N T K E C U B A Y A G U I A R . 
C 403 alt 13-2 Mz 
COMPONE DINAMOS 
Juan Plantada Aria, cosmopolita en mecán ica y elec-
trioidafl. maestro maquinista y constructor de dina-
mos. Leconte número 8, Corral Falso de Macuriges. 
2203 26-2 M 
mmmi 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A : tiene abundante leclic y buena, reconocida por el 
Dr . Cabrera: r eúne todas las condiciones buenas, de 
tres meses de parida: tiene quien responda por su 
conducta. In fo rmarán Canijianaiio n. 128, altos. 
3341 4-2G 
E N T U O C A B E R O 17 
Se solicita un cHftflo de mano blatico, píeCrieudo 
joven y que tenga refereiu'm*. 
s h \ ííenry E o b e l i n . 
E N P E R M E B A D E S D E L A P I E L . 
Jesús Jílai-Vt 51, de 12 4 2 tarde. Teléfono 737. 
SO mafiana. (- 302 1 M 
Florentina Morey de Rodríguez, 
C O J I A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
H a traslat 
Neptuno y S: 
su uomicil io á Amistad 51, entre 
srttel. 2591 16-9Mz 
Í H \ .3 o s é S a r í a de ^sr . i íefmí/ .ar . 
O I C O - H O M E ü l J A T A . 
Onraaió!-. radical delhidroeelo por an procediw ic i i l* 
• ir!.,'.'!;)- s;;-. " .viracción del Ifqaido.—Especialidad es 
fte'urcs Í-VOÍ, % O b r a p í a —Teleí 'ouo 806. 
C 330 l - M 
P E D R O F I Ñ Á N . 
Ciruiaiio-Dentiota.—Especialista ou extracciones. 
Precie • ftiddlooB.—Consultas do 8 á 5.—Aguila n ú -
mero 121, entre San Rafael y Sun J o s é . 
C 3^2 26-1 Mz 
D i í . N U Í ? E Z (PUJO), C I R U J A N O D12NT18--Piof 'ci ' í ;-de Clínicas,. Agolar l l ü . — ' ou u l -
ids de ocho cinco.—Lo.s niños amparados por k 
Soc:cdad P r o t e c t o r a ' s e r á n operados grátls, Polvós.J 
e l ix i r . 0 4.73 ¿B-IO&ts 
Interno de 'm Cása de Ehi^jenádos.—lli cibe aviso 
todos U>s días , y da coimiUus sobre otefetituedaim 
raení.fties y nerviosas, todos \os Jueves, de 11 á i , en !n 
Redaecidn «".•* L a Ahc ia Médica , i", n N ico lá s u. 38. 
C 393 1 M 
Doctor Molfo C. BetanccurL 
ciitrTANo-Dí;NT!:8rA 
de ¡c Vat 'uitH'i de Funsylvainia ¡ ¡le Ih Habana. A 
gaa'.^tn IZH G 384 26- ' Mz-
.José Saáí -ez y Oat i^ r rez , 
BlroaofadjLgta ^ enfermedades del ooicbro, v t i . é rea : 
y BifiTilfcM, ^on^'.itas: martes, jueves y oábados, de 
12 A ?. j í . í n t c iiifút. 3-G. r>7tó • SB-TTJfy 
Ciuadalups S. de Pastbriao. 
C O M A D RON A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 A 1. Consulado 7;>. Oorréo: A-
partarlu 600. 2635 l;Vl!> 
ISIANM 
US A S E Ñ O R A PROFESORA, Q U E H A ejer-oido en el extranjero, se ofrece para dar leccio 
nes de1 idioma francés. Puede presentar las mejores 
referencias. Informarán OáUftfln ir. 72. ClologiO'Ma i 
fer Admi- ábilis. 3175 6-23 
ACAÜEML1A D E M U S I C A D E P A B L O M 1 A R -teni, exprofesor del Conservatorio.—Sol loo, too 
ría de la mvsica, canto, piano, violín, violoncclio, 
etc^ Uoras do clases para señorit-íis, de 8 á 10 <!e la 
mañcrjiu.. Martes, jueves y sábado, pá r a lo s cabalierns. 
de 7 á 9 do la nuche hiñes, miércóles y * iemes: ¡-t e-
cios por suheo y teoría $4-23 mensual."Clase i dómi-
oilio. Lealtad u. 8S. 2527 ü;) SM 
151 
MU m e mmm 
LIBROS DE UTILIDAD PRACTICA 
para los industriales y agricultores de esta Isla. 
Tratado de la fabricación da aguardientes y a L c -
holes de vino, orujo, patutas, cereales, nielabas. m a L -
2ai¡_s y demás materias azucaradas, por Vera y L ó -
pez, 1 tor..o pasta española sp'3 oro 
B . Aragó .—Tra tado completo sobre la fabricación, 
desti lación y rectificación de alcoholes y aguardien-
tes, 1 tomo pasta española $2.50 
B . Aragó.—Fabr icac ión de quesos y mantecas de 
todas clases, con instrucciones práct icas , I t o m o pas-
ta españolo. $J.50 
Llauzadó , Andrés .—Tra tado de aguas y riegos, 2 
tomos pasta . . . . . ^530 
Pimienta, E.—Manual práctico í é l a f^Vicacióii 
de azúcar de caña, 1 toinp compi t ió $6.50 
Las Industrias Agtlcob.s.—Tratado de las que ¡.o 
explotan y de todas aquellas que pueilan ser ventajo-
samente explotadas, 2 tomos pasta 7.50 
Manual del Abogado del Ingeniero de Mi:,.v'. —La 
Legislación Minera, colección completa de sus leyes 
para la exploración de ellas, 1 tomo pasta espa-
Aventuraa de un Mayoral, cultivos menores, pas-
tos y prados artificiales, 1 tomo oartond $2.50 
E l ingenio, segunda parte de las nvenf id-as de un 
mayoral) sobro la caña de azúcar, su cultivo, t u pn.,-
duccion . l tomo rústica k $180 
Cadiat y Dubost.—Trail í Pt-ñfetique dfElcctricite 
Indnstriale, 1 tomo chagrín con láminas internábalas 
en el texto $5 30 
N . Baerct.—Traite t.i;coii(|ue et practifjite. Onidc 
du Plaz:tcur de calmes et de la culture de la canue á 
sucre, 1 tomo medio chagrín $3 50 
J . Fofcter.—Evaporation by the múlt iple syMeiu 
sacc.harine chemical, 1 tomo í?^. 50 
Sug^r á Uandboock. For p lan té i s atid refiued, un 
tomo i.;0 
JIospitaliér, E . — L'Eiicru;ie ElectíiqiiV* u<i f«-
mo 1(.'... . 1 ¡gj gg 
Horem-Dcon .—Tra i t é tliéoriqac et practique ile la 
fabrication sucre. Cuide du t.himiste fabriuant v.u 
tomo medio c l i ag r in . . . .<? t i.1 
Devocioi.ari.is con oficios para la Srinárta Santa, 
llamados Princesa, úl t ima novedad. L e U y con 
cubiertas dc marfiil é insomtaci mea do oro v plata, 
y de piel de Rusia con elegantísimas carteros. Nunca-
se han visto i-1;Jos en la Habana. Precios b«ra>í-
simos. 
LIBRERIA "LA ENCÍCLOPEDÍ A' 
©'EBILL-S- 96. 
0 523 8 21 
ASE y oFiOioe. 
. uLa Moda.'' Obispo D . 88. 
Gran realización hasta Mavo, para dar cabida á 
nuevas mercaacías. vestidos do" señora desde 3 cente-
nes, idem de niño á peso. Se alquilan los alto». 
15-26 Al z 
LA CAMELíA, Sol n . OL 
N U E V A R E F O i í M A 
D E C O R S E T S 
adaptado á las úl t imas moda?, impone 
al cuerpo su formn elegante y airosa, 
siendo completamente lilgiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64; 
3304 15-25filz 
A las señoras y señoritas. 
Doña A . Mateo se ofrece en su salón y á domicilio 
para peinar y teñir el cabello á precios módicos. O -
brapla58, altos. 3148 . 15-22 
LAS S E Ñ O R I T A S E N C A R G A D A S H A C E años de rizar y adornar las palmas del Domingo 
de Ramos, para la Iglesia Catedral, Excmo. Ayunta-
miento, etc., continúan en Guanabacoa, Concepción 
número 35, y en Murslla n. 60, cerería, reciben los 
encargos v tienen muestras y precios. • 
3040 . al-18 d7-19 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
Chirrio 
DE H. A. VEGA. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
EAIÍO, la casa más antigua que tiene todo? 
lo.- -.lelantos conocidos. 
O B I S P O 




A C R E D I T A D O A B O G A D O D U N E W 
|nc posee el español se ofrece en todos los 
asuntos de su profesión á las personas que quieran 
honrarle con su confianza. Referencias intpejurablesr 
A. C. G. 128 W . OOth. St. New York. 
3316 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O d:í color para la limpieza de la casa de una corta 
familia, y vestir ,!o» niñas: que entienda algo de 
costura, ha de dormir en el acomodo; sueldo diez 
pesos plata. Campanario uúm. 3, entre San L á z a r o 
y Laguna» . ' 3352 . . 4-26 
m i i A I J A . ) A D O R E S P A R A I N G E N I O S C O N 
I buenos sueldos, han de salir el lunes y 25 mache-
teros de color; lincas conocidas y buena comida y pa 
g.v segura; se facilitan toda clase de dependientes y 
criados: pidan y serán servidos. Obi-po 30. 
0353 4-26 
D E S E A COLOCAIÍSB 
una criada blanca para el servicio de mano. Cotnpós-
«la 110: en l á misma se confeccionan vestidos de se-
ñora?. 3365 4-26 
S E N E O E S I T A 
un criado trabajador y honrado para el colegio "San 
Miguel Arc iuge l , " Consulado núm. 124, Ha de tener 
personas que garanticen su buena conducta. 
3357 ' 4-26 
S E SOLICITA 
una haMtación de dos cuai ios y una sala, y cuarto 
para triado, para- dos cnbailcros, cerca del Parque 
Cei.tral. sin muebles. Ofertas á M . T . , Apartado 613. 
3366 4-26 
U_ N T i T T i u . M t i T a o S Í Ñ H I J O S S O L I C I T A unas li;i'i¡taciot,i;.s altas en familia rospetabley 
P'iiilo i 'éh'rico 
Olii.-po 36. 
Dejar aviso en La Pluma de Oro, 
3356 4-26 
E E SOLICITA 
una negrita «le 12 á 15 años do edad, para el servicio 
donnvstico de una corta familia. In formarán Chiba n. 
60, bajop. 3358 4-26 
c o c m s H O 
En Id calle d« Consulado ta. 63, entre Colón y Re -
fugio, se necesita un cocinero que sepa su obligación. 
Informarán de ocho de la m a ñ a n a en adelante. 
3350 4-26 
DOS R E C I E N L I C E N C I A D O S D E L A Guar-d'a Civi l , de buena conducta, desean colocarse 
do serenos, guarda-candrlas, pesadores, porteros ú 
otra cosa análnga: liencn quien de referencias. I n -
formarán San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
3330 4-25 
(OCJNE11A. 
Se ne^esifa nna que sepa su obligación y tenga 
bvenos referencias. Galiano 70. 
3335 4-25 
Dchero recién llegado de la Pen ínsu la , con muchos años de práelica en esta y en las mejores casas de la 
llábana* donde darán referencias; no tiene inconve-
niente en salir al campo. In fo rmarán San Pedro n. 6, 
fonda La Porhi. 3331 4-25 
S E SOIL-ICITA 
un piloto práctico de éetx á Citnfuegos para el ber-
gauiíii Pensativo. Infoi mará su pa t rón á bordo. 
3336 ' • 3-25 
G U I A R 71.—SE D~ESl¿A U N A B U h . l \ A ;cria-Ada 
remera , Inin do cumplir Nen con su obligación 
y presentar reconieiidaciuries de las casas donde tía 
yau scrviih.. A d e m í - , deSeii encontrar eolecación 
una. criadita de 56 años, vanii •). oura. 
3332 4-25 
D E S E A C O L . O C A P . S E 
una joTen peninsular para criada de mano. l u f o r -
m ;rán Suárez número 79, de 9 de la m a ñ a n a á 6 de 
la tarde. 3333 4-25 
mwsí 
HuU':\ ]iutít a s t a r i á n á y al de l» 11, 
vasos á 10 centavos. Queso C A S I N DA» 
E R A L E S , b o i t i i o y s a r d i n a s e u e c o a l K v 
clie, chorizos, R i o r c i l l a s , Haconcs, 
e t r . , etc., todo productos asturianos. 
Castalias sppe^iores , crudas y en 
corbates. 
Grat is para !a cl ientela de l a casa. 
As í lo ordena y manda 
Tal ie rna as tur iana, 
0 B J I A F I A IVIJM. 9 5 . 
Q 556 4-25 
S E SOEICITA 
una inaiicjadora quesea cariñosa v traiga recomen-
daciones. Teniente-Rey inimero 19. 
33M 4-25 
r J N A J O V E N P E M N > U IÍAlí D E S E A C O L O -
I, ./curse, tanto para aquí como jiara el campo, do 
criada de mano ó nuin-judora: tiunoién se coloca (dra 
de cocinera: amba^ saben cumplir con s:i obligación y 
tM-nen ouirn las garíftilice. Figuras n. 71 dan razón. 
3291 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano obediente y humilde, con buenas 
referencins. Nepluno n ú m e r o 61. 
3320 4-23 
D ESEAN C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y un porrero, ambos gallegos, fie 
s U"n Cumplir con 
oniian por 
i'M-n> 111, A. 
y honrados que 
obligación, teniendo personas 
>6i dan razón calle del- Aguila 
2-)7 4-25 
A V Í S O T -
Se solicita buenas costureras de pantalones y cha-
lecos, fk-nen que ser buenas, (je lo contrario que no 
presenten Obispo número 6. sastrería. 
8298 4 25 
CRIAÍJDEKA 
J>csea oeomodarse nu:i de dos meses de panda á 
lecho entera, la tiene abundante y reconocida, en ca-
sa de fonnalidad: informarán Villegas 71. 
3294 4-25 
DESEA C O L O C A K S E UNA C{ niusu ar de mcdñina edad ó pat O C I N E R A P E -acompañar y 
ciroar a una persona, no tiene inconveniente cu v ia -
jar, pues no se marca; tiene personas que la garanti-
cen: calle de la M reí rl esquina á Composte'a, allos 
de la bodega de Cuevas, darán razón. 3303 4-25 
S E SOLICITA 
una buena criada de mano. .Concordia número 2t. 
3312 4-25 
S E S O L I C I T A 
u n criada do mano, blanca ó de color, para una cor-
ta f tmil la , en Aguiar 55. altos. 33t0 4-25 
LA ÍMOKENJ ber el p a r a d i A P A U L A M A R C E D E S E A S A -adero de. su bsimaca Emilia, fueron 
esclavas amhas do D? CoDccpción Marcó. En Prado 
número 44. 3276 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O G 1 -nera peninsular, de medioca edad, para un a l -
macén pocas personas, es aseada y de moralidad, 
tiene personas respetables que abonen su hónradeez^ 
Obispo 111. esquina á Villegas, entrada por ésta, de 
10^4 . 3-214 .1-24 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peoinsu'ar recién llegada, de manejadora 
ó criada de mano. arán razón calle de Acosta n. 7. 
3212 4-21 
D E S E A COLOCARSE 
una señora asturiana de eriandera á leche entera, de 
40 días de parida. Informarán Conipostela n. 129. 
3241 4-24 
S E SOLICITA 
una operaría de Modista, que s'epa coser bien. Ani-
mas n. 26. 3285 4-24 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular, aclimatada en el p&ís, de criandera á leche 
entera, de tres meses de parida, tiene personas que la 
garanticen. Informarán Moloia núm'; 109. 
3258 4 -2 i 
S E SOLICITA 
una criada de mano de me liana edad. Sueldo, doce 
pesos nlaia. Manrique número 2 ¡ . 
3270 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para casa particular, que sepa 
c u m p l i r c o ñ ' s n obligación. D a r á n razón Tenicntc-
Rev n. 26. 325;» 4 24 
11 
Entre las má£| antiguas casas de ba-
ños de esta capital, .so cuenta la que se 
llalla establecida en la calle de Com-
poste ía , frente al Eeal Colegio de Be-
lén, Debido sin duda al estado que se 
luilluban los citados baños en estos úl-
timos años, no era de e x t r a ñ a r que no 
fuesen favorecidos por el público; pero 
destte que lo adquir ió su actual propie-
tario, no era de e x t r a ñ a r que volvieran 
á fu;urav cu primera linea entre los me-
jores de su clase, que no ha omitido 
gasto n i sacritlcio para conseguirlo, 
sustituyendo bailaderas, ropa, &a, pin-
táudolos y dotándolos de un buen ser-
vicio. 
E l público, que aprecia estas venta-
jas, ha devuelto su favor á los BAÍJOS 
D E B E L É N , que se encuentran ya muy 
favorecidos de concurrencia, y como es 
ía época de loa calores, en que se nece-
sita de este beneficio, lo consignamos 
con el mayor gusto. 
So admiten abonos sin servicio de 
ropa cu duchas 81-25 y en bañade raa 
de mensual, y con servicio íi los precios 
63 costumbre, alt 84 
S E SOLICITA 
nn general Icríado de mano que terga buegas referer-
cias de las cafas en que haya kerriila. I n t o r m a r á n 
Cuba ISft 326-. " 4-24 
p v E S E A C 
1 JMe mano 
ES   C O L O C A R - E UN \ B U E N A C R I A D A 
le 
muy it i t i ' l igtnte, ó bien parü maneja'Mirn de niños, 
con los que e~ n iay ' ' . ' i r i ñ . ^ ] : lietio pnrionai» que la 
abonen: imprn.biin Sol :,. i 10. 3266 1-24 
S E S O 
un criado y una criada Jft mano 
formar'ui. 32.7 
I C Z T A 
Reina n ú m e r o 7 ¡u-
t-21 
D I ro peninsular, aseado y i c mora d^d, en estable-
cimiento ó casa particular; tienp per ¡i s que garau-
tieeu su bucu comportamic:; o: Aguila 101, carbone-
ría, dan razón. 3269 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser. Sueldo $17. 
Neptunol59, de TJ á 4. 3268 ' i -21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para una corta 
familia. O'Reilly 93. 3 -71 4-24 
Proparado por UXaHICX, Q u í m i c o -
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más r á p i d o . " E l mér i to de este remedio depende do la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos eomo igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; de ahí que pueda sor 
usado con tada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
C E R E B R I N A Y A C I D O P O S F O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas naturales ex t ra ídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y «istema nervioso humano, A los cuales devuelve la, parte fosforada que se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos dias y completando la nutr ic ión cuando es tar-
día ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica cu Cafe ína y Teobromina, reúno las propiedades nervinas del café á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes como <(í)iíc«, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se lo atribuyo el 
ser un espedíñeo para combatir la embriaguez y el hábi to por los licores. 
C O C A del P e r ú , vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento rico en peptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los p r inc i -
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispéntieos y convalecientes. 
A L B U M I N A T O de H l E R K O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irri tación intestinal, y devuelve al l íquido sanguíneo su 
poder regenerador de la vida. @ 
D A M I A N A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, de los ingredientes doscríptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuest ión, á la vez el más poderoso t ó -
nico vit.alizadordel cuerpo humano. 
C U R A L A D E B 1 L 1 D A D N E R V I O S A en todas sus nninifostacioues: melancol ía , tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida do la energía y del vigor sexual, pérd idas seminales, flujos crónicos (llores blancas), parál is is , vah í -
dos, asma nerviosa, palpi tación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la mens t ruac ión por debilidad general. 
Es muy útil y benélico su efecto en la ¿ísíá, bronquitis crónica, enflaquecimiento b ó r í a l l a do la nutr ición, vért igos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido ó inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: 90 CENTAVOS P L A T A E L FHASCO. 
Q , T J X ^ L X G O -
PAPATTIITA—PAüTCREATIÍíA.—MALTIÍTA. 
TT—i ÍZ3 T r " ^ 
A B A S E D E PEPSIITA-
Estc moderno preparado, único en su clase, reúne los Fcrmcnlor. digestivos en cantidad precisa para la D iges t ión completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedro pora los Enfermedades del E S T O M A G O ó I N T E S T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente ijrenaracion c» indispensable paro la curación do D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
T A S T PENOSAS, CASES, E R U P T O S , A C I D O S . D I A R R E A S . G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O S I I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A D A S Y P A R A L A S P E R S O N A S Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O P O R D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E L O S A L I M E N T O S á 
consocucucia do mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundantes; en este caso la digestión se real izará rápida , sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
€ 442 Precio en la Habana: 90 CENTAVOS P L A T A E L F R A S C O . a!t 4-5 
SE SOLICITAKT 
uno ó dos muchachos que deseen aprender la tapice-
ría y á barnizar, que sean trabajadores y de buena 
conducta. 42 Obispo, E l Cañonazo. 3260 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N nero y G E N E R A L C O C I - repostero peninsular de mediana edad, 
soltero, en un a lmacén, establecimiento ó casa par-
ticular, sabe bien su obligación y tiene quien respon-
da por su conducta. Compostela 62, bodega, esquina 
á Lamparilla. 3J57 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E sabe desempeñar eualcEquiera clase de cocina 
por muy complicada que sea; sea á la española, á la 
criolla ó la francesa pura la lltaban.a ó el campo y t i e -
ne muy buenos informes: informarán Zulueta esqui-
na á Ánimas , bodega. 3262 4-24 
EN E M P E D R A D O N U M E R O 42 SE S O L I C I T A un criado de mano para la limpieza de la casa y 
mandados, que tenga de '10 á 50 años de edad, que 
sea de confianza y no tenga niños, que pueda dar re -
ferencias, el trabajo no es mucho y la paga es buena. 
3283 ' 4r-24 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
XJ carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sogaa que la recomienden. Dragones número 1, hotel 
Aurora darán razón. 3278 4-24 
^VBISPO ÑÜMEBO 07, I N T E R I O R . N E C E S I -
Vj'to 2 camareros de hotel práct icos , 2 cocineras; 
tengo dos costureras de modista; 2 amas de llaves 30 
y 40 años; 2 finas criadas blancas; una manejadora; 
6 cocineros; 4 porteros; una institutriz, todos con 
buenas referencias. 3238 4-24 
UN A M O R E N A D E E X C E L E N T E C O N D U C -ta, desea una colocación para n iñera ó acompa-
ña r á una señora á viajar, tiene buenas referí ncias. 
Egido 25 informarán. 3255 4-24 
S E S O L I C I T A 
en Barati l lo número 2, a lmacén de víveres, un ayu-
dante de cocina que se preste á fregar los suelos. 
3254 4-24 
UN C A L I G R F O , PROFESOR D E P R I M E R A enseñanza con mucha prác t ica de mayordomo 
en los ingenios, se ofrece á los hacedados ó anmuns-i 
tradores p a n la enseñanza de sus niños y desempeño 
de dicho destino, Serafín Pé rez , Corrales 23. 
3206 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular de 22 años de edad, sana y robusta, con 
bu.'iia y abundante leche para criar á leche entera, 
tiene tres meses de parida y está aclimatada en el 
pats; tanto para aquí como para el campo. Egido 22 
ul lítdo del café do L a Honradez de la Marina. 
3226 4-23 
DESEA randera y planchadora en una casa particular o 
se hoce cargo de lavar en su casa, teniendo persour. 
que garantice su conducta: impondrán San Nicolás 
número 18. 3223 4-23 
un aprendiz 
Nicobis. 
S E S O L I C I T A 
barbero adelantado. Animas y San 
3201 4 23 
M I L C O S T U R E R A S 
iC .i ' ic'ían q i i " c. mpien niá ¡ninas de tüi>er nuevas 
con totlaa sus pieza», del fabricante que óScnjiifi','á 
pagarlas co?i i t n peso cada semana en Galiano 106. 
3209 - 4-23 
T > A R A E L C E R R O SE S O L I C I T A U N A B U E 
JL na lavandera y planchadora, tanto de hombre co-
mo de señora y también una manejadora j un criado 
de mano dándole un buen sueldo, calle de Domínguez 
número 9 y también para el campo una lavandera. 
3222 4-23 
UN A C R I A D A D E M A N O F I N A Q U É SEPA coser, ó una costurera que se presto ¡í otros pe-
queños servicios. También un criado de mano, con 
referencias. Reina número 135. 
3225 4-23 
S E S O L I C I T A 
en San J o s é n. 2 A . entresuelo D , un cocinero ó co-
cinera, para una familia corta, y que á la vez sirva 
otros quehaceres. 3233 4-Vi3 
UN A S E Ñ O R A Q U E D E S E A I R A L A PE níueula, desea encontrar una familia par 
pañarlo ó i r al cuidado de piños. 
2, peleter ía . 323: 
om-
Darán razón Egido 
23 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A colocarse en casa principal en esta capital: tiene 
muy buenas referencias. Lealtad n. 13), esquina á 
Dragones. 3234 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E N I N -sular recién llegudo. para el servicio de criada de 
mano ó manejado;-:; do niños, con b/s que es cariñosa: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Dan razón Zanja número 114. 
3231 4-23 
UN J O V E N Q U E P O S E E E L I D I O M A I N -glés con perfección, desearía encontrar una fami-
l ia ó caballeres á quienes acompañar en calidad do 
in térpre te á la Exposic ión do Chicago: referencias 
buenas. Trocadero número 72í . 
3232 ; 4-23 
•^TTECESITO C R I A D O S , P O R T E R O S , C A M A -
reros, cocineros; y todo el que quiera colocarse 
que venga aquí, de seguro que encont ra rá lo que de-
sea, siendo honrado. Los que necesiu-n pidap, y serán 
servidos en seguida. Se compran y renden easae y 
establecimientos. Obispo número 30, ' ' E l Pii ía." 
3203 4-23 
TVB8EA 
J L ' ' a n a ern 
C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A 
laddera joven, peniusnlar, de dos meses de 
pa.ida, cor; buena y abundante leche: tiene quien res-
ponda por ella. Monte n. 3, entresuelos, informarán. 
3211 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N , A C T I V O é inteligente, para el servicio de criado de mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
lo abonen. Dan razón calle de'Egido número 9. 
3 (7 t-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una n iña de tres años, con bue-
nas referencias. Aguacate número 132. 
3215 4-23 
T T N R O M p R E D E 40 A S O S D E E D A D , R E -
\ J cien llegado de Vuelta-Abajo, natural de Galicia, 
desea encontrar coloeociún de portero en una ca-
sa buena ú ordenanza en olicino, a c o m p a ñ a r á un 
hombre sol« ó mis en casa ó fuera, na - jercido es-
tas en otras ocasione;;, sirvió su c a m p a ñ a en c-̂ ta -An-
t i l la , sabe leer y esci ih r y rienc algunas recomenda-
ciones. Monte 415, taller de car re ter ía . 
3194 4-23 
1~V ESEA E N C O N T R A R C e i L O C A C l O N D E 
JL/c r i ande ra á leche entera una joven peiiinsular a-
climatada: tiene quien responda de. su conducta. I n -
formarán á todas horas. Aguacate í iúmerb 55. 
3205 <B,l^u ^ l ^ i 4-23 
O E DESEA C O L O C A R U N A C R I A N D E R A A 
io lecbe entera, sana y robusta, eon Truena y abun-
danVe leche, de un mes de parida, ha salido de su cu i -
dado en la Habana: en la misma se desea colocar una 
manejadora: tienen quien responda por ellas. Corra-
les 44. 3221 4-23 
E N ACOSTA 79, 
se necesitan buenos repartidores de cantinas 
3218 1-23 
D E S E A COLOCARSE 
un asiático buen cocinero y repostero. > n cas 
cular ó establecimiento muy asead" y de 
ducta: informarán Gloria ' 19 3216 
buei 
par t i -
ia con-
4-23 
ÜN M A T R I M O N I O DESEA ALQUILAR unos bajos solo ó acompañado do familia respetable, 
sitio céntr ico, como calle, de la Haltaniu Galiano, 
Prado, Amistad, etc. In to inni rá Sr. Ruiz, Teniente 
Rey 15, Hotel Francia, cuarto n. 5. C515 4-23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, tanto para ésta como para el 
campo. En el solar Cárcel h . 19 darán razón. 
3220 4-23 
SZCUSAD03-I1Í0D0R0S. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S , 
49, A G Í - U I A R 49. 
C396 l - M 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, nn cocinero ó cocinera for-
mal, que duerma en la colocación. I m p o n d r á n Aguiar 
6í> (alros), entre Empedrado y Tejadillo. 
3199 4-23 
D E S E A COLOCARSE 
ia criandera. I m p e n d í d n Lacena n ú m e r o 1. Tiene 
- ho m .c200 4-23 
A L A S B O T I C A S . 
Un funnaeéut ico desea regentar una botica en 
campo: informarán callo de San Nicolás n. 44. , 
3104 6-21 
T T N A .1 
\ J contrar una familia que vaya á la Península á la 
Cortina', Vigo ó Santander pora inauejur IUÍÍW ó p>«ra 
i pMn 9 numero 150 
'•M:> 8-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con buenas referencias. Obrap ía 
número 31, altos. ' 3272 4-24_ 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D O S D B L A Pen ínsu la , solicitan eolr,c;irsu de criados de ma-
no, porteros, caballeric«ros, i a rd inéros : no tienen 
prelesisioT.e pues desean trabajar de cualquier eos 
pueden dar infornies d í su honradez . D i r i g rse á la 
Tonda L a Perla, frente á la Machina. 
3217 '1-24 
aco.mpaiüUi a aijruiia senocu 
Comido, darán itifonni S. 
" . AT E N V I O N . 
Se d,-.;ca snber el piradero de D. JOM; Pérez 'y 
Mart ínez, natural de Astuna-i, eionccjo de Castr i l lón, 
casado y como paia percibir una heirncia de una de 
las más apreciadas que se p -.ede sentir. So desea se 
presente lo más prr uto posible cu esta casa calle do 
O'Reilly n . 30, paVa po.lci- recog.T sus documentos 
como encabezado de teatameBto, que no se demore, 
que urge. Se desea la reprodnción de estas lineas en 
los demás periódicos de c sta Isla. 
3020 8-18 
UN J O V ü N ÍJKSKA O O L O C A U S E A P R A C ticar en el comercio en cualquiera categoría: lie 
ne contabilidad y buena letra. Para informes d ingi r 
se al Sr. D . Antonio Dio?, taller y sierra >"áderOT 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qvic sepa cumplir su obligación, en la 
ca'.'c de Enna n. P, frente al muelle de Cabal ler ía . 
SM» 8-13 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S í N C t E R 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
O u perfección verdadera cuanta ciase de labores puedan h a c e r s e á mano, La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máqu ina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R Tvr.iHTlMA, bocha y constr ' i idaporla T o m p a ñ í a d e Singer de New-York . 
¡¡Más de 11.000,000 cls máquinas vszxdidas!!.... 
Esta es su mejor apología; e¿ta es sa mejor recomendación . ¡(Pueblo, cuidado 
con lo? attM.-ij! insntioscs!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En !;: Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singcr que A L V A R E Z , H Í N S E iT C t l M P A Ñ T A , genuinos 
representantes de la Compañía de Singcr, calle del Obispo n. 1-3. 
rtíUCIIAS C O S A S B U E N S, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S do cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la iinoginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras . M E S A S do centro de todai formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , m S T S E 
C1593 
C O M J E 
alt 
A S S T I A . OBISPO 123. 
80-25 St 
Miguel Jesús Márquez 
Unico y absoluto propietario desde enero de 1886, del t í tu lo 
de la marea titulada: 
MAGNESIA AEREADA ANTÍBILI0SA 
uan 
inventada en 1830 y perfcecionada en 1840, como único poseedor 
del secreto de fabricación confiado á él por su señor padre, hace 
SIS} saber al públ ico en general y en particular á los consumidores de la 
M M i M E E M tffIBILÍOEA 
a asa 
Que: siendo esta magnesia universalmcnte conocida por sus resultados en la C U R A C I O N I N M E -
D I A T A de los A C I D O S D E L E S T O M A G O . M A R E O S en las N A V E G A C I O N E S , R E T E N C I O N D E 
L A O R I N A , A R E N A D E L A V E J I G A , E X T R E N I M I E N T O , I N D I G E S T I O N E S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , J A Q U E C A , B I L I S , et., etc., y en general ^n todos los desarreglos y molestias del cuerpo h u -
m.jDo que provengan del funcionamiento irregular del estómago ó intestinos viene siendo hace tiempo objeto 
de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de iuvenlar una preparación (;;;e üiuner.te los couocimieiitos 
de la ciencia, sólo ve tlcdidan á expl t.ir los descubrimientos del hombre que esíu lia y que trabaja, con graví-.i-
mo d a ñ o de la huinaaidad al nacer uso de una mola preparación y con perju ic ios grandes de nuestro intere-
ses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A aereada antibil ics. de J U A N JOSE N A R Q U E Z , cuya fama l e c í -
tinn, adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios 
imitaderes. bien seo falsificando nuestros procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre co-
mo autores, engañan al paciente público, vendiéndole un medicamcTito que no produce n i logra nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legít ima M A G N E S I A titulada J U A N JOSE M A R Q U E Z . 
Proviene al p ú b l i o t e n g a sumo cuidado en la elección de la M A G N E S I A y no confunda la nuestra con otra 
cualquiera. Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. í ) . Juan José Márquez. Producto de serios y <¡ila-
tados cstatlios en bien de la humanidad; nuestra •logílimamente afamada M A G N E S I A aereada, etc.. etc., 
como todo lo que adquiere reeombre y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el "de-
ber de Ihunar la atención de los consumidores á fin de que no sean sorprendidos con otra M A G N E S I A , que 
no sea bv fabricada por Miguel J . Márquez, cuya fabrica se halla en 
S. Ignacio 20, H a t o n , Telefono 760. Apartado 287. Telégrafo MARQUEZ. 
PIDASE MAGNESIA DE MARQUEZ "PADRE." 
1013 alt 11-22E 
. m S T A CRIADA 
para un matrimonio. Cuna número 7, altos. 
6-21 
Í M P OüliMii. 
'corredor se desean comprar dos cusas de $ 1.500 ó 
una de íí'0,000. Se prefieren de esquina. A l dueño del 
café Animas y Manrique puedeu (fejarle aviso. 
3327 4-25 
Q E C O M P R A N CASAS 
•Ocst iblecimiento que e i tén situadas en b 
D E E S Q U I N A C O N 
enos pun-
tos y no tengan gravámenes : también se cvirapran de 
2 y 1 ventana, y í-e dan con hipoteca 250,000 hasta ou 
partidas de 1,000 y dos casas á 5,500 de Galiano has-
ta Belascoain. Concordia 5. 3250 4-!;4 
ÍTÍN A S T U l l I A S , P R A V I A O SUS C E R C A N I A S 
Jtllsc compran casas y terrenos libres de foro. Reci-
be n o t a í Galiano 92, sastrería. Dirigtrse á J o s é M e -
néndez v Gonzá lez .—Habana . 
3047 8-19 
. Se alquila la casa n. 50 de 
la calis"x^; informan en Blan-
co I U I I I Í . T O 40. 
3313 alt 4.1-26 2a-25 
8e e o n í p r a n muelles; , arihajas, o ro 
y plata vieja en Animas número 90, 
San Nicolás . 8696 
entre O al i ano y 
15-11 
S E A L Q U I L A I S 
los hermosos y ventilados altos de la easa calle de la 
Salud núm. 6: en los bajos de la misma, tienda - 'La 
P o é t i c a " informarán. 3205 2a-24 2d-25 
A G X 7 I L A IT. 144. 
Se alquila esta bonita casita. La. llave y los infor-
mes etí la bodega Suspiro 14. E l dueño en la calzada 
de Luyarió 71, m a ñ a n a s y tardes. 3311 4-26 
Se alquilan en la calle del Sol n . 4, los entresuelos .con todas las comodidades paro una familia, y en 
el principal una sala y un cuarto, todo con balcón á 
la calle, agua y cocina, frescos y bien ventilados. 
3305 4-25 
"pvESDE L A ESQUINA DE T E J A S POR 
X ^ f Monte hasta la calle de F a c t o r í a esquina á A p o -
daca, se ha perdido un paña l bordado de randa de 
filigrana con un cncaic de crochet: se suplica al que 
lo eneuenlre lo entregue en F a c t o r í a n ú m . 10 que 
será ocraciado con nn doblón por ser un recuerdo de 
familia. 3345 4-26 
POR L A S C A L L E S D E C O L O N , A G U I L A Y San Láza ro , se perdió una argolla de oro con 
adornos de plata; al que la entregue en Faeloria 30, 
se le gratificará. 3288 4-2t 
SU P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A E N -contrado el día once del presente deede la esta-
ción de Guanabacoa á la de Luz, un ridículo de señora 
que contenía un anillo de oro cifrado en su interior, 
devuelva éste en el torniquete de Luz , al Sr. Mar t ín , 
pues se desea conservar por ser un recuerdo de fami -
lia, lo que se agradecerá . 3219 4 -23 
Osie i i s É i . M e l e s y l i s . 
San Diego (lelos Baños. 
T e m p o r a d a de 1 8 9 3 . 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 
antiguos favorecedores y al públ ico en general. 
Situacióu céntr ica . 
Servicio esmerado. 
Precios módicos . 
R e b e l a á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S , Zulueta 44. 
C 376 alt 26 ayd- l? Mz 
i i f i í im 
Habitaciones: punto céntr ico: se alquilan hermosas y frescas, altas y hojas, juntas ó separadas, con 
muebles ó sin ellos, á matrimonio sin hijos ó personas 
que desean vivir con eomodidad, buena mesa y mucho 
aseo. Industria 132, entre San Miguel y San Rafael. 
33ril ' 4-26 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente y moralidad, una habita-
ción con ventana á la calle, piso de mármo l oon asis-
tencia ó sin ella, propia para un matrimonio .ó caba-
llero sólo, que deseen v iv i r en familia. Para más i n -
formes dirigirse á la calle de Obrapía núm. 65. 
3 :«9 4-26 
A I A R I A I S T A O , 
Se alquila una espaciosa casa-quinta, en el barrio 
de la Lisa y propia para una larga familia. I m p o n -
drán Cienfaesos 52, de 10 á 12 del día. 
3334 4 25 
PRADO NUáíEBO 13, 
se alquilan hermosos cuartos altos y bajos bien a-
muoblados con a- is iencía ó sin ella, pisos de m á r -
mol . 3328 4-25 
P A U L A 7 8 . 
Se alquiU en 51 pesos oro, con garan t ía , esta casa 
de azotea, con seis habitaciones y agua; la llave cu el 
n. 74, y su dueño en San Ignacio número 56. 
3293 6-'/5 
R E G L A 
E n diez y siete pesos oro raecsuales se da una de 
las bonitas casas de la callo Real 158 y Buenavista 33 
en las bodegas de la esquina están las llaves y Gal ia-
no 124, ferreter ía informarán. 
3306 4 25 
S E A L Q U I L A I T 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajos, eon 
asis'encia ó sin ella, el zaguán y la caballeriza. Co-
lón u . 35. 3308 8-25 
Se alquila muy barata una linda casa en la loma de Mordazo, una caadra antes de la iglesia de Puen-
tes ( í r andes , punto muy sano y más alto que J e s ú s 
del Monte, 4 cuartos, sala, comedor, cocino, patio, 
traspatio y portal, calle de San Antonio, á la otra 
puerta vive su dueño . 3284 4 24 
VEDADO. 
Se alquila la casa-quinta, situada en la callo Once, 
entre Diez y Doce, con once ei-paciosas habitaciones, 
la sala y comedor de gran t a m a ñ o ; también tiene ca-
balleriza, jardines, y una hermosa arboleda toda en 
producción. También se alquila una casa chica al 
lado de la anterior, con sala, comedor v tres cuartos, 
con jardines al frente y vistas al mar De todo d a r á n 
razón en O'Rei l ly n. 96. C 553 4-24 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos altos con sala, comedor y tres cuar-
tos, agua v azotea, ba lcón á ía calle. Uelascoain n . 
12. esquina á Neptuno. 3267 4-24 
Graliano 122, altos. 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habi tac ión á 
persona sola ó matrimonio sin hijos, que dé buenas 
referencias. 3202 4-23 
O F I C I O S 86. 
Se alquila una preciosa sala con piso de mármol y 
balcón corrido á la calle y dos hermosas habitacio-
nes, junto ó sejiarado. 3161 J5-22mz 
f ^n el Carmelo se alquila la casa n ú m e r o 129 de la Jcalle Nueve ó sea de la Linea, en módico precio 
y con comodidades para una regular familia. L a l l a -
ve en la estación del Urbano y su dueño , Merced n ú -
mero 108. 3059 8-19 
f \ J O - — P R O P I O P A R A U N E S T A B L E C I - ( 
V ^ m i c n t o , se vende un magní l ico marco de espejo, ! 
madera de nogal, primorosamente tallado, que mide } 
4 metros 14 centms. de largo por 2 metros de alto: es j 
de un gran efecto para un establecimiento por lo m u -
cho que l lamar ía la a tenc ión de las damas, que no 
pod rán prescindir de contemplarso en el espejo que 
encierre dicho marco. E n los altos del cafó Marte y 
l ieloua informarán. En el mismo local se venden dos 
lunas de espejo de 1 metro 23 centms. de alto por 1 
V E D A D O . 
L a casa calie A n ú m . 4 frente á la brisa, enverja-
da, con portal, zaguán, sala, comedor, echo cuartos, 
agua, inodoros etc. A l fondo Paseo 5 impondrán . 
3068 8 19 
S E A L Q U I L A 
la casa -Consulado numero 122. Inforraarén J e s ú s 
Mar ía n ú m e r o 23, altos, de nueve á doce. 
3029 8-18 
Se alquila ana casa de alto con todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada de j a r -
dines y árboles frutales, simada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria n . 58: de su alquiler t r a t a r án en la 
cochera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
n. 13 ó 15. en la Habana. 2938 10-17 
llISjriiiÉliBíi 
S E V E N D E 
una bodega en esquina, está sola, propia para un 
principiante: tiene buena marchan te r í a , paga poco 
alquiler. Se da barato por marcharse ó España . Sin 
corredor. Calle Diar ia n . 38, á todas horas. 
3337 4-26 
D E O C A S I O N . 
So vende ó cede el local de la seder ía E L C I E L O , 
que se cierra él día 31, y vende sus mercancías casi 
de valde. Acuda el público y los vendedores á Salud 
número 71, esquina á Lealtad. 
30)51 a8-20 d8-21 
BUEN NEGOCIO.—Se veilde una casa á (loa cua-dras de la calzada del Monte, compuesta de sala, 
comedor y nueve cuartos y buen patio, libre de gra-
vamen, sin intervención de corredor, se dá en $2,250. 
Darán razón Esperanza 127. 3319 4-25 
S E V E N D E 
en .$6000 una casa en Neptun, con sala, comedor, seis 
cuartos; en $6000 una en Paula, cou sala, comedor, 
cuatro cuartos bajos y 2 altos. Concordia 87. 
3300 4-25 
Q E V E N D E N 39 CASAS D E 3, 2 Y 1 P ISO D E 
j i 3, 2 y 1 ventaja a; 25 ca-as de esquina con esta-
blecimiento; 8 casas cindadelas; 9 casas quintas; 7 
casas cu San Lázaro ; 5 en el Vedado; 4 fincas de 
campo cerca de la Habana. San J o s é 48, bajos. 
3248 4-24 
jM A N G A . — P O R $600 SE H A C E E L T R A S P A -
" JTso de una casa de huéspedes que está A dos cua-
dras del Parque, habitada toda por muy buonos h u é s -
pedes; los muebles 3r utensilios valen el dinero: sólo 
oe vende por tener que marchar su dueño A la P e n í n -
sula. Informarán en Aguila número 56. 
3286 4-24 
SE V E N D E N 8 B O D E G A S , 4 F O N D A S . 9 C A -feces con billares, 5 cafetines, 2 hoteles, 1 ca rn i -
cería, 14 casas de esquina con establecimiento, 24 
casitas de varios precios, 5 casas cindadelas, 6 fincas 
de campo. San J o s é 48, bajos, esquina á Campanario. 
3219 4-24 
GANG.á ño marcha á Méjico: sin cor-edor se vende una bo-
dega muy acreditada, regular surtida, casi queda de 
balde, el alquiler tiene contrato, está situada en buen 
punto; solo se vende porque su dueño tiene que po-
nerse al frente de una hacienda en Méjico y no pue-
de demorarse en esta. San Rafael 133, á todas horas. 
3245 4-24 
SE V E N D E E N E L P U E B L O D E L A S A L U D la finca F I G U E R A S , compuesta de 10 caballerías 
de tieiaa de. primero clase, sembradas de tabaco é i n -
mejorables pora caña, con casa de vivienda, casa de 
maíz y casa de tabaco; dista media legua del pueblo 
de la Salud, un ki lómetro del chucho Buenaventura, 
legua y media de Bejucal y legua y media de Qu iv i -
can: informarán en el pueblo de la Salud D . Antonio 
Maclas y en la Habana en Amargura 44. 
3208 8-23 
Sin intervención de corredor. 
Se venden dos magníficas casas paóximas á la calle 
del Prado y de esquina, libres de todo gravamen. D e -
talles, los da rá directamente á los compradores, don 
Francisco Jimeno, Oficios número 10, al:os. 
3227 8-23 
S E V E N D E 
una bodega muy barata por marcharse su dueño á la 
Pen ínsu la : es propia paro un principiante: vista lii 
fe. Informes, Est- ella n ú m e r o 6^. 
3214 4-23 
B U E N NEGOCIO. 
So vende la casa Monte 24, sin gravamen, hay es-
tablecimiento y gana $34; su dueño Compostela £3 
sin corredores. 3197 4-23 
Q E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E F A 
Í O b r i c a r en la calle del Aguila n . 307, con 10 cuar-
tos altos y bajos v sola y saleta corrida, p luma de a 
gua y demás anexos, libre de gravamen, en la canii 
dad (!>• $6,000 oro. Es t á ganando de alquiler 4 Olizá 
oro. Infbr iúará en la misma J o s é Arrebola. 
3153 8 22 
La casa Batreto n. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. Es la más grande y herniosa de l ; i vi l la , capa: 
para numerosa familia, con hermoso j a r d í n y espacio 
sa huerta, seca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundant ís ima. Si el 17 de A b r i l no se h u -
biese vendido, se dará en alquiler. Informes ei 
misma casa. 3026 8-18 
metro de ancho. Todo muv barato 
3094 ¿U 12-22Mz 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades dé fraápor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos dU 
paradero de la B a h í a hasta la Fundic ión de Regla y 
ofrezco mis servicios m i s baratos que otros talleres. 
2231 26-19 Mz 
Triple electo YaryaK. 
Se vende uno complots de poco uso que se compró 
para ochenta bocoyes diarios. E s t á en i m ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía36, altos, 
S079 . 20-21 mz 
D E 
Baha inonde y 
Í6, CALLE DE BERNÁEÁ, 16. 
Gran surt ido de p r e n d e r í a de oro, 
bril lantes, esmeraldas, perlas, zafiros y 
rub íes ; relojes de bolsillo para caballe-
ros, s eño ra s y n iños . 
Completo surtido de muebles, camas, 
l á m p a r a s , cuadros, xnanos, relojes de 
pared, m á q u i n a s de coser y objetos de 
arte y f an tas í a , realizando los objetos 
nuevos á precio de usados, los adquir i -
dos de relance por la mi tad de su valor 
actual. 
N O T A . — E u la misma se compran,'^ 
cambian y comrionen prendas, muebles 
y relojes. 
H E N O D E L PAIS.—Grandes depósitos de pa-cas dobles y sencillas de las mejores yerbas, gra-
ma, pata-gallina, yerba del paral y yerba fina y sua-
ve para camas y envasar. T a m b i é n se compra toda 
la yerba que se presente, y se corta en las fincas. I n -
fanta 114, entre Neptuno v Concordia, Habana. San-
ta Eula l ia . 3302 4-25 
ib, 
3070 




SE V E N D E Ü N P I A N 1 N O 
franc és, propio para estadio y se da en cuatro onzas. 
Calle de la Mura l la número 94. 
3324 ^ o . -
S E V E N D E 
un juego de sala, tres l á m p a r a s de cristal, escritorios, 
varios muebles, un ga lápago , y una si l l i ta mejicana. 
Amargura n ú m e r o 76. 
3323 4_25 
m m iiífiiifi, 
i sas 
j c i C a c e d . " V e i s , m i s m o s 
•y m u y e c o n o m i c a m o r L - f c a 
S U A G U A ftliHERÁL 
ánaloga á ¡as aguas naturales 
cow LOS 
C O M P R I M I D O S D E V l G H 
Bobresa türa t los con agua da los manantiales 
Gdd Grille, Célestins, Hópital 
Hautetii/e, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenue Victoria F & R I S 
Kepositarios or. ta Habana : J3SÉ SA5P.A; LOBSy ICüRALBAS. 
U N 
S E M A N A S A N T A 
Preciosas éí lKiasde tijera para señoras á se?'.-; r e a - ' 
les fuertes plata. I m á g e n e s de madera cscuUadas i 
de! Crucificado y de mul t i tud de santos. 106, Galiano, } 
106. 3300_ 4-25 
"Tt / JONTE NTUEKO 2, I I . SE V E N D E S U M A ^ 1 
ixJLmehio barato nn juego de ba rbe r í a moderno, i i - j 
demás hacemos públ ico que en dicha casa hay de ven- j 
ta toda clase de efectos por haber abierto de nuevo el 1 
establecimiento de Rastro y con taller de composi- i 
cienes, á l iu Je que llefrue a noticia de todos y espe- j 
cialraente de los antiiruos favorecedores. 
3274 la-24 3d-24 
> H frío nos trae un mal, cuyos inconvenientos son N> 
> mimerosos y muy desagradables : el S^s t i ' i a . f l o . » 
> Congestiona U i.aii^, lá c ili-za, la gurganta, estropea 
> la vus y iletcrmiua ¡raves bronquitis. Aíortnaaaa-
> m'-ntc (:\u- a'.guuos "pcivoi úc. U / i . ñ .SLT-3!2a ü . *5 
f f ¿ S . ií . Í Jri lo curan, asi como las XffabKjígfSS % 
> v .Tncic o ^ í - s . ' - ^ nn .. Kn 'n? órisciDaíés ferínsefas. J 
i-- T ?! 
" D E L A K Q R E m E B < 
DE PA.RIS 
Sin corredor ni á especulador, " U n Gavcau," por 
no necesitorse. Neptuno nú iae ro 112. 
3263 4-24 
« • 9 
T U Y B A R A T O SE V E N D E U N A B I E N S U R -
JJLLtida herramienta do carpintero, para toda clase 
de obras, un banco, un armario, una piedra de amo-
lar, y otros varios efectos, todo en buen estado, y se 
dan baratos por desocupar el local. E n ¡a calle de 
Curazao n. 2, á la otra puerta de la bodega dan razón 
3229 4-23 
Vidriera m e t á l i c a 
con dos cstautitos adheridos á ella en los extremos 
muy elegante para dulces, prendas, salas, etc., etc. 
Se da barata, con sus patas torneadas, por no nece-
sitarla. Galiano 106. 3230 4^23 
^ ejezandeuna efioacidadeierta 
ilsFEiAnes, S t i í m m m 
y .'i,. Irrftipipntt del recio r d* !> 5ír¿sr,tít. 
tice nf>i obsticb por ica miembros de 
^ i» /¡.cartcn'.Ia da BIcdic^B de Fiaccia. 
a No sucen-indo ai Opto, ni morlUia, ^ L_ 
$ K ' í . -.nccCetea, st - r. catia cen ijitey & Ji$, 
^ ttíur.'dadi leí fi.'rtss un» celeier /fg t̂js. 
i» TOB, do Pertúsíí, < 
• 'o,* id» tailafaza. . 6-c^H 
.. •»* ̂ *¿*i-. • •';J-.r 
S E V E N D E 
un magnífico juguetero de palisandro, propio para 
personas de gusto, en precio módico . Compostela 04, 
taller de tapicer ía . S201 4-23 
ARABAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4:9, J ^ - m v d & j 4 9 . 
C 397 i M 
Alraacén de pianos de T. J . Curtis. 
AMISTAD 90, HSíiXJINA. Á. SAIT JOSK. 
En esto acreditado establocimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamento módicos, arreglados & los precios. 
H a ; un gran sv.nido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do toda;:, la? fortunas. Se compran, cara-
b'.-'n. f-quilan y comporcu de todas clanes. 
2S2t 26-15 Mz 
i £ L . o s ! E ? o l - c - o s d e i 
ü l l i l l i l l m m í l 0 Í i í P Ü i r | 
E l trias agradable y e l mas ac t ivo tlü i v i 
a o í s o B i t t t a y c r i - e r , e x p e r t m c i t l a d ó s con 
é x i t o en los Hospitales de Psr ls , tov.ontpf^r. 
sado en la S z p c o í t i o u WHÍVÍ.I »;-J de 
P a r í s , 3 . 3 8 9 . Cura t n f a l i b l emca t e s in 
C s t i a t i n c i o r i l K s t r z ñ i z n i t í n t o : 
ftVEMIft • Bfcé?.8SIS • AOwTAEslwSTO 
COÜWSS f-Aimcs 
DISPEPSIAS - FÍELES ISTEBSUTESTES 
Venta por Mayor: Farmacia GAi '--' .- .r.¿> 
61, Boule-vard fiiáilesb'or^egi Paria. 
• «t ta Kaiiana • JOSÉ SABIA; L02É j TSaCitBiS \t 
^ A.^. ¡i-i. 
Í M Í S T E OÜ I L L A E S B E M S E U . i 
n o 
m ñ u í & ¡ 
S E V E N D E 
muy barata la casa callo de la Salud 149: informarán 
San Miguel 116. 3142 _:!0:23 
S E - V E N D E ~ 
La casa calle de San J o s é n ú m e r o 118 de mampos-
teria y azotea compuesta de sala, saleta y dos cuartos 
bajos cociua y palio sin intervención de corredor: en 
la misma informarán y acabada de fabricar 
30''8 8-18 
ZTTX/CJETA 36. 
E n esta hermosa casa de moralidad para el día 24 
se desocupan dos espléndidas habitaciones propias 
para una numerosa familia, con toda asistencia y co-
modidades. Precios módicos. 3256 8-24 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los altos de la casa esquina calzada 
del Cerro 817, con sala y hermosas habitaciones con 
balcones A la calle. In fo rmarán en la misma. 
3253 4-24 
S E A L Q U I L A 
una h.tbitación alta muy ventilada y muy barata con 
limpieza, gimnasio y baños gratis. En ' rada á todas 
hon-.s. Compostela 113, Giainasio de Komaguera. 
3213 4-21 
Se alquila en precio sumamente uiódici lie de Fac to r í a 73, compuesta de sala. 
U V A S E N O l l A E X T R A N J E R A 
Ofrece aeempañar á una ó dos familias á Chicago 
como in térpre te y sabe hacer compras para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y gastos, mientras 
esté aiiá; H í ^ a a IH iwfo mfa 2767. la-M 
SAN IG-NACIO N" GO. 
Se alfiuilau hermosas y frescas habitaciones con p i -
sos de mármol : precios módicos , propios para estudio 
de abogado ó escritorio. 
3339 8 26 
O ' R E I L L Y N1.' 34. 
En casa de familia se alquila una habi tación con 
machíes y servicio de cuarto: entrada á todas horas: 
á personan de moralidad. 
.';3';5 4- 26 
Dos prociosos cuartos, 
i tílto y otro bajo, con suelee de masáico, muy fres-
co?, coi; inuebies ó sin ellos: se alqc;i ' n en precios 
mó hoos : i hombres solos de móra l idad , eu casa de fa-
milia respetable. Amargara uúmero 69. 
3362 4-26 
O e alquila una habi tac ión alia, con ventana á ta 
lObrisa. E l punto es muy céntr ico , todos los c i r r i tos 
le pasan por delante y las guaguas por la esquina: la 
familia es extranjera y de toda confianza: no se ad-
miten niños n i animales. Se pretiere caballeros solos. 
Empedrado 42, casi esquina á San Juan de Dios, o f i -
cinas de E l I r i s . 3367 4-26 
Q e alqui 
>. j s a de f¡ 
la en la calle de Escobar u ú m e r o 36, en ca-
amilia de moralidad y cerca de los baños d 
mar una-hermosa hi ' i i í . icióu alta á homV.-es solos 
matrimonios sin hijo». 3o0i 4-26 
E n el payánelo. 
Se alquila una casita, calle 11, n . 89, entre 18 y 20, 




tro cuartos y demás comodidades: la llave en el 71 é 
informarán en la calle de la Salud n ú m e r o 85. 
3264 4-24 
S E ALQUÍLA 
la casa do la calzada de San L á z a r o 180: i m p o n d r á n 
en Los Kstados-Unidos, San Rafael y Galiano. 
C 552 4-24 
VEDADO. 
Se alquila la cómoda y ventilada casa 11, esquina 
á B . 3237 8-24 
C í e alquila en Bernaza 62, entre Mura l la y Teniente 
joRey, una hermosa sala coa dos ventanas, A la ca-
lle, así como también varias habitaciones para hom-
bres ó matrimonios sin niños . E n los altos informa-
r á n . 3207 4-23 
Escobar niímcro 41, altos 
entre Virtudes y Animas, enirá'da indpendiente, en 
SO 1)0303 oro cada mes y fiador. L a llave eu el 52, su 
d u t ñ o O'Reil ly 75^ 32318 4-23 
Eu les altos de Cuba número GO 
se alquilan grandes y ventiladas habitaciones. 
3213 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de " L a Dominica ," O'Reil ly n ú -
mero 21, propios para un matrimonio sin hijos ó una 
corta familia. C 5 t 4 4 -23 
BE M I L I 
SE V E N D E N P A R E J A S D E C A N A R I O S C O N su criadera á $8, son muy cantadores y dos carde-
m.litos. P r ínc ipe Alfonso 288, barber ía . 
3315 4-25 
S E V E N D E 
un magnífico perro de raza inglesa legí t imo, lanudo, 
a caza. Cimfuegos 6. 3292 4-25 
E V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A A -
l ^ n e r i c a n a , color dorado, maestra de t i ro , y un her-
moso caballo del C a n a d á , t a m b i é n color dorado y de 
tiro,, un landean nuevo: se pueden ver calle del Prado 
n ú m e r o 90. 3289 4-24 
AVISO. 
Se vende una parejita de gatos de Angora blaucoj 
y nn carrito de mano propio para vendedor ambulan-
te. Se puedeu ver ambas cosas en la calle de la Pi-
cota n. 64. 3246 4 21 
S E V E N D E 
un mulo de trote largo propio para un carruaje, 
nimas n ú m e r o 135 darán razón. 
3236 4-24 
PALOMAS 
Se venden catorce pares de palomas belgas, 
muy buena raza. Concordia 5, ú todas horas. 
92M 4-21 
E l i l i O B Ü L L D O G . — S E V E N D E E L M E J O R 
en su clase en la Itabaiin, dos años de edad, p ro-
cedente de Londre.»; ha peleado tres veces, vcuciendo 
siempre; muy iiiaiiso. propio pura persona de gi»«To-
se da barato por íi(iarebar.-c su riuefio fuera de bi L t j i 
Puede verse de nueve de la m a ñ a n a á so:sdo la laVdV, 
en Virtudes n ú m e r o -17. Depositó de-sa cófaf-o . 
3192 4-23 
S E V E N D E 
un caballo de marcha y 'guuUrapeü, Concordia 21; 
3212 4 23 
En, Agviiar n. 7 b 
se venden perros de raza Ului . E l portero informará . 
8013 8-18 
DE GM1AJSS. 
F A E T O N . 
Se ven-le ua magníl ieo fa j tón francés, de paseo. 
Puede lerso cu Lu-, u. 3. 3360 4-2K 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N , P O R NJSCE- i 
lOsitarse el local, una m á q u i n a horizontal de vapor, | 
con caldera de 20 caballa» de fuerza, en buen estado: l 
puede verse funciooaiido. T a m b i é n dos molinos gran-
des de piedra, completos, para granos, y otro de c i - i 
lindros de hierro, nuevo, para azúcar . Mural la n. 88. i 
32S4 15-23 Mz ! 
Gran represa con fuerza motriz i 
de 800 caballos. 
G ran represa construida de piedra eu el rio A l - i 
mondares, PUÍO de la Madama, á medio k i lómet ro de i 
la estación de la C iénaga de los ferrocarriles Unidos I 
y do 'a calzada del ("erro. Se puede aplicar para las 
grandes indtislrias. I n f o r m a r á n Carlos I I I n . 6. 
3161 g-22 
| SE CONSERVA EN HUIH ESTADO OÜRAüTE 
I EL TílSjPD wAS CALUROSO. 
| por Cucharada de Café 
ManiGAJÍENTO Á T f T I - r i E U H O - A S T E N I C O , T ó n i c o , s e d a t i v o DEL S i s t e m a 
m C & U L A n o n d e l C O F I Á Z O F T . 
A la dosis de dos cacharadi las por d ia , la K O k A GRAGl'l&DA es t imula las1 
faenas üs i ca s , c n teiectuales, descansa e l cerebro v los m ú s c u l o s y combate la so focac ión 
M u y u l i l a los a i a e m t c o s , a los e o n v a i e c i e n t s s , á los grandes t r a b a j a d o r e s , á los que 
e j é C u t a n grandes marchas a p ie , a los velocipedistas y á todos los que t i e n e n necesidad de 
aumentar las fuerzas. ~ ~ 
DEPOSITO GENERA.!. : F a r m a c i a ASTiEf?, 72 , A v e u u e Klé iber , F a r i s . 
S E V E N D E E N TODAS L A S B U E N A S F A R M A C I A S . 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
P ' A . m s — 13, ñ u s D'ENamjsN, 1 3 — j P A n i s 
Siendo e i o b j e t o d e m u c h a s J E l U i t ^ C i O I i e S 
y f a l s l ü c a e i o n e s , r e c o m e n d a m o s á l o s p a r r o q u i a n o s 
que exi jan e n t o d o s l o s J A B O N E S , P O L V O S d e A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
e l n o m b r e B a - C O U D R A Y y l a M A R C A d e F Á B R I C A . 
UTRIT1V0 T CACAO Ü 1 N A 
E! me jo r y e l mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M i ' A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a en las Pr inc ipa le s F a r m a c i a s . 
una ó dos duquesas cun e 
zuro 380. 33>1 
i los ó sin ellos. San L á -
4-25 
por la mitad do su valer dn faetón americano, (1 
vuclt t enieta, cou mi lun n c ibal lo criol lo, Jov. n 
sano. Iiifiirinarán eu la l'Viimca de Jarcia di Ta bi 
piedra. Ü'¿S~ . 4-21 
T > O R A S U N T O Q U E D E L E D I R A A L C O M -
JL prador, se vende un coebe en buen estado, coa 
tres caballos y arreos. Pntde verse calle de la Cárcel 
n ú m e r o 19. ;;JI0 4-23 
S E VSl-TDE 
nn carro de caatro rucias piopio para ci^ar-os, de 
di-as de nao. In formarán en Angeles 2, E l Peni ' . 
3083 6 21 
S E V E N D E 
un tflburl liucvo con ¡-us arreos. San Ignacio 37. 
líos i 15-21 
A L O S P R I N C I P I A N T E S D E B A R R E R I A . 
Se venden 3 sillones de afeitar con sus correspon-
dientes banquetas y porta navajas. 3 silla» de vuelta, 
un espejo medal lón grande, otro espejo de más de 3 
metros de larpo por uno do ancho, todo muy barato. 
Galiano 101, pregunten por Naranjo. 
3348 4-26 
N U E Y 
j Jabón de A m a r i l i s 
U Extracto de Am 
S Po lvos déirroxdi 
V E R D A D E R O 
TALISMAN de 
T A L I S M A N 
esoelcat-ea l i u s r e s P o l v o s 
CUMSIOfí ASEGURADA ds todos A f M s 
Verdadera ganga. 
U n ajuar de sala, imitación de Luis X I V , com-
puesto du gof;í, dos sillones y dos columpios, doce s i -
llas, consola y mesa de ceutro, en .•j>34 oro. Compos-
tela n . 101, i m p o n d r á n . 3363 4-26 
D E U N A F A M I L I A y U E SE E M B A U C O : una cama de lanza, nn b u r ó ([ue costó 20 onzas y se 
dá en 4, nn espejo como para una sociedad, Lay es-
critorios de señora de fresno y nogal de R. A . é i n f i -
nidad de muebles al alcance de todas las fortunas. 
Monte 2 G. , donde so solicita un aprendiz. 
8206 4-25 
A P R E C I O S I N M E J O R A B L E S 
y en todas cantidades se compran mnobles linos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras iinas. 
L a /Silla, Obrap í a 53, esquina á Compostela.— Tele-
fono luimero 757. 
256!) al t a 26 v (1-8 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p S U l & S del 
F d V 
) ^ C A P S U L A B A 
SuiBoctorFOtrEHIEB^i 
Exijir sobre la Caja ^ M ^ j ^ . ^ 
la Banda de Garantía ^ ^ f ^ ^ ^ r ^ s p ^ 
firmada 
i Est^producto ss IguKlmentB prssantado sobro la forma de Vine ' : .- • ' i ersesoteado'. § 
I D e l i t o s en í a H a b a i U S .• Jos i Sa r r a ; — L o b é y C», y en las prin,- pa .;. 
7 
ímpt' del "Diario de lu Marlaa," Kicla 89.( 
